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DIRECCION Y ADM1KISTFACION 
Zulueta esquina á Keptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscr ipción 
C 12 me ees., 
ünlóa Postal.. •( 6 Id 
Isla de Cuba. 
Habana 
3 i d . . . . 
12 me a 6 8 . . 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
J2 meses.. 










3 i d . . . . $ 3.75 
Telegramas por el caUe. 
SIMIGIO TELEGRAFICO 
Diario de l a 
M, m.vuio i r 
harina. 
HABANA. 
De ayer tarde 
Madrid, Febrero 25 
L A O I R O Ü L A O I O N F I D U ü I A R I A 
E l señor Fernández Villaverde ha pre-
sentado hoy en el Congreso un voto par-
tiotOar al proyecto de ley que tiene por 
objeto regular y restringir la circulación 
fiduciaria. Dicho voto que vhne á ser 
un contra-proyecto está firmado por los 
SÉñores Azcáratff, Alba (don Santiago), 
Maura, La Iglesia, (don Francisco), Osu-
na (don Gaillermo), Herrero (don José). 
Negáronse á firmarlo los señores Barrio 
y Míer, Robledo Robledo y Navarro Re-
verter. 
La discusión do este asunto prometo 
ser muy animada. 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
El G-obierno ha recibido noticias de ha-
ber recogido la Cruz Roja durante los úl-
timos sucesos de Barcelona 11 muertos y 
24 hfridos. 
íSér^riei© d© la P r e n s a Asociada 
Baroelona, Febrero 25 
D B 0 L A R A 0 I O N E 3 
D S L A L O A L D B 
E l Alcalde de esta ciudad ha declarado 
que calcula en 56 el número de muertos 
que ha habido á oonssouencia de los últi-
mos disturbios; en cuanto al de los he. 
ridos, dice que no puede precisarlo, pero 
que es de suponerse haya sido bastante 
considerable. 
L 0 3 T R A N V I A S 
Están circulando los tranvías en todos 
los barrios de la ciudad. 
L O S O B R E R O S M B T A L U R G H 0 0 3 
Los dueños de las fundiciones y demás 
establecimientos metalúrgicos se han arre 
glado con BUS obreros sobre la base de 
aBevs ^ media horas de trabajo al día. 
L O S C A J I S T A S 
Los cajistas han reanudado el trabajo, 
sin variación alguna en las condiciones 
que regían antes de la huelga. 
R B A O O I O N C O N T R A 
L O S A N A R Q U I S T A S 
La inmensa mayoría de los obreros está 
exasperada contra los anarquistas espa-
ñoles y extranjeros que les aseguraron 
que todos los obreros de España iban á 
adherirse al movimiont: iniciado en Bar-
celona. 
Madrid, Febrero 25 
T R A N Q U I L I D A D 
R E S T A B L E C I D A 
El gensral Weyler ha anunciado en 
€l Senado que la tranquilidad ha quedado 
jestableelda en toda la Península' 
Wa^hingtoD, Febrero 25. 
P A R A N U E V A Y O B K 
A la terminación del banquete que el 
Presidente Roosevelt dió anoche en honor 
del príncipe Enrique, éste salió para 
Nueva York. 
Nueva York, Febrero 25, 
E L " M E T E O R O , " 
Hoy ha sido botado al agua, con toda 
felicidad, desde los astilleros de la isla 
Shooter, el nuevo yate imperial alemán 
Meteoro ; asistieron al aoto el príncipe 
Enrique, el Presidente Roosevelt y otras 
personalidades importantes; cuando el bu-
que se deslizó sobre los carriles y entró 
en el agua, prorrumpieron en atronadores 
aplausos los numerosos espectadores que 
ce hallaban en las cercanías del astillero, 
E L " M O R R O C A S T L B . " 
Procedente de la Habana, ha llegado el 
vapor M o r r o C a s t l e , de la línea de 
Ward. 
Waebicgton, Febrero 25. 
E L A R A N C E L F I L I P I N O 
Después de haserle varias enmiendas, 
el Senado aprobó la ley arancelaria de Fi-
lipinas. 
Naeva York, Febrero 25. 
F U N C I O N A R I O S C O N S U L A R E S 
Los funcionarios Dupas y Crruillet, del 
consulado de Francia; en Santiago de Cu-
ba» han llegado aquí ayer. 
Washicgton, Febrero 25. 
L O S B R I N D I S 
En el banquete oficial de anoche, el 
Presidente Roosevelt elogio calurosamen-
te en su brindis al pueblo alemán y ex-
presó la esperanza de que la amistad en-
tre los Estados Unidos y Alemania se for-
talecería más y mis. y al brindar por el 
Presidente y el pueblo de los Estados Uni-
dos, el príncipe Enrique manifestó idón-
tlocs deseos. 
R E H A B I L I T A C I O N 
En vista de las exousas que presentan 
al Senado los señores Tillman y Macaulin, 
©1 Presidente Frye, después de consultar 
la Cámara, acosdió á qie volvieran dichos 
Senadores á ocupar sus respectivo? pues-
tos. 
F R B O U N T A A R O O T 
La Cámara de Representantes ha apro-
bado una moción proponiendo que se pida 
al Secretario de la Guerra una relación 
exacta de las tierras que han cambiado 
de dueños en Cuba desde la ocupación 
americana. 
Nueva York, Febrero 25. 
L A M A D R I N A 
La hija msyor del Presidente, Alicia 
Roseevelt fué, según lo pidió Q\ Empera-
dor Guillermo, la madrina del nuevo yate 
M e t e o r o , que se lanzó al agua bajo 
una lluvia helada. 
Washington, Febrero 25. 
H U E S P E D D I S T I N G U I D O 
Refiriéndose al príncipe Enrique, dijo 
el Presidente Roosevelt, que se ha capta-
do las simpatías de todos los que le han 
tratado. 
Sao Jaan de Terranova, Febrro 25, 
T E M O R E S 
Tómese que sa haya perdido la goleta 
pescadora francecá J u l e s B a p t i s t e 
de la mutríoula de Sant Malo que nave -
gaba con destino á Miquelin con unas 
ochenta personas á su bordo, y de la cual 
nada se sabe. 
N O T I 0 1 á . S C O M E R O I A L S S 
Neto York, Febrero 25 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comeroial, 60 d[V. de 
4 á 4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banque-
ros, á $4 85.1i8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
4.88.1[4. 
Cambio sobre Paris, 60 d^., banqueros, 
á 5 francos 18.1i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Eatidís Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 112| 
E l meroakdô de azúcar con moderada so-
licitud, sin variaciónj en loa precios. 
Centrífugas N? 10, pol. 93, costo y flete, 
1.15^6 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.5^ ota. 
Maacabado, en plaza á 3.1i8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7̂ 8 ot". 
Manteca del Oaste en tercerolas, 814-65. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Febrero 25 
Aaúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á Os O.S^d. 
Azúcar centrífuga, pol. 95, á 83. 6d. 
Mascabado, á 7s. 6d. 
Consolidados, á 9411il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.1i2. 
París, Febrero 25 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
22 céntimos. 
O F I C I A L 
í-otizacién Ofiela 
D E L 
C O L E G I O DE_C0RRED0RES 
C A M B I O S 
Comerciantes Bananeros 
Londres, 3 div IP. l i* 6. IS.S^-P 
<• 60 div 18.3 8 á 18.7.8-P 
Purls, 3 div 5 & P.13-P 
" 60 dtv , —P 
Alemania, 3 div 8.3,4 & 4.^4-P 
" 60 d¡v 
Setados ünido», 3 div 8 á S I f l - F 
" " 6 0 div 
Kerañ». si plaza y cantidad, 
8 .1 iv . . . . . . : . 24.114 i 22 I i 4 - D 
wreonoack» 8.5,̂  á 8 8l4-P. 
Plata anerioana á 8 5 8—P 
Plata eepaOola 77.1i8 á 76.3.8—V 
Deacneaío papel comercial.... 10 a 12 p.g anaal 
A Z IT C A R E S 
En almacén, precio de embarque 
ASÚCEX centrifuga degnarfpo, poi. 96, 3 5 8 T.B. 
Idem de miel, pol. 88, 2 12 realas 
F O N D O S P Ü B L I 0 O 8 
V A L O H E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (1? blpotooa) 
Obligaslones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. Y.) 
Id. id . (2? hipoteca) 
11., id., id. (domiciliada en 
N. YJ 




A C C I O N 
d( la Isla da 
114 3it 
] 02.1/1 
— 103.1 2 
Banco Espafiol 
Cuba , 7í.7i8 
Banco Agrícola.... 40 
Banco del Comercio. . . . . . . . . . 27 
UompafiSs Ferrocarriles Uni-
dos da la Haba na y Aima-
oenes de Res;!a (Limitada) 
Compañía de ( aminos de 
Hierro de CárJenos y J ú -
oaro , 
Compafiía de Cami aos de Hie-
rro de Matan I U & Saba-
nilla 
ijompafií» del Feirooarrii del 
Oeste 




Compañía Cubana de Alum-
brado de G la 6 
Compañía Cubana de O ÍS BO-
QOX Hipóte c i r i o s . . . . . . . . . . 80 
Compifila" de Gas Hicj ano-
Americana Uonsolidaa-t . . 12.7(8 
Id Id Id. Bonos Hipotecarios i S . l f i 
BOJOS H;poteosrioa oenverti-
dosdeid 56 
Ccmps&ía del Olque de la Ha-
bana...... 90 
Red Telefónica de la Habana £5 
72.1iS 
5 9 
61 lt3 61.3,4 
















m a q u i n a 
e s l a Underwdod E s la ú n i c a q ie no pert enece a l T r u ^ t A m e r i -
c a n » , e l c u a i ha ofrecido D O S ^ M E D I O M I I i L O N E S D E P i í S O S 
p o r l a patente y a s í y todo no b a logrado c o n s e g u i r e l con-
t r o l . P o r este motivo l a g u e r r a míla c r u d a que es pos ib l e i m a -
g ioar te , se e s í á haciendo contra l a U n d e r w o o d y s i n embar-
go de eso, l a A s o c i a c i ó n de Colegios M e r c a n t i l e s de los E s 
tados U n i d o s a c a b a de optar por l a U n d e r w o o d c o m o l a m á 
quinaof i ?ial de d i c h a s escuelas . E s e l golpe m á s fuer te Q U ? 
? a T T r 5 c i b i < i o ]las " ^ ^ u ú ^ a s de s i s temas ant igaos y e l que pone 
l a U n d e r w o o d p o r e n c i m a de todas las d e m á s m á q u i n a s de 
escr ib ir . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieiifaegos á V Hadara . . 
Nueva Fabrica de Hie le . . . . . . . 

















S e ñ o r e s C í o r t e l o r e s de m e s 
CAMBIOS.—FaMán de la PuitlUa. 
AZÜOARBJ —Guillermo BonnoS. 
VALORES.—Miguel Círdeuas en sustitución ce 
Gamersiudo fnens 
Habano Febrero 25 .-lo 1803 
Francisco B u 
til laico Interino 
0 
DEPARTAMENTO D3 HACIENDA 
C o n t r i b u « i ó n par F i n c a s U r b a n a s 
Tercer trimestre áe l'JOl á 11)02. 
D'epuesto por el artículo 7'.' de la Orden 
del debiera - Militar, númarj 501, serie do 
1900, que al veicim eato del plazo ce trein-
ta dí»8 eme so concedo á loa c ntribuyentes 
por Fiacaa Urbaoaa para el pago de ana 
cuotas, sa lea concede uua prórroga de o( h > 
días para efectuar diclii pago sin recargo, 
y vonslen'ío en esta f^elia el plazo del cita-
do tercer triraeatie a i hace sabar ó loa i n -
teresados qie la cobranza sin recargo con 
tinuará durante ocho días que empezarán 
á caraa r mañana "einte y uno y terminarán 
el veinte'y ocho del corrient- mea. 
Desde el dia primero de Marzo incluñve 
incurrirán loa morosos en el primer grado 
de apremio y re argo da 0 p.g sobre la 
cuota según eatá prev nido en el referido 
artículo 7? de la Orden 501, cen cuyo re-
cargo pod án satiafacer sus adeudos hasta 
el veucimianto del trimeatre, ó sea hiata el 
día veinco y ano do Abril próximo; incu-
rriend) deapaáa dsl expresado vencimiento 
en otro recargo de 6 p § que con el otro 
formará el Í 2 sobre laa respectivas cuotaa. 
Habana, F.brero 20 do 1902 —El Alcal-
de Presidente, Carlos de la Torre, 
V 333 i-22 
U. S. WEATHEK BURBAÜ 
Servicio Meteorológico de los E . Unidos 
Oflcina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA —CUBA 
Observaciones del dia M al día 55 de Febrero de 
1902. 
HOTÍS 
7.30 p. m. 

















Temaer. tu-a máxima á la sombra, al aire libre, 
2C.7 
Temperaiara mfalma á la sombra, al -tiro libre, 
16.1. 
Lluvia calda en laa 2 i horas hasta las 7,30 a. m., 
1.52. 
A S P E C T O D E Í A P L A Z A . 
Febrero 25 de 1902 
AzúOARSg.—El mercado abre quieto y 
y sin operaciones. 
OA'ífiBios.—Abre el mercado con deman-
da moderada y nueva baja en loa tipos, 
Qotílsamc;: 
Londres, 60 días vista 18i á 181 oor 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 19i á 19| por 100 
premio. 
París, 3 días vista 5 á 5 i por 100, pre-
mio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 23i á 22i por 109 descaento. 
Hamburgo, 3 diaa vista, 3f á 4 i prr 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8 á 
á 8.1L2 
MONEDAS EXTEANJESAS.—Se cotizan 
hoy como signe: 
Gkeenback, 8 5i3 i 8.3^ por 100 pramlo. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 8 li2 á 8,5^ por 100 
premio. 
^Aaoiaas Y AOOIOSTB?.—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
$10,000 B .Bá 5^. 
Ootíiación de l§ B¡ prlyadi. 
Bilietea del Banco Español de la 
Is la de Guba: 5 7 8 á 6 valor 
PLATA ISPAHOLá: 77 1.8 é 77 3.8 pg 
Coxup. 
jrOKDOB FÜBrvKJÜS 
jblie«oionei Aynfiíanficn- o 
l * u i p o t e o & . . . . . . . . . . . . . . . 
OblU>soipneshÍT>oteoaTÍcs del 
Aynnta riíií nto > . . . . . . . . . > 
Billetes hipo ea«rios tfe la 
uie de Uabr .••••••saaaa 
AÜCIONííg 
Bsaoo ífopaSoi 6f> la lula de 
Onbs. . .„ . .<«. 
Bvnca Agr íco la . . . . 
Biüco del Comercio........u 
OjmpaEfa de Ferrocarrl.es 
U&ldce da la Habana j Al-
ma-jsnsB de Regí i íldwda) 
Oompa&ía da Caminos de 
Hierro de Oárdcaaa y JA-
«aro 
Gjmpafiía do Camino de 
Hierro de Katañías á Sa-
banilla.. 
O mpafií* asi Ferrocsbrtó 
del Oesta.., B<. . . . » 
O? Cu ¡alia Central Bal way 
^Imited—Preíerldas... ^ , . 
id«m Idem ftcolcuei»r...t ^ 
Oompa&ía Cabasa de ftitco 
iuaáo da G-ae.... 
BORO» de la CcmpsSi& Ca-
bana de Oas . .« . . . . . . .K,« . 
UompaSía ds Oas Hispan?-
Ameriaana Consolidada». 
Bonos Hipotecarios dé a 
Compafiía ds Gas Cocsoli' 
ffidB.,'..i".v.'.,.v.'^.'..'......, 
Sones Hipotecarios.Conver-
tidos ds G-GS Ccnsolldado. 
Bed Teloi^jsios- da la Habsa a 
üompaCiía éc Almaoeseace 
Hacendados. 
Smpresa do Fomento j t í a-
• e g a ó i d n d a l Su r . . . . . . . . . . 
Compafiía de Almacenas fe 
Depósito da la Habana.... 
Obligaciones Hipotecar 1&K ce 
Claníuo^ttfl y Villaclara-. 
síueva Fí-ortca de Hielo. . .» 
Compsñís del Diqno Flo-
t a n t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Eaflnerla da Asáoar da Cáx-
deQSS .£.. .:> >.«>,ic-*i.»aD..Ka 
ACC^ÜOS. . . . . . . . . . . . . a s 
Obligaciones, Seria A . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compafiía de Almacenes re 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . 
Compafiía Lonja de Vivare a 
Iferíocarrll do OIbar:s & Hel-
Accioses. . . . . . .> .e . . c . . . .> . 
ObligacioneB.. . . . . . . . . . . . . . . 
Fetrac&rril da San Cayats¿ o 
í Vlfieles—Accionae . . . . . . 
Obligaciones... 































L o n j a d e V í v e r e s 
Ventas efectuadas el día 25, 
Almacén 
18 pj vino Toircgroaa $45.00 UD82 
2G p;id. id ,45í.ü01ae2i4 
50 de 50,2 Puré Tomaie. Í8rís1aí24/ 
12 c¡ choc >la;e M. Lópaz. . ,,3 .00 qtl . 
20 a/harina P liaLury Best ,, 6 45 uno 
150(2 id- Obe'isk ,, 0.15 uno 
250 i i . . 2Eapeclal... ,, 5 85 uno 
100 8¿ id. BótSt) de Rbéa.. , 5.75 : no 
2t»}4 vino Rif ja-Salud'.. Ml()-00 uno 
250,3 manto a Me oca to r . , , 12 .50 qt!. 
130 f/judíaa led ntí&f , 4.Í:0 qxh 
120 s? id. id , 5.00 qi l . 
12 fardos Caceía.^,». . . . . ,13.00 qíi. 
12 teciuo Delgado ,,12.50 qtl. 
..18.00 qtl. 
„ Ó'!: 0 qt . 
, 20.00 u o 
,1().0J uno 





,, 5.50 qtl. 
. r ',5; 
Q • 
M l»mí,..osp-. jyKltB, por O. L«w-
oor. Vtr cis, CÍO. Uiue, por I i , V, 
itre. 
. fsp Vi j - r o , cap. Sampera, por 
l éto'z- Kn I ai lie. 
y efe 1 
5 e¡ pi x enton 
15/3 m«nteca 2,l 
25 b̂ s vino Cepa Ruby 
50,4 p; vino Rjmera l . - - . . i 
150 p; vino tinto F'era Giau 
20/2 p¡ id id. id. i . . . 
20/1 pfVú. id, id i d . . . 
2"Í4 p/ id. Hio,a Bodogaa 
Bilbaína — ^ 
10,4 p; vino Nava del Rey. 
500 barraa gm^ab i t h 8in 
Igual .' 
Vapores de Trave&ía 
S E J J S r J U t A X 
Fbro. 2fi Síéx'co: Ntw Yosk. 
Márzol? Arítentíno; Barcelona y eso. 
«. 3 SSonterrev: N€ff York. 
8 Ha7au& Vurai 7 Progreso. 
. . 3 Cba'mettí: Ntw Ol-leans. 
. . 3 C. de Cárfi»-: (Jártls y esc. 
. . 4 V.meír : N w Y« k. 
. . 4 Karopa: filobila . 
. . 4 La Kavarre: St. N.z ir". 
. . 5 Morro Oastré: siaera Vork. 
a» b Ri^j in : L varp^ol y eso, 
. . fi I I ap^m,: IJamburgo 7 esc. 
7 Ota5?s: Amperes y esoslas. 
S f ío I X : Barae oca y ess. 
S A L O M A N 
Fbro. 2<J Gíuseppe Corvalí: M bila, 
ManclV Aransac: New Orieaos. 
. . 1? Méxioo: New Yoik. 
. , 8 Monterrey: Verjcruz y Progreso, 
4 HaTana: Kow Vork. 
5 La Navarro: Voracras. 
7 Europa: Mobil». 
«. 18 Ctitalia; : Canarias 7 eso. 
Marzo 
Vapores Oostercs 
S E E S P E R A N 
2 Reina de los Auge.'ts, en Batabinó, pro-
cedente ds S^ntiígo «la Cuba y esai 
S A L D R A N 
Febrerc27 Purísima Concopción do Batabat í , para 
Cienfuegos, Cáñida, Tanas, Jácaro, 
Mcíiaci Jo y SAntisgo de Cuba, 
P U E R T O B E L A H A B A N A 
BUQUES BE TRAVESIA 
ENTRADOR 
Dia 24: 
Veracrur, » esovas ea 3 dias van. am. Yacatan, 
cap. Kilght . trip 73, tooe. 3C2), csrga gíneruí 
y pa.f jaros, 6 Z .;dj y cp. 
Cayo Une, o eti 7 horas, vap, am, Mascottt: otpitan 
Smitb, tiip. 41, tois. 8i4, en Ustra y coi pasa-
jetos, á O. Lswcon CLiida y cp. 
St. í'homas y esoa as e" J2 dias vsp irgs yacht, 
Lady Tjrfficla, cap Ha maa, t:ip 26, ton. 542 
en lustre, al capitán. 
Día 25. 
Miamí en 21 horfifl vap. am, Miamí, cap, White, 
txip. fí2, tons, 1711, oa lastre y pissjews, á O 
•L..wton Chllds y cp, 
Ntw Caatie en 31 días vap. iaga SOircassian Princo, 
<ap Jonn, trip. at, toas. : 2 } i , aa lastre, á R 
T-nflla, 
TampHo en i \ dias vip. ñor, Veritas. cap. Ufcno, 
trlp. 21. toas, 1133, coa gaaado, á L V, Piacé 
Mobila en 2* dits vap, italiano Quiseppe Corvajs, 
cap, Bjitone, trip. 2 >, tons. 1700, con carga 
genera!, á L V Piacé, 
Nueva O^eans en 2§ días vap, am. Aransas, cap, 
B raey, trlp 37, tons, 1156, con carga genera) 
y pasejaros, á Güb n y c j . 
Cayo Hosso en 1 día vap, am yaeht Nydia, capitán 
Wáltsr, trip. 17, toes. 9í, en lastre, al capitán, 
SALIDOS 
i>¡s 24: 
Cayo Haeso vap. am. Mascotte, cap. SmHh, 
Dia 26: 
Mismí vap. am. Miami cap. Whlte. 
Naeva Vo.k vüp, «m. Yaoatan, cap. Kiíght,v 
Verscrusvap. am. Esperanza, ea?. Bogors. 
Santiago de Cuba vap, ñor. Britanle, cap, Lovo 
lan. 
M O V L M L E N I O B E P A S A J E R O S 
IÍLM^AKOM 
De Miami en el va?, am, MIA55I. 
Señares E. Tatjn—O, Padpett—.T. Groovor—J, 
Hasper—3, C, Hóumlgton—J, Da Pjnt-C, Cwar 
—H, Mathens y 68 tanrittjs. 
De Veraorns y esc, en el vip ?m YOCATAN. 
Señores BmilT Reed—E Dol íb s r -E . üraíh— 
Ch. Harth—S Bawn y 5 de familia—A, Comoj — 
.1 K a!ey—51 Andereon v 1 de famia—C. Scott— 
W. ü'eEnar—O. Prest—Try—KaJI<5 < Baloalis— 
Juana Hercáadez—Guille riitu a Ansvüdo—Ja lia 
Fatocica—Sertñn Firrer—Antonio Miilee—Adaifo 
García-Manuel Torres—Manuel González—Cár-
los Sfischíz—José Tt i lk—..óaar Pastoilsa—José 
P. Molina—Miríí Kstrada—Génaro Peña—Sale-
ddd Valdís—Juan Harret-a—Patrocinio Galecaa— 
S. Romero—Tomés y Dolores A varer-J. sé Ftag» 
—Ai.tooioInHOii'iiQi—Luis Bo dad—W. D . u l i j — 
—3. Hatch—W, Mnrray—W. Kií hardson-J, 
Grean-Sra, Pi< iban—Mr. Peavay—W. Perrj — 
Srta. Daalej—S la. Tato—C, luger, 
SALIERON 
Para T^mpa y C. Hueso en el vap, ac, MAS-
COTI E. 
SeñorerJames Córdova y 1 ni5o—H. Undetwood 
—L. Sond—H. Esberg—C, Wel to -W. ffiíar—ÍS. 
Dodgs—R Roárigutt—B Mo Mseter-^'G. WEÍBOB 
—O. WulíJü—Pont torl—V, Haíard—Mariano 
Altina—J. Stars—H. Lomis—E. Mnrray—W. 
Sfroot—J. L W) —W. Stíeat—Narciso Gorzálei,— 
E Re-den—J Rich—J. Eduardo-H, S. Ramey— 
H. Tyeon—A. üigobors—J. Coek—G, Wood—A 
Zalí Ja Condón—F. Dan, hatay, 
Pjira Nieva Yosk ea el vap. sm. YUCATAN. 
Señores Jchn W.ltgaitoer—Wiüian Traob—Wí-
iilaas Stevens—Georga Teriforfi—Jceto Mar^üez— 
K TII r 10 Het h;aran—Jcseph Donavar—fí Randel 
—Haúr/ Sotñsld—Teod.ro'Ha-yward—Johi' R»n-
deil—A bis Mit:hi—Hngo Kicher—Alloa Asfhar— 
Johu Suk n—Cav.d Ropets—Gcor(;« Mai'Htrluh— 
John Hontoí—Bsrz Üsr F.nld—Ped o Ospiaa—F 
W i bacbsr—Vontsra Viilar—francisco Ric i—Ja-
mas Me Diwilt—Viotor Persoss y 1 de familia—H. 
Pn cbi—^baríes Sehofí y péñora—Sans Jchansí— 
Cbariai Kennedy—Mary Kelly, 
Pars Miami en t i vsp. am. M I A M I . 
Señorea G. Waeh'ng on y señers—J Badd—P 
Weloh—W. Soo'.t y señora—W. Ms Gre t r j -S i -
móc S>atir—C. H Ich y jefior»—Srs. L . Oaford— 
F. Neüitan y Bífiozr—B, Me Ftddei—F. Ir.gally 
señora—Sra, E, Clark—Sra, £í g ly—J. Uright— 
Roblcson—C, Hillyilery eeñorn— t í . Scott y se-
ñora—J. R wh y teñera-Sra. F. B imheiael—Sra 
J. Peart—E Sinimsr y señora—L. Ha ln y s ü )ra 
—W. 8u*ts—G. Pike y señora—J. <Jrúw>y y ee-
ñera—S, HiU y seño a—W. Snplesoy—-Sra. D. A 
«ollini v señora—E. Back'ry señora—T. Pusej — 
J Hr w,4 y eiñ>ra—Sra. RaUlf—Sra. Bacheng-R 
Peabe y señora—L. Cu?ler--G ' , ' iyei--L, Barfc 
y Atñora—J. Cngler y Sra.—Sra.'B illlnana éhijo — 
Mr. Afüird—Belltnana—Srta. A. eenill—Srta, H, 
Somill—.T. H t i fo rd - J . Hanül—Srta, Jtffe—Srta. 
K-mb'e!)—H. Verner—Q. Rigartet —W. Taylor 
— S Logan—M. Ludlcw y siñora—H. BÍOOJ—H. 
Vv laiQ y Beñara—^rta. Daífion—Sita. La" bsr—.1. 
Balj . Sra. v 2 hijos—Sra. D. Marmon é hij*—W. 
Wick )rB—E. Maff ÍS y señora. 
A P E R T U R A S B E R E G L S T R O 
Klí 25 
Tampa y Cayo Hueso vp. sm. OUvette, cap. Alien, 
jo r G L wüon, Chllds y cp 
Flla-e fi vao ing. Clrcassiam Prinoe, cap Yourg, 
por Trcífia y cp. 
MoMl». v i i Cárdenas, vip. ItaMaiio Guiseppe Cor-
vaj», cap. Bottone, po rL . V. FUoé. 
Buques COIÍ registro abierto 
Hímbu'^o vap. aloman Asoania, cap. Groumer, 
por E Hellbut. 
Barcelona bca. esp. Pablo Ssnsat, cap, RoMós, por 
J. BiiceDs y cp. 
Nueva York bca. irg, Calclam, cap, Smitb, por 
Bridat, M. y c.). 
B U Q U E S B E S P A C H A B O S 
Dia 21 
Cayo Harso vap. am. Mascotte, espidan Salth 
par G. Lawtoa Chllds y cp.—Las ¿le 
Sintingo de CuhA vap. ings. Britanuie, cap. Love-
líwi, par D. B icoa—L'.stra. 
lo el f tp d E i b- ffnoao y rtoevo vapor español 
C a p i t á n B A Y O N A 
de 6 000 fconeJ&^ae, claai l icado 100 
A , 1. por el J j loyd i a g l é í , e a h l r á de 
este puerto á fine* de Mnrzo, para 
Saala truz de Tenerife, 
Ofiiz de la Falraa, 
X-U ?úvi\m de Gran Canaria 
y Barcelona 
. A'Iffi i íe* pasajeros á quieijes se 
les d a r á el esmerado t r a t o que t a n 
acredi tada t iene á esta Compañía. 
P a r a ir; ayor comodidad de los pa-
sajtroi?, e s t a r á a t racado al muelle 
de los Ala iaceues de Depósito (San 
J o s é . ) 
l u f o r r m u á u sus con signatarios: 








ü MÍ arei 
ItlwmJk S U L A S A H T I ^ A S 
Os HAMBURGO el 9 y 24 da cada me», para 1& 
Ií.*BAMA con ssoaia an AMBKKSa. 
L» Kmproí.- a4c;tts igü.ftiraouta carga paríi M»-
iMsae,. Cárdenas, Cienfaegos, Santiago da Cube y 
juslguier otro pnérto do la coota Norte y Sur de ia 
Msf de Cuba, siempre <3Qe hsya 1A carga roíl<?len4s 
pŝ a ameritar In esosis;. 
SI vapor correo alemán de 2573 toneladas 
Oap i t án W . Müller , 
Salló de Hamburgo vía Amberes sí 1S de Febrero 
y se espera es esta puerta al dia 5 de Marzo, 
AOV^RTENCÍA IMPORTANTES 
J&iim Empresa pone & IR disposición de loe ce3a-
t'«* oarjraéofeü sna vapores para recibir earge. en 
uno 6 úSs puertos ¿a la cesta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, slesiDre que la carga que ES oñresafi 
sea auflolante para ameritar la escala. Dicha es,rg« 
ÍC admite para "HAVRE y HAMBURGO y tam-
blln para osalquie7 otro pncío, con trasbordo eis 
Hfitxe 6 Hambir^o á oonvenie&cis de i» Empresa. 
Fesa máa parmanoíea dirigirse S BR» conslgsnts-
ios. 
NOTA.—En esta Agencia también ae 
faoüitan Informes y pe venden pasajes para 
ion vapores KAPÍDOS de DOS HELICES 
de esta Emnroea, qne haoen el eerviolo se-
manal entre NEW JORK, PAEÍS, (CLe-
bnreo), LONDRES (Plymonth) y E A M -
BUEOO. 
o 3022 
NEW YOBK AND CUBA MAIL 
STKAMSH5P OOMPAKY 
Rájfflo w í c i o pslal y ie pesep 
Directo de 
NEW Y O E K - N I S S i U - M E J l C O 
Saliendo loa sába '.os & la uua, p, m,, y los mattss 
álssd^es, a m. pitra New Yort v los luaes á U.s 
aca'ru. v. m, para Prcgresn v Ve'* TBI, 
MORBO CASVLE . . . N t w Y a i k Febrero 8 
YUCATAN Progreso > Ver roa 
KfíPEaANZa N'W York 
MEXK O N w Y n k 
HAVANA I'/ogrso y Veraoruí 
MOHTEREY. . . , , N tw, Yf>! k 
« O S E O OAtíTLIfi N w Yuik 
BSPiíBáNZA ..Progreso y Veranas 
YUCATAN. N. w Yoik 
MEXICO . . . . N t w York 
MONTERfiY.. Prrgrfiso y Vera^rui 










S A D E 
— — DE — 
V A P O R E S 
BNENDEZ 7 COMF. 
D E C1ENFÜEGÜS. 
E E VAEOR 
Desde esta fecha y hasta nuevo aviso, suspende este vapor los via-
jes que daba los domingos desde Batabanó á Jácaro, con escalas en 
Oieofuegos, Casilda y Tunas. 
Habana, Febrero 20 de 1902, 
é 9 T»4 En 
eahtxate yes t a l « e u « I Sec t i l* i -
r.c ísranoó». 
P a r a Veraortia'dH'eíiit.o 
SaiárS para dicho puerto sobre el di» 5 ie Msrxo 
el rápido vapor frauoé« de 6860 tone'adas 
capitán PERDRIQEON 
Admite carga & flote y pasajeros. 
Tariías muy reduQldas, coa cosocimteatos direo-' 
tos de todas la« ciudades impertaates de Frcnci:. 
* Europa. 
Lo»T&pore< de esta Compa&ía siguen deudo t 
ios taCorea pasajeros el esmerado trato q ve ten t 
tienen acreditado. 
De EIÍB poruisnors» impondría sus oontlgnatBFi-.> 
Eítífa* ""nt'Hc'í »> Ooías? 5gftiin '̂?«'r«« oúm. 86. 
1427 Íarl9 12d TO 
(CoíiipaSta Aníaima) 
El vapor español de 11,000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán ASDRACA 
•Saldrá de este puerto sobro el 18 de 
Marzo DIRECTO para los de 
i i s í i Oras de Tenefife, 
Cádiz y B a m l o i i 
Admite paéajeros para loa referidos 
pnertoa en BUS amplia» y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga 11-
gera incluso tabaco. 
Laa pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor cemodídad de IOB Sres. pa-
sajeros el v^por estará atracado á loa 
muelles de San José* 
Informarán sus consignatarios 
C 309 
L I C I O S 1© 
16 F 
Oapitán ÜRRDTIBEASCOA. 
£síe vapor ha moúíftoado aus itinerarios 
jaííendo de este puerto para SAWÜA 
7 OAIBAEIEN todos los sábados á las OÍR-
SO de la tarde y llegará á SAÍJIJA el do-
tningo por la mañana, continuando au vía-
le en el mismo día para amanecer er 
CÍAI3ARÍEN el lune». 
De Caibarlén retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo dia por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del mlérwuj «s. 
Admite carga para dlobos puertos has 
14 las tros de la tarde del dfa salida y sr 
espacha á bordo y m las oficinas de 1» 
'osapañía eall® fol Ofiolw número 18 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
.ólisa de seguros maritimos para los seño-
•ss cargadores que quieran otíllíarla * pro 
jtos equitativos 
Precies de fletes aé Í H - ^ O M - ^ ^ -
para Santa C5»r 
Víveres, ferrtiSeday ío:c! . . „ . • • 
Mercanoíta. X 7̂  
r 206 ««m»?'"-' Í Pb 
E L VÁPGR 
Saldrá de Batabaotf todos los vernos á 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
del ir »n de pasajeros, cmnezando desde el 
día 10 del corriente mes de E-aero, para la 
Colonia, Punta de Cartas, Bailén y Cortés, 
llevando carga y pasajeres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los luaes por Iguales puer-
tos para llegar á Batabané todos los mar-
tes por la mañana. 
VAEOR 
Saldrá de Batabané todos los jueves á 
las nueve de la mañana, después de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde e) día 9 del corriente mes de Enero 
para Jticaro y Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Retornará de Coloma todos los silbados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los lunes en Batabané. 
La carga para los puertos del itinerario 
de estos vapores se recibe ea Vlllanaeva 
todos los días hábiles. 
Para mis informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 2ü7 t Fn 
1 L Y A F O B 
La Compaüía ne reserva et derecho de cambiar 
el 'tlnerírlo cufida lo crea coiiveniento. 
líisea de WARO t;drio vppcrrs ocnstruldog 
expresamente para este servicio, que han hecho la 
travesía en mecos tiempo que ulcgúa otro, tia oca-
sionar cambiof. ni mol9»tiRS á los pasagens, tenien-
do la Cosnpafiía contrato osra llevar la correspon-
dencia de los Estados Uoidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
MSjloo, á los que; SÍ pusdon Ir, vía Veraorui óTam-
pic>, como tsaibiéu á los puertos de Progreso. 
Froctfrs, Ligunn. Tamp'co, Toxpaü, Campeche, 
Coatesooclcos v Veracrur. 
NEW YOEK: Vapores dir«ctcs dos veces á la 
sema a. 
NASSAU: Boletines é este puerto se venden en 
comUnacióu coa loa ferrocarriles víi Cienfaegos y 
los vaporas de la Línea que tocan tambiéu eu San-
tiago de Cuba. Loa precios son muy moderados, 
como nueáen infirmar los Agentes 
SANriAGOn DE CUBA, MASZáNILLO y 
otros puertos de la costa Sor, también son accesi-
bles por los vapores da la Compañía, vía CieLfae-
ges, á precios razoci bles. 
En el escritorio de ios Agentes, nuba 76 y 78, se 
ba eetabletidio una efioioa para iEformar á los v i t -
geros que soiciten cna qaier dato so re diferentes 
líneas de vapores y farrocarrlles, 
F L E T E S 
La carga se recibe so'areer.te la víspera de las 
salidas de ¡os vapores ea el muelle de Cabal ería. 
Se fifcnan coaoiimleatoa direJtos para Inglate-
rra. Ilimburgo, n -emec, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Ambete», Baoues Aires, Montivideo, San-
tos y Río Janeiro, 
Loa embarques de los puertos d« Méjico tendián 
qne pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Adcanss requieren que esté 
espeoifloado en los conocimientos el valor y peso de 
las merc&ncíiS, 
Faratipoi de flítes véase al sefior LUIS V, PLA 
Ctí, Cuba 7í y 78. 
Par» más pormenores éinformsclón completa d i -
rigirse á _ 
Z A I i D O Y C O M P A Ñ I A . 
CUBA 70 y 78 
o 11 ÍBB~1 E n 
Capitán GONZALEZ, 
Saldrá d© este puerto todos ios MISiUv 
QGLSS á lae 5 de la tarde para los de 
15 «fe 
eon la siguiente tarifa de fietea: 
PARA SAO DA Y C&IBABÍKK. 
(Las S arfes. 6 les S plás cúbico*.) 
¥5TOrs8, ferretería y loza, ' 
r a e r c s u o í a a 1 
TSRCIOS DB TABACO 
Da ambos puortoa para ia ? 1f; 
Habana- - \ 10 eBS• 
F ^ , Í ! A G A ® ' G r A G A T A S . 
Vivares y ferretería y leía» 65 cti. 
Mercancías « 80 Id. 
F A M A C X B ^ F t J ^ ^ C S 7 B O D A S 
êraanclae «o. 80 oí» 
Víveres y lOKa.—*„«„̂ u-̂  60 id 
l̂ arntería. . «, 50 id 
. ;vft;.s i , i'erraíaríay loza 8 1-20 efr 
. . i créelos sor %t¡ oro aspaSelt 
, -3 . . f«fii»e»,Á<?í«,lí*».'*¡ ÍO» erniaSofs* 
« 4 * S»®^» Ü 5 
MISO á l PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan' 
tes disposiciones del Sr. Administrador de la i 
Aduanas de Cuba, se ruega & los señorea que nos 
favorezcan ôn sus embarques en nuestros vapores, 
ea Sirvan hacer constas en los conocimientos, el 
peso bruto y el valov de-las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos sssá posible admití; diohos 
doeumentos. 
I?£h»n» 35$ de Jallo de 190L 
eto. 57 i En 
tap lía flelsnteíBímlca'ores 
D E XiA H A B A N A . 
Per érden del seBor Presidente, se cita á los se-
ñores aocior.Utas de esta Compafiía para la Jucta 
general ordinaria que con objeto de aprobtr el ba-
¡f oca del último afio social terminada en 31 da D:-
olembre próximo pasado, tendrá efecto en las ofl-
ocas de esta CompeSía, calle da Cuba rú aero» 76 
y 78, S, fas tres de la ta-da del cía 8 de Marzo. 
Hsbar a 25 de Febreto de 1933 —Nico ás Alfonsr, 
Secie i rio. C. 1 » 10-26 
NACIONAL D E CUBA 
(ST&tioaal B a n k of C u b a ) 
CALLE DE CUBA NÚMERO 27, HABANü 
Hace toda clase de operaciones banca 
rías. 
Sxpide cartas de crédito para todas I ai 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre la» 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japnn; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue 
blos de la Península, lelas Baleares y Ca 
carias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, oualquiei 
cantidad que no baje do cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitús á plazo fijo de tres t 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus eucursales de San 
tisgo de Cuba, Cienfuegos y Matanza» 
El Director Gerente, 
C22^ J 
BASCO 0 0 1 B M 1 0 ' 
SfiCRETARIA 
Por a-uerdo de .-1 Juaii, O fo.-í'Tt. & • o i t ^ i los 
tefi ires acuiontetás psr^ oe'je'ra- Jni.ta gíi eraVot 
dinsr » • 1 25 de'bet i .1 . i I - 1 . i. t í ne MÍ a 
Ci^a de ia Sjoledad calle d- M '•eadures ám^ro 3 , 
con • bj to «'e dar cu J ta di. B a l i c e » 3 d:> di-
ciembre ae 1991, y (ri|t«r de cu . tu con e mismo ; 
loe íut^r ses sociales «e r' lac o e 
Durante lea diez dias i r ' <'i<esites & s a ce v^ 
catoria estarán de xnaüiña to én -ah oflei'a de ;a 
Cojipafiía, las horas de oostumore y 4 ü.ipo.i-
olén de los s f̂iores accionistas, cuantas anteo«aeB-
tes se relacionen con las cuentas 7 Balanro. Y ie ad 
vierte que para tomar aouerde bastará cualquier 
número de accionistas co icurentaa. 
Hübaüa febrero 11 de 1902.—Arturo Ambi&rd. 
c 305 10- 5 Fb 
A D M C K I 8 T H A C I O N 
Oonforrae é Jo preoeptoado en el 
párrafo 08, artículo 28 del Reglamento 
vigente, sé avisa por este medio á loa 
tenedores de ¡os oertificadoa qne ó 
continuación ee expreBao, para que ea 
día y hora hábiles pasen por esta Es* 
tabieoimiento á rcuogec los depósitos 
qne por ocnoepto de Sobrante de Al* 
moneda ae enonentran á BU diepo^ioión 
en esta Teíorerí». 
Habana, 1? de Febrero de 1902. 
IONAOIO J . LAMAS, 
Administrador Depositario. 
C O N T A D U R I A 
Depósitos por Sobrantes da Almoneda 
que en esta facha so encaentran r i -
gentes. 
(COKCLÜYB)] 












































































4 tónero 1898 
6 Enero 1898 
11 Enero 1898 
24 Bcero 1898 
27 Enero 1898 
Idem idem 
8 Febrero 1898 
18 Febrero 1898 
31 Marzo 1898 
6 Abril 1898 
Idem idem 
12 Abri l 1898 
21 Abril 1898 
26 Abril 1898 
11 Mayo 1898 
18 Mayo 1898 
20 ffiayo 1898 
23 . 1898 
27 .>jav<. 1898 
18 JUUÍ:. 18.-.8 
.6 ,iu::).;.1898 
¡/ .» IUH 1808 
17 J . . ..1898 
24 J a u . . 1898 
3 0 J a a i 1898 
15 Juno 1898 
20 J u l i o 1898 
26 Julio 1898 
27 Jallo 1898 
29 Julio 1838 
12 Agoeto 1898 
29 Agosto 1898 
19 Saptiemb e 1898 
11 Octubre 1898 
17 Octubre 1898 
10 Noviembre 1898 
7 Diciembre 1898 
20 Dioiemdre 1898 
17 Eidero 1899 
9 Ftíbrero 1899 
28 Pobrero 1899 
16 Marzo 1899 
Idem idem 
26 Abril 1898 
23 Mayo 1899 
12 Julio 1899 
26 Jolio 1899 
3 Agosto 1899 
U Agosto 1899 
25 Agosto 1899 
23 Septiembre 3899 
18 Ojtubre 1899 
2J Ojtobre 1899 
26 Diciembre 1899 
29 Diciembre 1899 
2 Marzo 1900 
6 Marzo 1900 
2 Abril 1900 
4 Abril 1900 
9 Abril 1900 
28 Mayo 1900 
4 Junio 1900 
28 Junio 1900 
10 Jalio 1990 
23 Jalio 1900 
24 Julio 1909 
]8 Agosto 1990 
31 Agesto 1900 
18 Septiembre 1900 
20 Septiembre 19CO 
22 Septiembre 1900 
3 Noviembre 1900 
12 Diolembre 1980 
14 Diciembre 1900 
22 Febrero 1900 
E l Oontador, 
B. MACHADO. 
L A V A 
Capitán D. Emilio Ortube. 
VIAJES 
Salcrá de jete puerto los rrartes, á las 
eeifl de la tarde, naciendo escala en 
Bagua 
y C a i b a r i é n . 
Faldrá de este último puerto los vierne» 
á las seis de la mañana,1 egando á SAGUA 
el mismo f Ja. y á la HABANA los sábadoa 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é i: formarán en 
C u b a n ú m e r o 2 0 . 
Precios de ñetes para Sagua 
7 Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. ero espa 
ñol nno. 
O 2*2 5 F 
¡NO MAS CANAS! 
Jj\ legíilmft T I STOliA AMERICANA par» te-
ñir e' cahelio y l» barba; del inventor franeé) Mr. 
Roig, qnada teñido en un minuto y «e taegnra DO 
ser perjadiolat & la 8iln4, antee al contrario quita 
a caspa y la ernpo óa de la oabess, lo hace reoa-
o i r le Tuelye aa color natural. No hay necesidad 
de volverlo á teñir hasta qne vuelva á nacer el ca-
bello. EJ la mejor del mando 7 Ta más barata. Solo 
cuesta un peso plata. En la misma s? tiñe contan-
do con nn personal inteligente. 
A?tta M traTillcív TuolVs livjuventud de 18 »fi«0, 
< átis hirmoso y fresco. Vale 25 centavos plata. 
Salo con mojar la punta de la servilleta en dicha 
bguay pasarla por la cara, deja el oú-is hermoso j 
iuj.ve, sin dañar o en lo más mínimo. 
Depósito priuctpa : O'Ballly 44, tienda de ropas 
Mi Kuevo Daftino. 1398 261-22B'b 4 i -2 i 
M a m m ó n & P a s 
Iplespiiereleslelaiáíioiiia M M M m . 
Importadores Ce j r vehlef* p a r a l a casa y l a ofieism/ 
Obrapía 55 y 579 ispina á Coapostila. Teléfono 117. 
C 208 
ores p r e c i e s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y temos completos con luillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubíes. 
Tenemos el niejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com 
binar la joya más rica que se desee en 
ES? B ) l l j 7 ^ 9 
?9 
1 Fb BU m 
Ĉ L̂ Ŝ  ^ ^ ^ B l ^^^^ ^^^^ Ü ^ ^ L 
CJOMPOSTEIiA 5 » , 5 4 Y 
GIROS DE LifiTaAS. 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 1 9 Y 3 1 
Hace PAÍOS por oab'.e; glx* letras i oori» y Urg» 
• ut"* y ftoülta osrtai de oréllto sebr» laírprinolpa-
les plana de loi Bstidaa üaldos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc. y sobre to laa las cluladoa y 
pueblos de España ó ít»lia. O 16« 76-33 S 
• ' 
TKA-
» ios- ¿.¡.as!»* 
78 ' Ka 
S, 0 f M I L L l 5 S 
E S Q U I N A A MEROAJDBBJSS 
Httcsn pagos por oí cable. 
r&cil l tan cartas de erédlM 
Qlís,n ¡otra» sobre Londres, New York, New Oi-
ieacs, Kilftn, Tusrin, Soma. Voceóla, Fletrenol^ 
Népole*, Lilbos, Oporto, Qlbraltar, Bramen, Has-
burgo, París, Havre, Nanter, Bardeeí, Marsell», 
Váí\t,.liyoa, Méjico, Veríopai», 9on J.ua? A» P«a»-
ic Eico. eto., etc. 
(Sobre todas las oaplt^les y pueblo*; sobré F a l M 
Bo Malloroa, Iblia, Mt to» y 8*a Oras da Teuerifi 
i -jffi&TA Í S L A 
sobre Matansaf, Oárdona*. Bemedioa, Santa Olata, 
Oalbarién, Sagua la Oranda; Trinidad, OlenfuefOi, 
Sanotl-Splrituj, Sar lago de Cuba, Oiego de Avila, 
M8BsaniU»^einwA«l-Blo, -aihar». Puerto Prlnel-
9«. S?Il9TÍta*. 
o 7 78-1 n 
OUBÍL 48 
C U A R T E L General del D pattamanto á ¡ Cuba, Ófi ina del Jefe Cuartel 
Maestre, Febrero 22 de 1903. A la 1 de la 
tarde del lónes, 10 de Maíz i de 1903, en 
loa terrenos del Corral del Cuartel M> stre 
en la Loma del Príncipe, se ven erán en 
pública tubasta al mejor licitado', los edi-
ficios y anexid?des construidas en diebo 
punto y perteneciente* á diebo Corral, aeí 
como también los materiales de construc-
ción en curco de demolUión que queden 
s bre dicho terreno. .Los edificios y mate 
ríales babrán de ser removidos per sus ret-
pectivos comprac ores dentro del tiempo 
estimulado.. E l pago será al contado, en 
moneda americana, e n cheque certifl ado 
ó con alguna otra buena garantía igual 
al 10 por ciento del montante ce la licita-
ción, cuya cantidad será recibida del cox-
prador c mo depósito, al efectuaree la 
compra; pero el precio total de la compra 
habrá de ser pagado al Jefe Cuartel Maes 
tre, Departamento de Cuba, obte.iendo Í 
recibo, antes de que principie Ja 
de loa materiales 6 edificios. 
Haoen pagoi poí el oablo y giran letra» * «ort» 
. larga vista sobre Ne^ York, liondres, ParU r e»" 
»re toda» las eapitaXw r pueblo» de «spafls é 
Canairtas o 12 168 1 BB 
& & a & . 7 8 -ar r s . . 
Hacen pagos por el cable, giran ^ " í r í J v M k 
larga vista y dancaytas de oréÍHo « ^ t « « ^ 
Füadelfta, New Orieans, San Franal tóo, ^ « " ^ 
palia y capital y puertos de Iftéjleo- a « « w i n . * 
5 BnComWa/lón conloa 8,w. . B , . 8 ^ « ^ » « ^ 
Oo., de Nueva York « ^ e p 6 r d e n ^ ^ U oo ^ 
prs 6 vants, de valore» y ? e c í 0 ^ J ^ o « ¿ ! * • » 
ioTía de dicha ciudad, o n r ^ eo t t« .«on« . 
por eable filariament» 
«J6 
ra i B i 
emoción 1 
Para ulterio-1 
oflcina del { 
I O S , A.gti iar, I O S 
e s p i n a ft A m a r g a r a 
W ^ * o o S ? » 0 « S L O A » L B , F A O I M -
* * * iTaTBAS A UOBTA Y L A B Q * 
' * VISTA, -
HUSTa * orx, « t t o v a vn«» i i» , - v » i o » » -
. , „ nney ¡o, San Jn&n do Puerto Eioo,- X.OD*re», Paria, 
rea particulares dirigirse a la , d e . I Blir4«o», Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, N4po 
" E l Gob ernó se reserva ei u « I ' ^ ¿ v r c , LIU&, Nai 
I i 
infrascrito. 
rt.ch3 ¿e suspende- la, venta 
ta por -iodos 
meradoa 
termoster^. 
6 hacer c ©r-! ^ 6 p . r t e de V e T e tos enu- . ^ ¿ ^ ^ tea'. Ssint t^TiiaSin, Dieppe, Toalnuaa. Veneeia, 
i e a p l t a l M y p ioTlnc t» da 
DIARIO DE Lá ffl&RINA 
MIERCLES 26 DE FEBRERO DE 1902. 
E l discurso famoso de Mr. New-
lands, abogando por la inmediata 
anexión de Oaba á los Estados Uni 
dos, parece que hizo efecto en la 
mayoría republicana de la Comisión 
de Medios y Arbitrios del Congre-
so; pues realmente el último acuer-
do de la citada Comisión, aconse-
jando que se concierte con Oaba un 
arreglo comercial, cuyas concesio-
nes no excedan de un 20 por 100, 
con la precisa condición de que se 
comprometa el gobierno cubano á 
poner aquí en vigor las leyes de 
inmigración de los Estados Unidos, 
no significa otra cosa que ana de-
cidida tendencia á preparar la rá-
pida absorción de la Is la, dejando 
subsistente la crisis económica y 
levantándo una barrera que dificul-
te la inmigración latina y favorez-
ca la inmigración sajona. 
JSTo han podido, por tanto, evi-
denciar más claramente sus propó-
sitos los republicanos de la Comi-
sión de Medios y Arbitrios, quienes 
han ido mucho más lejos de lo que 
auguraban los más pesimistas; pues-
to que no se han conformado con 
negar á Cuba ventajas eficaces, si-
no qué además pretenden agregar 
á su penuria económica otros moti-
vos de abatimiento y de ruina, á 
fin de precipitar cuanto antes su de-
finitiva y completa anulación. 
L a rebaja de un 20 por 100 sobre 
los actuales aranceles, concedida 
tarde y con daño, pues no habría de 
regir en todo caso sino después de 
constituido el gobierno cubano, na-
da práctico resuelve, ni aminora en 
lo más mínimo la gravedad de nues-
tra situación económica, en la que, 
s e g ú n todas las opiniones, única-
mente influiría de manera favora-
ble una rebaja de un 50 por 100; y 
no á plazo indefinido, sino aplicada 
inmediatamente, con la urgencia 
que reclama la crisis que aflije al 
país. N i g ú n favor nos hacen, por 
consiguiente, los señores de la re 
ferida Comisión al descolgarse, des 
pués de tantas demoras, con seme-
jante ofrecimiento, tan pobre y 
mezquino como importante y tras 
cendental resulta lo que nos exi 
gen en cambio. 
L a s leyes de inmigración de los 
Estados Unidos rechazan casi en 
absoluto, como es sabido, á los in 
migrantes asiáticos y oponen innu 
merables trabas á los que proceden 
de países de raza latina, y eape 
oialmente de Italia y España, á los 
cuales, por la diversidad de costum 
bres y de idioma, no se Ies cree 
aptos para fundirse con el pueblo 
norteamericano. Dichas leyes po 
drán ser muy beneficiosas para la 
Unión Americana, por razón de las 
especiales circunstancias de aquel 
país; pero no se concibe que puedan 
ser beneficiosas para Oaba, cuyas 
condiciones sociales y étnicas son 
tan distintas de aquéllas, como no 
sea conviniendo de antemano en 
que lo satisfactorio para esta Isla 
no es desarrollar su población lati 
na, sino por el contrario, estorbar 
su crecimiento, al paso que se im 
pulsa y estimula el desarrollo de la 
población anglo-americana, que ha 
de ser la que realice los planes de 
los Estados Unidos, eficazmente 
secundados por los elementos re 
volucionarios de Cuba. 
Mas, por lo visto, no se trata de 
la conveniencia de Ouba, sino de la 
conveniencia de los Estados Uni-
dos, á quienes interesa que las 
corrientes de inmigración latina, y 
especialmente de inmigración espa-
ñola, no se dirijan á esta Isla; y no 
seguramente porque teman que la 
baratura de los jornales determine 
aquí un tal exceso de producción 
que haga temible competencia á las 
industrias americanas, pues seme-
jante recelo sería de todo punto 
ridículo, dada la inmensa despro-
porción entre uno y otro país y 
entre los recursos de que respecti-
vamente disponen, sino porque la 
política de los estadistas de Wash-
ington, según están ya viendo los 
más ciegos, se dirige derechamente 
y sin gran escrupulosidad en los 
medios, á convertir á Ouba en una 
dependencia americana, no sólo por 
la constante adquisición de la tie 
rra, de las industrias y de la pro 
piedad en general, sino también 
por la amerioanizaGión de la Is la, 
mediante la rápida evolución que 
ha de transformar á este pueblo en 
un pueblo genuinamente anglo 
americano. 
Se aprobará ó no en definitiva lo 
propuesto por la Comisión de Me 
dios y Arbitrios; pero de todas 
suertes no puede ser más elocuente 
la tendencia que dejamos señalada 
y que marca la verdadera orienta-
ción de la política que respecto á 
Ouba siguen los Estados Unidos, 
con aquiescencia y hasta con aplau-
so de machos que no ven ó no quie-
ren ver la sima en que se despeña 
la personalidad cubana, y en cam-
bio se regocijan con infantil com-
placencia por cualquier satisfacción 
de su vanidad ó de su amor propio. 
E l pueblo que aquí fundó España, 
el que ha sufrido el furioso embate 
de tantas desencadenadas pasiones, 
perderá la tierra que lo sustenta, 
las industrias que fueron su orgullo 
y su riqueza, el idioma de sus ma-
yores y los caracteres todos de su 
raza; la inmigración sajona irá cre-
ciendo á medida que disminuya la 
inmigración latina, que nov será 
ciertamente prohibida, pero sí con-
trariada por diversos medios; de la 
sociedad cubana no quedará en di a 
no remoto sino un lejano recuerdo; 
¿pero qué importa ni que significa 
la dolorosa extinción de un pueblo, 
si al fin tenemos un ensayo de re-
pública y unas cuantas docenas de 
caballeros realizan el altísimo ideal 
de gastar de las delicias del presu-
pueeto y del poder! 
m m m m m m 
AL DIAUIO DE LA M ASIN A 
Eabana. 
Neto York 25 de Febrero. 
Periódicos tan caracterizados como 
T h e S u n , T h e T r i h u n e , T h e 
T i m e s , T h e H e r a l d , T h e P o s t 
y otros comentan el último acnerdo del 
Comité de Medios y Arbitrios de la Cá-
mara de Representantes, considerándolo 
favorable á Cuba. Dada la opssición ma-
nifestada anteriormente por el Comité, 
este acuerdo es un paso de avance apesar 
de lo mezquino de la rebaja ofrecida. Ca 
so de aprobarla el Congreso, el Senado 
propondrá nna ley más liberal, viniendo 
como consecnenoia nna transacción. 
Los periódicos coinoiden al manifestar 
que Oaba debe seguir reclamando más 
lasta obtener completa justicia. 
Los señores Gamba y Abad, llegados 
el sábado á esta, han conferenciado con 
los representantes de los tabaqueros. Es 
posible que estos desistan de su oposi-
ción. 
Mañana conferenciarán los comisiona-
dos con el señor Estrada Palma. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
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• B O U ' O » R N N B S - j r 
por 
M a n u e l N ú ñ e » y K i s t e 
Tridnoid» expreiam entapara el Diario de le Marina 
(CONTINUA.) 
Entonces aquel se lanzó bastante 
brasoamente en la pol í t ica, y sobre to-
do en la revolnoionaria. Desde luego, 
é l ae colocaba as í del lado menos ex-
puesto, y del onal en el fondo, él se 
cuidaba muy poco, y d e s p u é s siguien-
do con atención los movímientoa de los 
olabs, leyendo los periódicos re volado-
narios, mezclándose y uniéndose oon 
los más togoBos y loa más terribles per-
segaidores, estaría, pensaba, informa-
do de los primerea, de lo que pudiera 
amenazar á aquellos con quienes esta-
ba tan completamente ligado. Sa la-
titulaba sans-oulotte, oolooándoae de-
lante en su secc ión y formulando laa 
mociones máa exageradas y violen-
tas, no tardó en paaar por un ciuda-
dano de quien el puro civismo era 
el honor mismo del barrio. No ae ha -
cia nada, no ae proponía nada sin oon* 
sa l társe lo . No había , haata loa máa 
poderosos del día, quien no tomase con 
sejos de é l , en oiertoa y determinados 
casos. 
Por último, el valiente joven pasaba 
LA PRENSA 
Desde E l M u n d o , irreconcil iable 
adversario del J a i A l a i , un s e ñ o r 
L . F . combate l a orden mi l i tar por 
la cnal se h a desautorizado el j u e -
go de la lo ter ía , y dice: 
Oonsecuencia de la interpretación 
de esa orden ha sido la introdacoióa 
escandalosa, que ya ooaouamos, de mi-
llares de pesos convertidoa en billetes 
le loterías extranjeras y la estafa pú-
blica y desmañad* que á diario se co-
mete coa la venta de ouponea para 
mal simulados obsequioa. 
E n buena hora que ae suprimiera la 
lotería española, que provenía da m í -
aos de nuestros aatiguoa explotadores 
7 que quedaba en el saco da una em-
presa particular, y mejor aúa , si se 
jaiare, que el gobierno interventor 
inaioao de dar ejemplo da moralidad 
7 corrección no haya incurrido en el 
miamo pecado que censuró, ¿pero el go-
bierno de la República, que va á aer 
ibre dentro de la relativa l ibartal que 
aoa da la ley Platt, no podrá regla-
mentar y adoptar la lotería oonsagrau-
lo au usufructo al pago del ejército, 
\ la instracoión públiaa y á otro fin 
aoble y patriótico, él , que c o m í el E s -
tado cubano viene á la vida en medio 
le una terrible crisis económica; él , 
que tiene la misión de reotiftaar y en-
mendar, sabia y prudentemente, en 
.manfco tenga de desatinada ó inoon-
yeniente la obra burda por violencia 
le la intervención americana? 
Yo aaí lo oreo y aaí lo pido. 
H a c e bien en creerlo y esperarlo 
el s e ñ o r L . F . 
L a s aduanas, si no hay concesio-
nes, v a n á producir poco; y de no 
apelarse a l recurso e s p a ñ o l de la 
loter ía , y á otros de peor origen, 
la cosa ha de andar muy apurada. 
« 
m » 
E s de notar que ese "suspiri l lo 
hispano" corta los aires y los cora-
zones a l d í a siguiente del 24 de F e -
brero, no digeridos a ú n los m a n j a -
res con que celebraron esa fecha los 
rovolucionarios pudientes de l a H a -
bana, n i disipado t o d a v í a el humo 
de los voladores con que f u é acogi-
da l a e l e c c i ó n de Presidente de l a 
futura R e p ú b l i c a . 
B i e n es verdad que l a a n t e v í s p e -
ra de ese mismo día , L a Verdad , 
de Oaibar i én , p e r ó d i c o as imismo 
revolucionario ó independiente, pu-
blicaba por v í a de editorial estos 
párrafos que cualquiera creer ía es-
critos por don E a m ó n Nocedal en 
E l Siglo F u t u r o : 
Yo no quiero la civilización qae ocul-
ta el engaño. 
Yo suspiro por el hombre rditico 
que no negaba una deuda de miles de 
pesos, contraída sin dar pape!, sin ha-
jer escritura, sin poner testigos por 
leíante; deuda que tal vez procedía 
de au padre ó de au abuelo, y ae enor-
galleóla en Baldarla. 
* 
• * 
Y o no quiero el progreso que fabrica 
cañonea, dinamita, cordit», melenita, 
pólvora y machetea que deatrozan la 
humanidad deavalids; prefiero que los 
pleitos ae diriman por el consejo del 
cabo de ronda. 
« • 
Yó no quiero nañcuUura que ha ha-
cho de loa hombrea unoa haraganea, 
anca pretenaioaoa muerto a de hambre. 
Prefiero (<aquel antiguo pueblo de l a -
briegos, rico y feliz por el sudor de au 
frente, que bailaba el zapateo y llena-
ba de plata loa arreoa de au caballo." 
Ik • 
Y o no quiero una educación que en-
seña á nuestras mnjerea á lucir en 
sociedad, pero que no sirven para ea 
poaaa y para madrea porque la tiaia 
laa empieza á minar desde la edad de 
I i 
doce años. Suspiro por aquellas jóve-
cea mofletudas, oapaoaa de dar doa 
bofetadaa al lucero del álba. 
• * 
Yo no quiero eaoa gobiernos que aa 
convierten en aailoa de beneficencia, 
oompueato de idiotas ó de audaces, 
donde abundan los Alcaldes que ae fi-
guran que siempre han de estar en el 
poder, que no saben, que no compren-
den que laa autoridades aburren á los 
pueblos por ana pretenaiouea ó au ig-
norancia, ó por ambaa cosas á la vez, 
al mea de catarlos gobernando, y que 
de eatos, el que máa y el que menos, 
desea que lea lleve pateta á hacer el 
cuento en otra parte. 
De modo que antes y después de 
la gloriosa fecha, los mismos que 
con su esfuerzo contribuyeron á ha 
cerla memorable, parecen no tener 
memoria si no para recordar la lo 
tería madrileña y "aquel antiguo 
pueblo de labriegos, rico y feliz por 
el sudor de su frente" que ya no es 
posible encontrar si no escarbando 
muy hondo entre los escombros de 
la "ominosa dominación española." 
Los señores revolucionarios que 
se burlan de los cultos ágenos ¿po-
drán decirnos qué han hecho de los 
suyos? 
Sin los niños de las escuelas á 
quienes han paseado siete horas 
al sol, cansándolos, estropeándolos 
obligándolos á marchas que no pue-
den resistir y de las que tenían que 
descansar, desfallecidos, echándose 
en los quicios de las puertas, y sin 
los improperios de rúbrica lanzados 
contra Tacón desde la cima de sus 
tribunas callejeras, el 24 de Febrero 
hubiera sido para ellos una ñesta 
fúnebre, como la llamara F l M u n d o . 
Y el hecho es que ese día debiera 
ser su Pascua. 
No saben sufrir, ni quieren es 
perar. 
L a D i s c u s i ó n sigue conforme con 
la fórmula adoptada por la mayoría 
republicana del Oomité de Medios 
y Arbitrios, fórmula de la que he-
mos dicho que encubría la idea de 
evitar que aquí venga emigración 
asiática y latina. 
Error—contesta el colega.—En 
los Estados Unidos no está prohi-
bido la inmigración latina. 
Y a lo sabemos; pero lo estará tan 
pronto el exceso de brazos que se 
dediquen á las labores del campo, 
que ya se comienza á sentir en la 
Gran Eepública, hagan necesario 
esa nueva restricción. Antes tam-
poco estaba prohibida la emigra-
ción china, y lo está ahora. 
• • 
E u Ouba—dice el colega—palpitan 
trea grandes problemas: político, eco-
nómico y social. 
A nuestro pala no le conviene la in -
migración de loa hljoa del Celeste Im-
perio, bajo ningún concepto. 
S i económicamente conviniera, para 
el enriquecimiento de algunos una ava-
lancha de chinos, nuestro problema so-
cial lo rechazaría. 
Aquí, el día de la anexión—que 
es lo que buscan los republicanos 
del comité de Medios y Arbitrios, 
según L a Bevis ta A z u c a r e r a , de 
Nueva York—no habrá más proble-
mas políticos, económicos y socia-
les que los que la mayoría de los 
Estados nos impongan. 
Y no ha de ser lo que nos con-
venga á nosotros, sino á ellos. 
Por consiguiente, huelga hablar 
de lo que en aquel caso se había de 
rechazar ó de admitir. 
Iríamos donde nos llevasen. 
L o que no debemos perder de 
vista es lo que apunta el periódico 
citado: que "ae teme que la reoipro-t 
cidad, no sólo r e t a r d a r í a la a n e x i ó n , 
sino que la haría poco conveniente", 
porque "pondría á Ouba en condi-
ciones de aumentar su producción 
importando jornaleros baratos." 
Oon esto hay bastante para ver 
claro en el porvenir, para no forjar-
se ilusiones y para rechazar la fór-
mula del comité de Medios y Arbi-
trios, en cuanto excusa las conce-
siones con la capa de un tratado de 
reciprocidad, que sería cosa exce-
lente sólo en el caso de estar ase-
gurada la independencia de la isla, 
porque entonces no podían impo-
nernos los Estados Unidos sus leyes 
sobre emigración ú otras que pudie-
ra dictar para perjudicarnos favo-
reciendo su producción y su ri-
queza. 
E u el consejo semanal de secre-
tarios, celebrado ayer, el general 
Wood expuso la conveniencia de 
que aquéllos activaran el informe 
de los trabajos llevados á cabo en 
cada departamento, así como la or-
ganización de todas las oñeinas pa-
ra que el primer gobierno cubano 
recogiera el poder con la Adminis-
tración completada y de fácil ma-
nejo . 
U n colega, dando cuenta de esta 
reunión, escribe: -
Como toca á su término el período 
interventor en Ouba, el actual Gabine-
te trata de no adoptar más acuerdos 
en asuntos importantes, dejando su 
resolución al primer Gobierno de la 
República. 
Ahora descansará tranquilo y 
orgulloso el Gabinete. 
Tiene motivos para ello. 
L o ha hecho todo muy bien. 
DESDE WASHINGTON 
Febrero 20 de 1902. 
Siguen loa planea de los azucareros 
y tabacaleros para hacer por Ouba a l -
go que no sea lo que Ouba pide, á sa -
ber, oonoasionea arancelarias; y sigue 
por na terrorista rabioso. Se le veía 
en loa Jacobinos, en loa Oordeleros, 
haata en el miamo tribunal revolucio-
nario, en donde, á pesar de loa diagus 
tos que le causaban aquellos jueces 
feroces, aquelloa aonaadores despiada 
dos y miaerablea jurados, ae presentaba 
como na intrépido, oon la tarjeta de 
civismo colocada en au sombrero que 
realzaba todavía mucho máa una in-
mensa escarapela roja, s ímbolo de BUS 
opiniones. 
Foco á poco, había llegado á conocer 
á todos loa individuos que llevaban la 
misma v ía que parecía seguir él , y ae le 
veía familiarmente oon loa miembroa 
del ayuntamiento y loa convencionales 
máa temidos 
Empero, entre los que v iv ían de la 
revolución ó que desempeñaban un pa 
peí máa particularmente odioso, halló 
a a personaje qae evidentemente se de 
bía encontrar allí. También el lector, 
quizás , no se sorprenderá sino media 
ñámente cuando nosotros Jo hayamos 
nombrado. E r a el antiguo intendente 
Laroque. Guando ese hombre, capaz 
de todas las perversidades, fué deape 
dido por el marquéa de Sivry, concibió 
un odio furibundo contra aquel que 
acababa de castigar todaa ana infa-
mias. 
E n el miamo momento en que des-
pués de rendir sus cuentas, operado 
nea que entre paréntesis , le obl igó á 
reembolsar muchas cantidades que él 
consideraba, ya definitivamente como 
anunciándose que el Presidenta Roo-
sevelt acabará por amoscarse, y, co-
giendo au buena pluma de Toledo, es-
cribirá un Mensaje al Oongreso; y a i . 
gue teniendo aplicación á M r . Sereno 
Payne lo que Chateaubriand dijo de 
un político francés: ''Paseaba su im-
portancia entre nosotros." 
E l últ imo plan que ha brotado en 
este jardín, no de laa raicea griegaa, 
sino de laa remolaohaa, que también 
aon raicea, no sería malo para Ouba; 
pero no hay la meuor probabilidad de 
que prospere. Mr. Smith, que represen-
ta en la Oámara al Estado remolacha-
ro del Michigan, propone esto: 
—Que se haga la reciprocidad con 
Ouba; que ae rebajen loa derechoa al 
azúcar cubano; pero, como compensa-
ción, que ae declare libre de todo im. 
puesto al alcohol de remolacha. Que 
se noa deje explotar, en buenas con-
diciones, este producto secundario de 
nneatra industria y podremos vivir. 
A s í habla el buen Smith. Y digo yo 
que au plan no aería malo para nos-
otros, porque lo que noa importa ea 
lograr un régimen tolerable de reci-
procidad y nada noa va ni nos viene 
con que en eate pala ae fabrique al-
cohol de remolacha. A loa que ai lea 
atañe la cosa ea á loa que eláboran 
aquí alcohol coa centeno, oon maiz y 
aon madera. Esos pagan impuestos 
bastante altos y reclamarían contra 
la pretensión de loa remolachero?; y 
tendrían razón. 
No hay que penaar, pnea, en llegar 
i la Solución por el atajo; hay que ir á 
ella por el camino real. 
L o que necesitamoa ea la reciproci-
dad; y, s egún todaa las probabilidades, 
la oonseguiremoa. S i Mr. Sereno Pay-
ne se humaniza, aaldrá la reciprocidad 
de laOámars; ai Mr. Payne se mueatra 
"sordo á los ayea, insensible al rue-
go", el Senador pondrá á la reciproci-
dad como estrambote en algún proyec-
to de ley i y si aún aaí no cuela, votará 
al Presidente nna autorización para 
negociar oon el gobierno cubano que 
eatá ya para salir del claustro materno 
Acaso tarde algo la reciprocidad; tal 
vez no sea tan amplia como Ouba la de 
sea; pero, aquí, loa meteorólogoa de la 
política, peraeveran en anunciar que 
vendrá, ó en 1902 ó en 1903. 
L a mejor manera de obtenerla es pe-
dirla con ahinco, no dando importan-
cia á los fracasos parciales y trabajar 
mirando siempre hacia adelante. Y por 
eato me parecen bien eaoa telegramaa 
que laa corporaciones económicas de 
la Habana han dirigido á loa principa-
les diarios de Nueva York; y el dea-
pacho enviado al Preaidente Roosevelt 
por varios generalea cubanos; ea tanto 
mayor la oportunidad de eate despa-
cho, cnanto qae se ha procurado aquí 
sacar partido del hecho de haber ahí 
muohoa hacendados eapañoles y de es 
tar el capital ing lés interesado en el 
negocio del tabaco. Se ha argumenta-
do sobre esta base bien pobremente; 
pero ya ae aabe que, oon frecuencia, 
no aon loa peorea argumentoa menos 
eficacea y que se mueve más á los pue-
blos oon la mentira que con la verdad; 
lo importante es dar oon mentiras que 
halaguen pasiones ó sirvan intere 
sea. 
De utilidad será, también, el meeting 
celebrado ayer en Nueva York, en el 
que nada nuevo ae ha dicho, pero que 
vale y significa, por que ha aido convo 
oado por capitalistas considerables y 
por que han asistido á él representan 
tea de laa olaaea mercantiles. Se debe 
este resultado al señor Gamba, que es 
hombre organizador y activo y á quien 
ha secundado el señor Abad oon su 
reconocida diligencia. 
E s t a es la única conducta que puede 
llevarnos al éxito; fuera de esta no hay 
más que puerilidad y tiempo perdido. 
Si porque ahora fracasa—si es que 
fracasa—la reciprocidad en el Oongre-
so, ya no ae habla de ella y se renun-
cia á toda propaganda en loa Estados 
Unidos, ae dirá aquí que ya no la ne-
cesitamos y perderemos en la opinión 
todo el terreno ganado en eatoa últ imos 
meses. A nuestra gente le gasta máa 
tomar laa plazaa por aaalto que poner-
las un sitio en regla; olvidando que 
hay plazaa tan fnertea, que solo per 
asedio se la toma. 
X . Y .Z. 
suyas, en eae momento, decimoa, L a -
roque abandonó el castillo. Pero cuan-
do estuvo diatante cuatrocientos ó qoi-
nientoa paaoa, se volvió, y arrojando 
nna significativa mirada sobre el mar-
quéa y María que se paseaban al borde 
de un terrado, les enseñó el puño y 
murmuró sordamente: . 
— Y o me vengaré. 
No teniendo nada qae hacer en S a -
boya, en donde era aniversalmente de-
testado, tomó la determinación qne 
máa le convino: ae marchó á Paría. 
Allí, oculto en un garito que había es-
cableoido, graoíaa al dinero robado á 
sua señores ó arrancado al comenda-
dor Boieflenry, esperó la ocasión de 
aatiafacer la venganza, que no olvidó 
un aólo día. Desde que anrgió la re-
volución ae extremeció gozoao. Oaando 
vió qne ae degollaba á Pontón y Bar-
thier, cuando las coadrillaa de furiosos 
colgaban en loa farolea algunos hom-
brea designados á sus furores, por los 
enemigos ó sus herederos, comprendió 
el partido qne se podía sacar del esta-
do de loa eapíritoa excitados, buscó la 
manera de colocar al marqués en una 
de eaas situaciones difíciles de las cua-
les'no podría salir. Pero Arturo no 
sal ía mucho. Y después , era querido 
en au barrio, en donde María socorrió 
á loa pobrea, conaolaba á loa desgra-
ciados, protegía á loa huérfanoa y pro-
digaba todo el bien qne podía. Por 
oonaiguiente tuvo que eaperar todav ía . 
Empero, el cielo ae obaoureoía más y 
ASUNTOS VARIOS. 
VISITA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha dispuesto que por el Gobierno 
Oivil se gire una visita de inspección 
al Ayuntamiento de Santa María del 
Rosario para averiguar ciertas irregu-
laridades que han aido denunciadas. 
También ha diapuesto dicho Secre-
tario que se gire otra vlaita al Ayunta* 
miento de Guanajay, á fin de encausar 
la marcha de aquella corporación. 
OONFEEENOIA 
E l jueves, á laa doa de la tarde, ae 
efectuará la segunda conferencia de las 
qne ofrece el Instituto de Segunda 
Enseñanza en el presente mes. 
Dicha conferencia estará á cargo del 
doctor Aristidea Mestre, qne desarro-
llará el tema " E l concepto de la espe-
cie en Biología y la doctrina de Dar-
win." 
RENUNCIAS 
Han sido admitidas las rennnciaa 
presentadas por loa señorea don Bal-
mundo Llul l , don Octavio Beruff, don 
Oarlos Avales, don Antonio Aoevedo 
Delgado, don Antonio Pozos Barrio, 
don Domingo Sánohez, don Antonio 
Salazar Granados, don Gumeraindo 
Vera Muñoz, don Obdulio Barrena Da-
lañe, don Antonio Díaz Villegas y don 
Salvador Oristo, de loa oargoa de J u e -
ces Municipales Suplentea del Cristo, 
Baracoa, Unión de Beyes, Boque, Man-
tua, Guayabal, San Juan y Martínez, 
Guanajay, Yaguajay, Oumanayagua y 
Santo Domingo, reapeotivamante. 
También han sido aceptadas las re-
nuncias que de los cargos de Jaeces 
Municipales de Oamarioca, Artemisa, 
Bahía Honda, Oabagán y San Fran-
cisco, presentaron loa señorea don Ce-
cilio Vera Gómez, don Joaé Bodr íguez 
Acosta, don Juan Izquierdo Valle, 
don Rodrigo Frenero Santa Jfaría y 
don José Arbolaez Gutiérrez. 
EBGAÜDAOION MUNICIPAL 
E l día 22 reoandó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$3.653-74. 
COMISIÓN 
Una comisión de vecinos de Alacra-
nes v is i tó ayer tarde al Gobernador 
Militar de la lala para pedirle qne no 
traslade el Jnzgado Municipal de 
aquel pueblo á Unión de Beyes. 
CONGRESISTAS 
Ayer salieron para Veracraz á bor-
do del vapor americano Esperanza, los 
distinguidos médicoa mejicanos, que 
vinieron á esta capital para asistir al 
Congreso Sanitario celebrado aquí. 
NUEVO ALMACEN ÚE TABACO 
De nuestro apreoiable oolega local 
E l Tabaco del 25 del actual reprodu-
cimos laa siguientes l íneas relativaa al 
nuevo almaoen de tabaco de loa Sres. 
Rabel!, Costa y O* 
" E n eatoa dlaa hemoa tenido ocasión 
de viaitar el nuevo almacén de tabaco 
en rama de loa Sres. Babell, Costa y 
0% eatablecido en la calle de Manri -
que 199,entre laa de Figuraa y Concep-
ción de la Val la . 
E l nuevo local reúne oondioiones 
necesarias para almacenar muchos mi-
lea de tercioa. 
E n cuanto al escritorio, qne deade 
luego puede decirse que ea el más 
grande de loa que en diveraoa eatable-
oimientos existen en la Habana, reúne 
excepcionalea condiciones de confort y 
elegancia. 
Laa monumentalea oajaa incrustadas 
en hermoaoa eacaparatea de forma mo-
derna y fabricados oon preoioeaa ma-
deras del paia, el gran mostrador, en-
tablillado de las paredes, mueblaje y 
todo lo que allí exlate, demuestra el 
buen guato del amigo Sr . Ooata, di-
rector del decorado y el empeño de 
que el almacén de loa Srea. Babell , 
Ooata y 0% tenga la importancia que 
representa la poderosa firma social á 
q ue pertenece. 
Deseamos que en la nueva oaaa, aíga 
en creaoendo tan simpática sociedad." 
GASINO ESPAÑOL DE 
SAN ANTONIO DE LOS BASTOS 
P a r a dirigir los destinoa de eata so-
ciedad como Centro representativo de 
la Colonia Española de San Antonio 
de loa Baños, fueron olegidoa en Jun-
ta general, celebrada el día 2, loa seño-
rea si guien tes,que constituyen la direc-
tiva durante él año actual: 
Preaidente honorario: Don Fio Cres-
po Tova. 
Preaidente efectivo: Don Francisco 
Bernaldo Cuervo. 
Vicepreaidente honorio: Don José 
Fernández Bocha. 
Virepreaidente efectivo: Don Be-
nigno Pes taña Capote. 
Secretario Contador: Don Manuel 
Bodríguez Fernández. 
Vice: Don Domingo Mora. 
Tesorero: Don Franoiaco Odrisola 
Vizcaya. 
Vice: Don Miguel Bode. 
Vooalee: Don Angel Sañudo, don 
Felipe Amaro, don Pedro Pestaña, 
don Manuel del Biego, don Pacífico 
Calera, don Baldomero Menéndez, don 
José Díaz , don José Méndez Sierra, 
don Manuel Prendes, don Pedro de 
Armas, don Ramón Posada, don Clau-
dio Oneto, don Pascual Lenoina, don 
José Soárez y don Ramón Prieto. 
Vocales: Don Joaé Campos, don Ro-
gelio Crespo, don Antonio Alvarez , 
don Saturnino Pérez y don Vicenta 
Pérez. 
SESION MmiCIPAL 
DE AYBE, 25. 
A las cinco en panto se abrió la se-
sión permanente presidida por el Se-
gundo Teniente de Alcalde señor O'Fa-
rrill . 
Se despacharon algunos expedientes 
de poco interés general. 
Quedó aprobada la distribnción de 
fondos correspondíentea al mea actual. 
E l Cabildo quedó enterado por una 
comunicación que le dirigió la comi-
sión que entiende en la adquiaíción de 
laa estatuas de Martí y Céspedes, de 
que ha aido contratada oon el eacultor 
señor Vilalta, la del primero de aque-
lloa señorea por la suma de cuatro mil 
quinientos pesca moneda americana, 
cuya eatátua podrá ser colocada en el 
lugar que al efecto se le dedique, el 24 
de Febrero del año entrante, siempre 
qne la corporación contribuya á sufra-
gar laa sumas que faltan para el com-
pleto pago de la misma. 
Dice también la referida oómisión 
en su escrito, que no tiene cantidad 
alguna para adquirir la segunda es-
tátua, por lo que ruega á la corpora-
ción qne abone su importe con cargo 
á loa fondos municipales. 
E l Cabildo después de nna pequeña 
disensión acordó contribuir oon 7 000 
peaoa que ae neoeaitan para loa fines 
indicados, aiempre que para ella les 
faculte la autoriaad militar, á fin de 
que las dos eatátuas sean colocadas á 
a vez. 
Hace tiempo que el Ayuntamiento, 
de conformidad oon el informo de la 
comisión de policía urbana tomó un 
acuerdo, facultando el establecimiento 
de nn puesto de frutas en la calzada 
del Monté número 117, y como el de-
partamento de ingenieros ha pasado 
posteriormente al Ayuntamiento una 
comunicación diciendo que dicha coa-
cesión estuvo mal hecha, el Alcalde 
remitió el expediente nuevamente al 
Ayuntamiento para que el Cabildo lo 
estudiase. Hecho lo cual y después 
de diacutido el informe en su fondo, ae 
acordó mantener en todo su vigor lo 
hecho por el Ayuntamiento. 
E l señor Torralbas propone y el Ca-
bildo acepta el acuerdo tomado mo-
mentos antea, referente á las está-
tnaa de Martí y Céspedes, oon el fio 
de ampliar el crédito por eatimar mez-
quina la cantidad votada, con dicho 
objeto. 
A las seis y diez, por haber quorum, 
ae pasó á la sesión reglamentaria. 
Se leyeron varias actas que fueron 
aprobadas. 
A las seis y veinte entraron los se-
ñores Foyo y el Alcalde, ocnpándo este 
la presidencia. 
Se acordó citar para la sesión del 
viérnes, oon el fin de elegir tres oonce-
alea que faltan y proceder al nombra-
miento del personal para Regla. 
E l señor Guevara pregunta á la pre 
sidenoia ai ya ae había elevado para 
ante el Secretario de Eatado y Gober-
nación, la alzada contra la resolnoión 
máa, y era fácil prever el inatante en 
qne podría poner en ejecución sus pla-
nes. 
E n esta vida agitada, Pierrot y L a -
roque iban á hacer ostentación de su 
civismo, tan sincero de nn lado como 
del otro, por otra parte, aunque el uno 
fneae un buen hombre y el otro nn 
mónstrno de avidez saturado de odio, 
Pierrot y Laroque deberían fatalmente 
encontrarse. Y en efecto se encontra-
ron. 
E l antiguo intendente fué el primero 
que se aproximó á Pierrot. De suerte 
que ambos á dos tuvieron muy pronto 
tiempo de preguntarse el uno al otro, 
y pedirse noticias de sus negocios re -
cíprocos. Y cuando Laroque todavía 
ulcerado, recordaba que había sido 
despedido del castillo de Sivry, á la 
verdad no podría hacerlo de otro modo, 
porque Pierrot lo había insensible-
mente llevado á eae terreno, y el terrl 
ble proveedor de la guillotina, aña 
día: 
—Felizmente nosotros somos hoy los 
dueños de la aituación, y yo me ven 
garé cuando quiera. 
—iDel marqués? preguntó Pierrot. 
— Sí, pero sobre todo de esa picara 
María. 
—¡Toma! ¿Por qué no los has denun 
ciado ya? le preguntó con aire ínocen 
te el mer jader de leña. 
—Tengo una idea. 
—¿Buena? 
! —Muy buena, contestó Laroque, 
del Gobernador Oivil que anuló el 
acuerdo del Cabildo respecto á laa Zo-
nas prohibitivas de los mercados. 
E l señor Alcalde informó al referido 
concejal, qne no había cumplido el 
acuerdo del Cabildo, por haber espira-
do el plazo reglamentario. 
A pesar de lo manifestado por el 
señor L a Torre, el aeñor Guevara in-
sist ió en que la Alca ld ía cumplimen-
tase el acuerdo. 
Terminado el tiempo reglamentario 
ó insistiendo en eu proposición el ae-
ñor Guevara, hubo necesidad de pro-
rrogar la ses ión con el objeto indica-
do, y después de nna larga disensión 
en la que tomaron parte loa señorea 
Zayas, Velga y el proponente, y dea-
puéa de haber explicado el aeñor A l -
fonso qne no procedía otra coaa que el 
establecimiento del recurso de queja 
contra el Gobierno civil , queja que él 
no proponía, se acordó por doce votos 
contra cuatro, que no se diese curso á 
la alzada. 
E l aeñor Alcalde, por últ imo, hizo 
aaber al Cabildo que por oponerse á la 
higiene y á otraa razonea de aana mo-
ral, se vería preoiaado á poner en 
veto al acnerdo tomado en la ses ión 
de ayer, referente al puesto de frutas 
de la calzada del Monte número 117, 
explicando asimismo que al remitir 
nuevamente el expediente para que el 
Oabildo lo estudiase una vez más, para 
no verse en el caso de poner el veto 
á loa aouerdoa tomados por la corpo-
ración. 
E l señor Guevara hizo conatar eu 
voto de queja contra el Gobierno oivil, 
por no haber remitido oportunamente 
el expediente y ae levantó la sesión á 
laa ocho menea veinte. 
BANCO ESPAÑOL 
J U N T A G E N E R á J L 
A las doce en punto de ayer se reu-
nieron en Junta General loa señorea 
Accionistas del Banco Español , presi-
diendo el acto el Director de dicho ea-
tableoimlentOj aeñor Galbis (don R i -
cardo). 
Abierta la sesión oon 23 concurren-
tes qne representaban ochenta votoa, 
ó sea una gran mayoría de lo que los 
Btatatutoa exigen, fué oonaultada la 
Junta respecto á la aprobación ó im-
pugnación de la Memoria y balance 
distribuida en la Junta General últi-
ma, cuyos documentos merecieron la 
aprobación unánime de loa señores de 
la General. 
Concedida la palabra para tratar de 
loa particulares que los accionistas es-
timasen del caso en armonía con loa 
mtereaea del Banco, ninguno de aqué-
llos hizo nao de ella, por lo que el señor 
Galbis entró á tratar de los varioa 
itauntoa, empezando por el balance del 
año actual, del onal dijo que mirado 
bajo cierto punto de vista, era tan sa-
tisfactorio, como lo había sido el del 
año anterior. 
Refiriéndose á épocas no muy leja-
nas, lamentó que como en aquellaa en 
que las cuentas corrientes y depóaitoa 
ascendían á la respetable suma de ca-
torce millones de pesos, viéndose redu-
cidas á trea millones en la actualidad. 
L a cuenta de ganancias y pérdidaa 
de eate año, eignió diciendo el aeñor 
Galbis, no ha sido menor que el año 
pasado, y ai no faé la miama la diatri-
bución do laa ganancias, se debe á ra-
zonea que máa adelante se propone 
explicar, habiéndose distribuido pnr 
lo tanto entre loa accioniataa $337.000, 
dejando ciento y pico de mil peaoa máa 
de las utilidades en fondo de reserva, 
por lo que bien claramente quedaba 
demostrado qne laa utilidades de eate 
año, comparadas oon laa de añoa ante, 
rieras, aólo sa diferenciaban unos cien-
tos de pesos. 
Hablando de la compra de la Empre-
sa de los ferrocarriles de Cárdenas y 
Jácaro, manifestó que el Banco se ha-
bía separado de aquella operación 
porque alendo como ea un tenedor im-
portante de accionea de aquella em-
presa, no podía asentir á laa pretenaio-
uea mantenidaa por loa compradores, 
de que laa ntilidades obtenidas por 
dicha Empresa quedaaen á favor de los 
adquirentea de ella. 
Dijo, aaímiamo, que la vida en Ouba 
le laa Bmpreaaa ferroviariaa, por ai 
sola, era poco ventajosa por la poca 
facilidad que tenían de evolucionar, si 
bien esperaba que en lo adelante, y 
dado el parentesco que dicen tener loa 
qne. realizan—aunque ain concesión— 
el Ferrocarril Central con loa ingleaee, 
dueños de las otraa Empreaaa, paren-
tesco que unas veces invocan y otraa 
rechazan, según les conviene, se hará 
una fusión puesto que la desean con 
el ferrocarril de Cárdenas y Jácaro , 
por efecto de cuya evolución vendrán 
ser dueños loa unoa de loa ferroca 
rrilea de Santa Clara á Santiago de 
Ouba y de las Villaa al Cabo de San 
Cayetano loa otroa, englobando en la 
evolución al ferrooarril de Matanzaa 
que deade ayer habrá llegado á Rodas. 
Del Empréat i to municipal dijo, que 
el Banco sí bien ea dueño de unoa dos-
cientos mil pesos en láminas de la pri-
mera hipoteca y de tener un deber 
moral que cumplir, no ae oponía á la 
realización de aquél y á que dichas lá-
minas ae recojan, y tomaría parte con 
guato en esa operación, aiempre que ae 
apronten las garant ías necesarias, y 
oo quedando la administración del 
Empréatito á cargo del Municipio. 
Tengo notioiaa de loa Estados Uni-
dos—siguió diciendo el señor Galbis— 
de qne loa tenedores de las láminas no 
aceptan la recogida de aquellaa, pero 
como aquí todo ea anómalo, pudiera 
suceder que el Gobernador Militar dia-
ponga la recogida, por lo que el Ban-
co ae hallaba dispuesto á prestar toda 
clase de facilidades. 
E l aeñor Galbia hizo aaber al Conse-
jo que el gobierno de E s p a ñ a había 
reconocido la deuda que tiene con el 
Banco. 
Refiriéndose al óheok falso, dijo ha-
bía aido nna operación á la que nadie 
puede auatraerae oon facilidad, dadoa 
loa procedimientos químicos que en la 
actualidad ae emplean para eaa oíase 
de falsificaciones. 
Dijo aaímiamo que la autoridad ju -
dicial había demoatrado gran interéa 
en hacer una víct ima de entre loa em-
pleados del Banco, y que aquella ha-
bía resultado ser el Contador, emplea-
—Pierrot se echó á reír á oaroajauas, 
como si hubiera pensado que todo el 
mal que pudiera hacer á los aristócra-
tas era pan bendito. 
—¿Tú también los detestas? pregnn 
tó Laroqae. 
Pierrot tomó un aspecto feroz. 
—Otro tanto qne tú, viejo mío. 
—¿Y no los has denunciado tampo-
co? 
—Todavía no. 
—¿Ea que tú tendráa también una 
idea? 
—Precisamente, contes tó Pierrot. 
—Sería muy graoioao que nosotros 
tuviéramos la miama, dijo Laroque. 
—Refiéreme la tuya, añadió Pierrot, 
yo te diré la mía deapuéa. 
—¡Ahí yo lo deaeo mucho, yo no me 
oculto; además ¿qué me impedirá po 
nerle en ejecución? Y eae día 
Laroque tuvo nna risa siniestra, ha 
ciendo nn gesto cortante, que hizo es-
tremecer á Pierrot. 
—¡Y bienl ¿di? 
—¡Y bienl he esperado porque pre 
tendo hacer una sola hornada de toda 
la familia. 
—¿De toda la famili? Bueno, pero. 
— P a r a que yo quede vengado, no 
es bastante la marquesa madre, no lo 
es tampoco el marqués y su marquesa 
de nada absolutamente; yo quiero tam 
bién qne el señor de Boicfleniria, ex 
comendador de Malta, á quien odio con 
toda mi alma, vaya oon loa demás de 
sa familia y como está en v i a j e . . . . 
po antiguo y bien reputado, que como 
tados sabían ya ae encontraba en li-
bertad por no haber resultado culpa-
bilidad en su contra. 
Los ciento y pico de mil pesos que 
por concepto de ntilidades dejaron de 
distribuirse, se retuvieron con el fin de 
atender, en caso necesario, á laa pér-
didaa que pudiera proporcionar la ope-
ración en azúoarea emprendida por 
oonaejo de él. • 
Hablando de eate particular, dijo 
que ae habían comprado 55,000 aaoos á 
4 reales S5 cént imos , y que oon el fin 
de hacer nn promedio, se había hecho 
otra compra de 15,090 á 3 reales 45 
céntimos, todo de azúcares nuevoa, 96 
grados polarización. 
Si , como espera todo el mondo, loa 
Estados Unidos hacen concesiones 
arancelarias, la operación resul tará 
beneficiosa, de lo contrario, tanto esa 
como todo lo que al azúcar se refiera, 
será de reanltadoa funestos, v i éndose 
precisado á lamentar entonces una 
equivocación de la que él, y sólo él , 
era el responsable. 
Dijo, por último, el aeñor Galbia, 
que era bien tríate que el Banco, por 
no tener otro medio de utilizar su ca-
pital, se vieae preoiaado á oparar en 
valores, tanto interiorea como exterio-
res. 
L a a manifestaciones del señor Gal -
bis merecieron la aprobación unánime 
de la Junta general. 
A moción del aeñor don Miguel Her-
nández, quedó autorizado el Oonaejo 
para estudiar ai conviene ó no reducir 
el capital social, en viata de la poca 
capacidad local para loa negocios. 
Acto seguido ae prooadió á la elec-
ción de trea consejeros y trea suplen-
tes, por haber cnmplido el tiempo re-
glamentario loa señores don Juan L l i -
ceraa Fidel íche , don Florentino Me-
néndez y Menéndez y don Antonio A l -
varez Valdéa, resultando reelectoa loa 
doa primerea y don R a m ó n Larrea 
Fernández, y suplentea don Manuel 
Eerrera Gutiérrez, don Luia Manene 
Arenco y don Antonio Larrea Lovera, 
todoa por 107 votoa, menos don R a m ó n 
Larrea, que obtuvo 103, 
Acto seguido se levantó la ses ión. 
Banco del Comercio. 
E n la Junta general de accionistas 
del Banco del Comercio celebrada ayer, 
fué leído un informe del preaidente 
dando cuenta del estado de la sociedad 
y de su administración, que conser-
vando y defendiendo loa intereses de 
aquélla, cubrió todoa loa gastos, y pre-
senta un remanente de ntilidadea de 
máa de 10.000 peaoa. 
F u é aprobada la reforma de loa E s -
tatutoa y se e l ig ió la nueva directiva 
por 24.758 votoa, resultando elegidos 
loa aeñores eiguientes: 
Presidente, Sr . D . Luciano Roiz. 
Vicepresidente, Sr . D . Juan Argi ie-
Ues. 
Vocales, Sres. D . Antonio Quesada, 
don Martín Garín, don Vida l Sáinz , 
don Manuel Otaduy, don Antonio S. 
Bustamante y don Baldomero F e r -
nández. 
Suplentes, Sres. D . Narciso Mart í -
nez, don Sebast ián Gelabert, don F r a n -
cisco Pona y don José Baoardí . 
L a Junta acordó nn voto de confian-
za á la nueva directiva para que é s ta 
convoque á Junta general extraordi-
naria cuando lo orea conveniente, pre-
sentando á la misma un proyecto refe-
rente á la marcha qne debe seguir en 
lo adelante el Banco del Comercio. 
Eate acuerdo fué tomado á propues-
ta del Sr. Quesada. 
E L . T I E M P O 
L a s notas meteorológicas del lunes 
24 acusaban nna depresión barométri-
ca (752 milímetros) en Nueva Orleans. 
E n la Louisiana l lovió fuerte el 23. L a 
temperatura era normal en toda la re-
gión del Sur de los Estados Unidos. 
Recibido» ayer tarde loa telegramaa 
que noa remite el Weather Burean, ve-
moa que en la madrugada del martes 
25 la depresión barométrica ae corrió 
al Noreate, pues el barómetro en Nue-
va Orleana subió á 764 milímetroa, y 
bajó enCharleston desde 763 á 749. 
Hubo lluvias generales en Georgia, 
Carolina del Sur y la Florida. 
Hay señales de frío. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por circular fechada en Guane, el 8 del 
pasado, nos participan loe señorea J . Bola-
ño y Ca, que á consjeaencia del fal ecimien-
to de su socio, señor don José María Bolaño, 
ha sido diauelta la citada sociedad, habién-
dose constituido bajo la razón social ae 
Vic'orero y C* una nueva, de la cual son 
únicos socios los señores don Josá Viotorero 
Gobián, con el caráctea de gerente, y don 
Gregorio Palacio Péreí, con el de comandi-
tario. Dicha sociedad se ha hecho cargo de 
la liquidación de todos los' créditos activos 
y pasivos y continuará los neg icios de la 
extinguida. 
Con fecha 1? del corriente, nos participan 
loi señores Rovira y Fontanals (s. en c.) de 
Manzanillo, que ha sido disuelta dicha so-
ciedad, retrotrayendo sus efectos al 4 de 
Diciembre último, quedando á cargo de los 
señores Rovira y Fontanals, de Santiago de 
Cuba, la liquidación de los crédi.oa activos 
y pasivos, y continuación de los negocios 
de la extinguida sociedad, quedando la casa 
de Manzanillo como sucursal de la de San-
tiago de Cuba y para representar á dichos 
señores en todos sus negocios, han confir-
mado el poder que tenían conferido á don 
José Mestre Mitjans. 
—Eaperaa au regreso? 
—Que se efectuará próximamente . 
¿Y tú, cuál ea tu idea? 
—Por mi fe ciudadano Laroque, dijo 
Pierrot, que no te habías equivocado, 
era la miama que la tuya, ó mny pa-
recida. 
Y á peaar de eu agonía se puso á reir 
á carcajadas. ¡Ahí, si eaa oonveraaoión 
hubiera tenido lugar en otra parte, y 
oo en el olub de loa Cordeleros, en 
cualquiera parte lejana, quien aabe si 
Pierrot no habría, acto oontinno, es-
trangulado á Loroque oon sua propiaa 
manoa. Eaa orneldad del intendente, 
queriendo herir á toda la familia de nn 
solo golpe, da nna idea bien clara del 
desarrollo singular en el onal habían 
caldo todos los revolnoionarioa de aquel 
tiempo. Desde que se terminó eaa ho-
rrible conversación, Flerrot se fué ja-
deante hacia su casa diciendo: 
— Q u é haré? 
Y en efecto, la pregunta no era ocio-
sa. I r en eae momento al palacio de 
Sivry para prevenir al marqnea hu-
biese aido nna locura. Pierrot se ha-
bría comprometido, y al miamo tiempo 
hubiera llamado la atención de milla-
rea de miradaa fijas oasi constante-
mente en aquella morada en donde ae 
admiraban de ver aristócratas vivir en 
paz en medio de aquella tormenta. Sin 
embargo era preciso preparar á Artu-
ro. Porque el peligro era inminente. 
Seguramente, Laroque no denunciaría 
al marques basta más tarde; pero pop 
A d n a n a da la Habana 
Ayer, 25 de Febrero, se reoaeda-
ron en la Aduana de eate puerto por 
todoaoonceptos $29.503-03. 
m w m m m m 
LAS ESTAFAS Á LOS BANCOS 
L a Sección Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, ha accedido á la 80licitQ(|[ 
de don Manuel Grave de Peralta, de eer 
puesto en libertad provisional, si presW 
una lianza qüe el tribunal ha fijado en 
20.000 pesos. 
S a Ñ A L A M I B H T O S PABA HOY 
TElBÜNAlTsUPBBMO^ 
Sala de lo C i v i l : 
Recurso de casación por infracción de ley 
en autos de mayor cuantía seguida por do-
ña Isabel S l̂do y otras contra el Coleotor 
de Rentas de esta ciudad sobre cancelación 
de hipoteca, Ponente: señor Noval. Fiscal: 
señor Vias. Letrado: Ldo. Lámar. 
Secretario: Ldo. Riva. 
Sa la de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción de ley 
interpuesto por el Ministerio Fiscal en oaa-
ea contra Andrés G-onzález y otro, por hnr-
to. Ponente: señor Morales. Fiscal: señor 
Vias. Letrado: Ldo. Zayaa. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo C i v i l . 
Autos seguidos por don Emiliano García 
contra doña Gloria Chapotín, sobre nuli-
dad de cancelación. Ponente, señor Edel-1 
man. Letrados: Dres. BasCamatite y Mon-
tes. Juzgado, del Centro. 
Autos seguidos por el Conde de Bainoa 
contra la sucesión de don José CartrOren 
cobro de pesos. Ponente: señor Tapia. Le-
trado: Dr. Bustamante y Ldo. Calderón. 
Procuradores: señores Mayorga y Sarrain. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEALES 
Sección p r i m e r a : 
Continúa ía vista de la cansa seguid» 
contra Mr. Neely y otros, por malversación 
de caudales del departamento de Correos. 
Secc ión segunda: 
Contra Francisco D, Pujol, por lesiones. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: señor 
Bidegaray. Acosador: Ldo. Carballo. De-
fensor: Ldo. Póo. Juzgado del Sur. > 
Contra Manuel Lloré y otros, porroljo. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Ldoe. Guiral y Bar-
cena. Juzgado, del Oeste. 
Contra José Fernández y otro, por rol* 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor Aróa-
tegui Defensores: Ldos. Armas y García. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Sala P r o v i s i o n a l : 
Contra Eduardo Arroyo, por 
Ponente: señor Edelman. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Viondi. Jnzga-
do, del Oeste. 
Contra Florentino Nuñez y otro, por 
atentado. Ponente: señor La Torre. Fis-
cal: señor Sánchez Fuentes. Defensores: 
Ldos. Losada y Pascual. Juzgado, del 
Este. 
Contra Aurelio Villegas y otros, por in-
jurias. Ponente: señor L a Torre. Fiscal: 
señor Sánchez Fuentes. Defensores: Ldoi 
Cabello, González Sarrain y García Kohly. 
Juzgado del Este. 
Secretario: Ldo. Ramos. 
E L M I A M I 
Ayer salió para el puerto de eu nombre 
el vapor americarino Sdiami. 
E L Y U C A T A N 
Este vapor americano salió ayer para 
Nueva York, con carga y pasajeros. 
E L ESPERANZA 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
Veracruz, el vapor americano Esperanza, 
E L B B I S A N I E 
E l vapor noruego de este nombre, salió 
ayer para Santiago de Coba. 
GANADO 
Procedente de Mobila importó el vapor 
italiano Oiussepe Corvaja, consignado 
D. F . Wolfe, 5 muías, 22 caballos, 26 vacas 
y 17 terneros, y D. J . W. Whitacre, 22 va-
cas, 7 terneros y 49 añojos. 
NOCHES DE TACÓN.—Hay ópera esta 
noche. 
Se oantará la preciosa Luoía, de Do-
nizetti, por los artistas de la Oompafiia 
de Azzal i . 
L a parte de protagonista está á car-
go de la seBorita Esperanza Olasenti, 
la hermosa y aplaudida tiple cabana. 
Loa abonados de la temporada ante-
rior podrán adquirir sua localidades 
hasta la una de la tarde en la contada-
ría de Tacón. 
Pronto: Aída. 
ADA D E L MONTE.—Oías de erael 
angustia reñere nn colega que han pa-
sado los esposos Del Monte, Antoúo? 
Oeiia, con la peligrosa dolencia que 
asaltó de súbito á su amada del alma, 
la encantadora Ada, en su actual resi-
dencia del Vedado. Por fortuna, lof 
asíduoa cuidados de loa distinguidoi 
médicos jacobaen y Bueno, que vela-
ron dia y noche al pié del lecho de la 
tierna enfermita, hicieron alejar proa-
to el peligro que amenazó su preoiosi 
existencia. 
E n esos momentos de tristeza y do-
lor, han recibido loa padres de Ada, 
pruebas inequívocas de la alta y mere-
cida est imación y simpatía con qae loi 
honra, haciéndoles justicia, estasooie-
dad. Oompañeros del periodismo y 
amigos sinceros de Antonio y distio-
guidas damas unidas á Oelia por lazos 
de íntimo y espiritual afecto, acudie-
ron solícitos á acompañarlos y conso-
larlos. 
E u franca y cada vez más satisfac-
toria mejoría ha entrado la monísima 
niña y así lo consignamos muy gasto-
sos enviando al mismo tiempo á sos 
cariñosos padres nuestros parabienes 
afectuosís imos. 
F I E S T A ESOOLAB.—Objeto de mere-
cidos elogios fué la fiesta celebrada ea 
la tarde del domingo en el colegio ma-
uieipal de niñas, número 30, dirigido 
por la ilustrada señorita Adelaida Pi-
ñera. 
F a é presidida por el Consejo Esco-
lar, y asistieron también los doctorea 
Aróstegui y Ojeda, y muchas familias 
de laa alumnas que reciben allí su 
educación. 
L a s niñas que figuraron en el varia-
do programa, tanto en la parte masi-
oal y de canto, como en la literaria, 
desempeñaron fielmente su cometido, 
siendo todaa objeto de alabanzas y de 
aplausos. 
E n un diálogo que sostuvieron alga-
ñas alumnas tributaron elogios á los 
doctorea Delf ín y Aróstegui por los 
beneficios que prestan á la niñez, 
A l terminar la tiesta, las niñas vi-
toreaban al Consejo, á la señorita Pi-
ñera y demás profesoras que tan ad-
mirablemente la secundan. 
L a concurrencia salió justamente 
satisfecha de la buena organización de 
dicho plantel. 
E L DOCTOS FORTÜN.—Ponemos es 
conocimiento de los numerosos amigos 
7 clientes dol notable módico y cira-
jauo doctor don Enrique Fortúa, Os-
tedrático de la Escuela de Medioioi, 
otra parte en medio de las reiteradas 
sacudidas qne enfria la máquina gu 
bernamental, oon gentes qne nn día 
estaban en el poder, y al siguiente so 
bre el cadalso, el ezintendente debía 
concluir por temer que su venganza se 
le escapar», y entonces procedería 
bruscamente. Y era urgente avisar a 
m a r q u é s . 
Escribir hubiese sido loenra. E l pa 
peí por cualquier accidente casual im 
previsto, podía oaer en las manos de 
algún seccionarío valioso. Entonces to 
do habría sido perdido. Enviar á algu 
no no era más seguro, ni prudente. E n 
efecto, ¿de quién fiarse, en nn tiempo 
donde todo el mundo mentía, en el que 
oada individuo hasta los de más extre 
mada jnventnd, no obedecían sino á 
móviles inciertosf 
Pierrot tenía en su oaaa dos ó tres 
hombres asalariados qne llevaban la 
leña á las casas de los parroquianos 
O cargaban y conducían las carretas 
Pero no se atrevía á fiarse de ninguno 
de ellos. Solamente despnés de haber 
lo reflexionado mucho tiempo creyó 
haber encontrado la solución del pro 
blem». | 
—Sí , eso es; dijo él . Bigobert es el 
mensajero qne neoesito, y como no 
sospechará nada, él será mi instrumen-
to sin saberlo. 
Dicho esto, bajó al almacén en don-
de estaba amontonada la provisión de 
lefia, y l lamó: 
—¿Üindadano Bigobert? 
—Oiudano, contestó el hombre in-
terpelado. 
—He recibido un pedido de medii 
carretada de leña para el cindadaoo 
Sivry. 
—Plaza Eea l l preguntó Eigobert, 
que había hecho machas veces ese 
viaje. 
—Sí . Toma nna carreta y llévala. 
— E n seguida. 
—Antea de salir, eube á bascarli 
cnenta. 
De vuelta á eu escritorio, espeoiede 
entresuelo desde donde podía vigilar 
eu almucóa de una sola mirad», Pie- L 
rrot hizo la cuenta de la media oarre 
tada de ¡eñ*, y después de fljadíli 
cantidad y la cifra del importe, añi- | 
dió: 
" E l ciudadano Sivry está debiendo 
la cuenta precedente, y se le requiere 
para que entregue esa cantidad alca-
tretero, ó más bien de venir él perso-
nalmente, sin pérdida de momento,í 
satisfacer lo que debe.—Pierroí." 
L a última línea estaba escrita con 
caracteres muy extensos. 
Además , la firma de Pierrot, no era 
la que aoostombraba, porque el com-
prador de leña comerciaba bajo ti 
nombre de familia. . 
Eso debía llamar la atención del 
marqués, en nna época doale c '1^ 
ñor incidente, la moüor irreguUriQud 
sorprendía á todo el mundo. 
gae ha trasladado sa domioilio y gabi-
nete de ooDPnltas ó la calle de la Sa-
lad número 34. 
E l doctor Fortúo, como nadie igno-
ra, es honor, por sa talento y saber, 
de la cienoia médica en Oab». 
PAYEET .—Ea por tandas la función 
de. esta noche. 
Va primero la aplaudida zarzaelita 
Mm Érere, parodia de la opereta Mtss 
Eelyet, por la señora Soler, & después 
el estreno del JSJl Capitán Mefisiéfeles, 
zarzuela cómica en na aoto y tea cua-
dros del maestro Apolinar Bru l l . 
En ea desempeño tomas parte la 
Bereogaer y la Fernández y los siem-
pre splaadidos G-amero y Qüell . 
MaOana, Bouquet Nacional, con flo-
res nuevas, y el viernes la célebre zar-
zuela en tres actos L a Martellesa. 
Las fanciones de Hayret, como bien 
ve el lector, salen á novedades por 
noobe.' 
DULCES OAtnsNAs .r-Ba la iglesia 
parroquial deMonseirvte han contraí-
do matrimonio la señorita Pi lar Jorge 
y Fernández—tan agraciada cerno 
virtuosa—y el apreoiable caballero don 
Eduardo Telia Sanmartí . 
Ante numerosa ooncurreoota, que 
en su mayoría formaban familiares ó 
íntimos de los novios, se celebró en la 
noche del sábado la nupcial ceremo-
nia, siendo padrinos la hermana de la 
desposada, la señora Oonoepolón Jor-
ge de Graña, y el padre del novio, 
don Antonio Telia y Boteras. 
Testigos loa señores don Fé l ix Que-
ááda y don Pedro López. 
Qaiera el cielo conceder á la enamo-
rada parejita todo género de venturas 
y satisfacciones. 
EN. ALBISU .—Nueva audición del 
gran Octeto Español esta noche. 
Llenará toda la segunda parte de la 
función ejecutando las siguientes se-
lectas piezas: 
1?—Carmen ( E e l e c c i ó n ) Bizet 
2o S a Legende t Wieniaweki 
l b Mazurka Muain 
Por el señor Ra'z. 
S?—Gioconda (Coro y bailablesIPonchislli 
4?—Su. ño de a m o r Czibulka 
5?.-Serenata Morlaca. Chipi 
6?- Jota de L a Madre del Cordero, Jiménez 
A cargo de los artistas de Albiso 
está la primera y última parte del es-
pectáculo con las representaciones de 
L a Revoltosa y L i Oolfemia, por Lola 
López y Esperanza Pastor, respectiva-
mente. 
L a función es corrida, costando la 
luneta con su entrada correspondiente, 
por toda la noobe, un peso plata. 
E n ensayo: E l chico de la portera. 
UN NÚMBEO AQOTADO.—Por haber-
se agotado la edición, se compran en 
Jas oficinas de M Fígaro, Obispo 62, 
ejemplares del número correspondien-
te al cinco de enero del año actual. 
E s indispensable una condición: que 
han de estar en buen estado. 
TEATEO MAETI .—Anúnoiase para 
la noche de hoy en este teatro el es-
treno de la grandiosa "biología román-} 
tica," dividida en dos épocas, cada una 
de las cuales constituye nn hermoso é 
interesantísimo drama en siete actos 
que forman en conjunto la completa 
reproducción escénica de L a s dos hver-
fanitas {Les devxorfhelines), famosa no-
vela de los célebres Oormons y Denne-
ry, publicada en los folletines de Le 
Petit Journal y de otros muchou y muy 
notables periódicos de Europa y A m é -
rica . 
Oada acto de Las dos huerfanitas, 
con el cuadro final, tiene su titulo co-
rrespondiente. 
Helos aquí: 
1? L a llegada á París.—La familia del 
ajusticiado.—El rapto. 
2? L a víctima del vicio.—Un aalvador 
improvisado. 
3o En la Jefatura de Policía.—Un se-
creto de familia. 
4? L a mendiga y ana verdugos—La can -
ción da la c i ega . 
5? Amor contrariado.—Una denuncia — 
L a dama de Caridad. = El arresto.' * 
6o Las recluidas de la Salpertriére.— 
L a condenada á la deportación.—ün 
ángel salvador. 
7o L a cueva de loa criminales, Caín y 
Abel. 
8? E l secreto revelado—Madre é h i j a 
—Yo l a cararó y Dios la salvará. 
L a época segunda de la "biología ro-
mántica" constituye el drama en seis 
actos que lleva por t ítulo Oinoo años 
después y que se pondrá mañana en es-
cena. 
Para estas representaciones ha pre-
parado la empresa de Bonooroni un 
decorado espléndido. 
L A NOTA FINAL.— 
U n pintor de escaso mérito recibe la 
visita de nn corredor de cuadros: 
—¿üaánto rae da usted por este pai-
saje)—pregunta el artista. 
—Veinte pesos. 
—Usted se burla de mí; todavía no 
me muero de hambre. 
E l corredor, con mucha tranquili-
dad} 
Esperaré. 
B E R T H O L t i T 
CamisíS.—Calieacillos.—rfealeoos.—CíieHós— 
Pldjamas.—82, me d'Hiuteville, Paris. 
Despertar, á lo más sabroso del sueño, sin respl-
raclóo, con espantables ateques de los, es snpliuio 
bien oonooido de les Esmáticos; pero tami>íéa saben 
que el hamo de los "Cigarrillos de Grimanl y G i . " 
calman la orisit f da nuevo ooncilUn eí onsBa. 
La mejor arma pueda ser motivo de ha^da para 
é', cuando un mal soldado la maneja. Lo mismo 
paca al estómago debilitado é inoapaz da dig-rir; 
los mejores alimentos pr< dicen irritaciones, i i fl i -
mrclones. Se obasrva diriamacte en los nifi^s, 
curo estómago padece & cansa de la dentición y del 
calor exossivo. Hasta la leche pura les prodno 
vómitos y diarreas, á veoes zrortales. Para haeer 
oeiaretta estado basta con admiais'^rir el "Jarabe 
de Ürs i r t " , al lactofoefato de cal, poderoso digse-
tivo que restablece las lunolones estomacales, abre 
el apetito, desarrolla loa múaonlos y favorece el pe-
noso trabajo de la dentición, 
HC D D C 
f todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOOIÓH A.H-
TIHBRFÉTICA DB¡ BUBA VSJETAL DB 
PÉREZ CABR&LO. E L FHUBITO Ó P I -
OAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos afios 
de éxito es suñclento garantía, üseae 
paralas escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan e&tre los pochos, debajo de loa 
braeos y en las ingles. En les herpes 
áft u . í . i . - i . i . á i v . i puede emplearse la LO-
OiXtiSi t tót í fci-igarismoB. 
Pídase laLocióNPÉBEs GAKEILI O en 
todas las boticas. 
r 919 alt 10-1 Fh 
D I A 26 D B F K B l t a U Ü 
Este mes está consagrado á la Purifica-
ción do la Santí lma Virgen. 
E l Circular está en el Cerro. 
Santos Alejandro obispo, Néstor, Fausti-
no, Víctor y el beato Jnan do Rivera, coa-
feaorea. 
S&n Alejandro, obispo. L a vida apostó-
lica y enteramente criaciana de Alej ¡ndro, 
ana virtudea excelentes, y au profunda cien-
cia, leelevaion el año 313 al alto y eaplnrso 
cargo de patriarca de Alejandría. A imita-
ción deeu antecesor el venerable San Aqui-
lea, escogía con el más delicado tino y el más 
santo fervor, á los más dignoa p?ra el ea-
cerdocio; habiendo sido tan feliz y discreto 
en ene elecciones, que casi to'os los obispos 
de Egipto, que por él fueron nombrados eo-
breaali'íron en santidad y virtud. L a más 
terrible heregía que ba desgarrado el Eeno 
de la Iglesia santa de Jesucristo, y produ 
cido al mismo tiempo su engrandecimiento 
y su gloria, porque siempre ha salido más 
acrisolada y triunfante de las luchas que el 
infierno la provoca, ha sido la de Arrio, p-e-
dicaba en tiemoo denueatro San Alejandro. 
Melec'o, obispo de Licopolio, ie unió con t\ 
presbítero Arrio, y juntos predicaban el ab-
surdo sistema que impugnaba la divinidad 
de Jesuciisto. 
San Alejandro, escribió una carta al papa 
San Silvestre, y á los demás obispos de ¡a 
Iglesia una circular en que les daba cuenta 
de la heregía de Arrio. La carta de nueac o 
Santo al papa, las diligencias que practicó, 
y la pintura tan exacta que hizo de Arrio y 
su doctrina, dieron lugar á que se reuniera 
el concilio general, de Nicea de Bitinia el 
dia 19 de Junio del año 315-
En este concilio general, fné Arrio con-
denado y eecomulgado. Una vez concluido, 
regresó San Alejandro á eu diócea's, y 3 l l í 
continuó ofreciendo á los ojos de todos, los 
saludables ejemplos de eu vida ejemplar. 
Descansó nuestro santo Patriarca el dia 25 
de Febrero del año 328. 
F I E S T A S E L J ü E t B S 
Mieas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho j en las demás Ig esias 
las de costumbre. 
Corte de María,—Día á6.—Corresponde 





Por dlápofliolón del 8 r. Pn flidente de esta Cec-
tro sa cita á los señorea socios del mismo para la 
coitinuaoióa de la primera Junta general ordinaria 
perteneciente al piasente año, que deberá efeolu&r-
ee ea los salones de esta Sociedad el.dcmicgo 2 del 
próximo marso, 6 las dooe del d a, con el fin d* He-
r i r á cabo la elecoión de la Janta Directiva qce 
ha de actuar durante el año de 19f 2 á 1903, y de la 
Comisión do gljsa que debj ixíminar la9 ouenfas 
y actos administrativos correspcndleotes al año an-
terior, así coico para que en e l l i puedan loa s e ñ o m 
socios que lo deseen presentar las mociones ó pro-
posiciones que juzgueu oportunas, á objeto de que 
se discutan en la segunda Junta general oráinaria. 
Dicha Junta continuación do la primera, Ee cele-
brará cualesquiera qae sea el número do concurren-
tes, según determina elBeglamento de la Sociedad, 
Para el acoeso al local y tomar parte en las eleo-
clones, será admisible el recibo correspondiete al 
mes de la fecha. 
Loque so publica por este medio para general 
conocimiento. * 
Habana 20 de febrero da 1£I33.—SI Secretarlo, 
Ricardo Rodr'gasz. o S28 10d-20 la-20 
Lá OOMFITIDOEá 
Q & m FABBÍOA 
de Tabseos, Oigarros y 
F A Q Ü U T S S I>3S F Í O A D U K A 
de la 
f M a á s Mantusl Samaeha é HJa. 
t í a n t a C l a r a 
- 231 27d.9 í b M 
. PRIMEE ANIVERS 
DEL SEÑOR DON 
ra 
El jueves 27, á las o ho de la ma 
ñaña, se celebrará en la iglesia de 
Belén, una ¡xha deRequien por el 
eterno descanso de su alma. 
Su viada, bijoi, bijo po.ítico, 
hermanos y parientes, mpU 
can á las personas do su amis-
tad se sirvan acompañarlos 
en tan solemne aoto 
H°baca 25 de Febrero de 1902. 
8-25 
HCJIL IPJLLLIEÍ OXIDO 
Y dispaesto su entierro para hoy, 2<>; á las cuatro de la tar« 
de, los qoe sascriben, viuda, hijos políticos, hectnanos, pa-
rientes y demás deudos, ruegan á sus amistades se sirvan 
encomendar su alma á Dios y asistir á la casa mortuoria, ca-
lle de Neptuno 175, para de allí acompañar el cadáver al Oe-
menterio de Colón. 
Favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Febrero 26 de 1902. 
Telesfora Oasoajo, viuda de Alvarez—Oósar Alv-*rea y Oasoajo— 
—Amelia Alvarez y 0*f*oajo de Ibarra—Alfonso Alvarez y Oa«o.*jo — 
Tiburoio I t r . r r - y B I -,ÍÜlo—Franoiaoo Alvarez y Aodrade—Vicente 
Alvarez y Aodrade—Pederi'-o Romero—Mannel Vil laverde—Joeó 
Mántara—Frenoisco Milán—ITtoolfta Merino Tomás Fernández y Gu-
t iérrez—Francisco Fernández—José Antonio Q-aroía CUstro—IMaar-
do Yaüez—Ve oanCiO Urqnía—B¿nito Ak.nsc—José Maria Otaolau-
rrunhi—Dr. Cabrera Saavpdra. 
£ 1 duelo se despide en e l cementerio. 
i4 4 l í -26 Id 2fi 
A LOS HOMBRES, 
¡Vengan á beber de la fuente de la juventud, el manantial de la felicidad! 
[s [Idijcidad dada por el ClntuÉ ílécifico del DR. MCLAUGHLIN, 
E s t o es p a r a hombres j ó v e -
nes ó viejof . P a r a hombres c u -
yas fuerzas e s t á n gastadas. P a -
r a los hombres que se s i en ten 
v ie jos y endebles. P a r a los 
hombres con dolores y p a d e c í -
mientos . P a r a los hombres que . 
por c u a l q u i e r concepto h a y a n 
perd ido e l v'gor, e l v a l o r y l a 
confianza que per tenece á l a 
v i t a l i d a d perfecta . A Vdes . yo 
les ofrezco n u e v a v ida , frescas 
e n e r g í a s y l a l i b e r t a d de los 
efectos de pasados e r r o r e s y 
desaciertos . 
B n « é ñ e m e el hombre que no pad iara estar mejor d3 lo que é l est%. No importa que e l e sp ir i ta de 
a l e g r í a h a y a sufrida e l embate contra l a s r o c a » y los escol los de l a v ida; no importa que s f h a y a deb i l i -
tado e l entusiastno d ó l a juventud y que los nerv ios h a y a n quedada manos vigorosos, los ojos menos 
re lucientes , el paso á s e n o s f i ime, l a mente menos potente y l a v i ta l idad menos p o l e r e s a de lo que de-
b iera ser á. s u edad, y usted debiera desear s er u n hombre í u e j t e . 
E l trabajo rudo agobia, e l exceso desgasta y consume, e l d e s e n g a ñ o y d e m á s v i c i s i tudes de l a v ida 
conoluven coa el vigor y l a sab ia de la perfecta v ir i l iSad. L a E l e c t r i c i d a d apl icada por m i m é t o d o l a s 
devuelve. H a c e que los hombres se s ientan j ó v e n e s , renueva e l fuego de l a juventud y l a arrogancia 
de la vida. 
1TÜR0N ELECTRICO DEL DOCTOR MOLiMLIN 
hace esto "STo s é que el o í i g e n de l a f u e i z a h u m a n a es l a E l e c t r i c i d a d y que l a E l e c t r i c i d a d solamente 
r e n u e v a e l vigor de ia juventud. "STo la he ap.icado por veinte a ñ o s y he cu 'ado 1 0 , 0 0 0 p e r s o n a s e n 
e se tiempo, Todas las poblaciones conoce a m i s curas . M i l ibro habla de personas agradecidas que 
h a n s ido curaflas por m i c i n t e r ó n d e s p u é s de haber fallado toda otra c lase de tratamientos m é -
dicos e n el los . 
les nervios y la debil idad s e s n a l , dolores en l a e spa lda y e n los miembros , reuma-
tismo, r í ñ o n e s y padecimientos del este mago, var icoce le , p é r d i d a s y desgastes 
de l a vitalidad y todos les afectos qae c a u s a n l a p é r d i d a de l a fuerza v i ta l e n los 
hombxes y l a s m u j e r e s . 
O B S P O í l I r t f ^ F I I M I | O O C % T o d a persona que admire l a p e r f e c c i ó n de l a s 
w w h - V A V I W í-^ 1— W n i fuerza s í í g i c a B d e t o e l e e r m | bonito é i lustrado l i -
bro. E l dice como l a s fuerzas s o n perdidas y como y j l a s reponga con m i C i n t u r ó a B J é s t r i c o . Y o en-
v i a r é este l ibro perfec tamente se l lado gratis a l que lo pida. S i au sa lud no e s t á en pexfecto estado con-
s ú l t e s e conmigo cnanto antes , que no cobramos nada. T r á i g a n o s ó e n v í e n o s este anunc io . 
CURA 
Millares de médicos han 
justificádo cotí su autori° 
dad que no existe nada 
mejor para fobusíecer y 
fortalecer el organismo que 
la p r e p a r a c i ó n llamada 
EMULSION DE SCOTT, 
compuesta dé aceite de hí* 
gado de bacalao en combi-
nacidn con hípofosfitos de 
cal y de sosá; segaros por 
su experiencia que áquél 
nutre y fortifica á la vez 
que los hipofosfitos ento-
nan el sistema nervioso, 
restaurándole las fuerzas y 
energía vital, para repeler 
principios antagónicos y re= 
cuperar la salud normal. 
Preparación de tan benéfi-
cos resultados terapéuticos 
es la legítima 
de Acei te de H í g a d o de 
\ Baca lao é Hipofosfitos f 
de C a l y de Sosa ',1 
•f 
t que se despacha bajo la i 
T firma de los Sres. Scott & ^ 
Bowne, Químicos de Nueva -
York. Medicamento el más 
importante y sin paralelo, -
i es verdaderamente digno \ i 
de ser recomendado como 
- lo es por íos Señores Mé- Z 
11 dicos, como heroico rege-
nerador de organismos de-
4 bilitados y preventivo de'-
muchas enfermedades, por ^ 
% cuanto á que purifica y en-:: 
riquece la sangre. ^ 
S C O T T & B O W f t I E 
^ Q u í m i c o s , New York. 
De venta eu las Boticas. 
2 0 0 0 
V A J I L L A S 
D E 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
O-ASA. IDIEI 
IE3IX'JáJ Jb^IK/ O 
OBtOJ ABOAOAfE 
o 209' »H I F b 
4 1 0 DE 
o s 
El frío que eStacSos sintiendo ea grande, 
si se compara con e) da otros años. Hay 
quien lo \\&mtifríointerventot y Basta quien 
cree que do ese frío tienen la culpa loa ame-
ricanos, como de la b'ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con eí pafinelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. ¿áS ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la ordeü y para ese 
catarro epidémico que está safriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman S I Camaleón, por aquello 
de que los catarros f§fifflt9n diferentes fir-
mas y por último hemos oido támllén lla-
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico ©atarral inventó el 
Dr. González E L LICOR DÉ SREA V E -
G E T A L , que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los^cat rros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitáí íafl «¡mien-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantado las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR DE 
BREA del' Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclueoslos niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á amboi sexos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Drogaerías de la Isla 
de Cuba. 
o 30Í 1 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase itiforimr á sus 
lectores quo si me esciiben confidencial 
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob 
tuve d restablecimiento peimanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf imientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes dóbi 
les y atrofiadas. 
No es mi ide^ conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has 
ca perder la fé del género humano, pero, 
straciaf á Dios, estoy ahora bien vigoroao y 
fcierte, y coa deseo de hacer conocer á todos 
ate remedio cierto de curaree. 
No ten endo nada que vender ni que en-
viar G. A. O,, no des-o dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delarey, Mich. 
EE. U ü . 
E S 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencidn; solatdéate losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Oada personá puede curarse por si misma 
én su casa, con muy poco gasto. 
International Aural Günic, îcAGos.aíu..Ave' 
El df* 15 del presjnte mes iln-á principio la tem-
porada (floi* 1. 
' La* batrt cas que el año prasdo existían, se Jaa 
lleró el no. 
Hor han quedado terminada* las nueras otrss 
debido & ]a miciatira ¿e síganos vecinos, del Mé-
dl:o-D rector j ddi Sr. Llodíá, les CDttks anLqae 
proviiiou les, reanen muy buenas oonduiones. 
Los hoteles es*án prap>rado*, lo mismo que hs 
volajtas, y el tiempo harn eo J. A San Uiago, pues 
preserva, aliño, cara los males y alarga laiviia. 
Los bañistas eLCjntratán esta afio una firmada 
del Ldo. G. Llináe, muy bien surtida r atendida. 
o 297 alt 89-24 F 
(fi 
1 
Ultima novedad ou vertioalsa y de cola hasta 8 
jiéi y 10 patgflilou ing!d9i3. fío sa compre piano 
haeta EO escribir al Agente General 
Lorenzo A. Euiz, Cárdena?. 
Niegan piano puede compararle a1 de HOGHBS 
& SON, cu ¿euparíoridad iaoa^stton&ble sobre to-
dos los dem&i e* ta!, que sa admitiría su devolu-
ción en caso contrario. Se entregan es cualquier 
población A PRECIO DE FABRICA. 
«789 alt 78-18 8t 
RECOBRAD VUESTRO VIGOR 
U DEMORA ES PEUBROSA. 
Pát-éíié qne él .Órtádor ha ordenado qtl6 '*e*>tífs 
fle la aaugte el llilldci Vitftl seminal fea J a stib-
ítánfcia mas preciosa e.. él cuerpo «eí tombte. y 
Blgüna pérdida coütranatnral fle él producirá 
Biempré resiiltíulos desástróSoS; . ^ « « ^ ^ - ^ ^ 
Mtfchos hótotíres imn muerto fl6/nlBjft6-^f 
ttm lenles, talés como las del corazón, 361 Mfeauc» 
de toS.rifionDS); enfermedades milmohares.ctft., 
bor l iaUr peníiitidó á a» -íltahdad gastarse, ex-
ponifendbse ásl Si SiSÍ íácüos víctimas de estad 
enfermedades, cuando algunas calas «e nuest 
medicinas, tomadas á tiempo, hahrian.Impedido 
éstas debilitantes pérdidas, asi pl-feservandO 6rt 
Vitalidad pai-a resistir & los ataques de esas pe* 
irrdsas enformedailes. . ... . . ^ ^ ^ ^ j » . 
Muchos hombres han llegado lenta, pero secura, 
mente, & nn estado de demencia incurable a causa 
de estas pérdidas, aln saber la verdadera causa 
del mal. 
SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones,de día 6, «9 
noche, derrames al estar en presencia de «na 
persona del sexo opuesto 6 al entretener Idea» 
lascivas; granos; contracciones do los músculos 
(que son precursores de la Epilepsia); ponsa-
miontos y Suoños voluptuosos; BOtocaCionés, 
téiulenoias á dormitar,ó dormir, sensación de erri-
b.uteclraiento, pérdida de la voluntad, falta de 
energía. Imposibilidad de concentrar las ideas, 
dolores en las piernas y en los músculos, sensación 
de tristeza y de saliéntos Inquietud, falta dé 
nieraoria, indecisión, melancolia, cansancio des-
pués deoualQuler «esfuerzo pequefio, manchas flo-
tantos ante la vista, debiUdad después del acto o 
de una pérdWa involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oídos, 
tlmidéz, manos y plés pegajosos y irlos, temor (le 
illfeún peligro Inminente de muerte ó IníortunlOj 
liripotonciá parcial 6 total, derrame prématuro O 
tardío, pérdida 6 dismlmibión do los deseos, de-
caimiento de la seníibilldad, Órganos Caldos y 
débih-B, dispepsia, etc., etc. Algunos de eSos 
Bíntomas son advertencias naturales para un 
hombre que debe recuperar sus enervadas fuerzas 
vitales, ó vendrá & ser presa de alguna fatal 
euformedad. , . 
Nosotros solicitamos de todos los que sufren 
de aliruno de los síntoma» arriba enumerados, 
Q V E O B S M R V $ N BlBJf M S T E A V I S O Í 
corauiiicandoS© ton nuestra CompaSia de médicos 
especialistas quti han tenido veinte afios de ex-
peiioncia, tratando enfermedades do los nervios y 
del sUtema sexual; y qülen« 8 pueden garatitiíat 
una curación radical y permanente. ) 
Enviónos una relación completa do su caso 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-
pación, si es casado ó soltero, cuáles de los sin-
tomás nombrados so le han manifestado a XJo., y 
si Ud.. lia usado alguíi tratamiento para gonorrea, 
estrcchoz, slftllsó alguhaotraeilfermedad venérea. 
Nuestra j unta de médicos diagnosticará ense-
guida.v cuidadosamente su caso (gratis),iilfoim-
aráá Üd. do lo que le cuesta un tratamiento de 
treinta días, en el qué se efectuará una curación 
lailica!, se lo restablecerá á Ud. su completa salud, y 
volverá Ud. A sor ufl hombre vigoroso. Si Ud.noí 
remite cinco pesos en billetes ae sa país 6 giro 
postal como garanüa de buena íé, le envlarémos 
enscguMa las medicinas requeridas por correo 
ceititicado, tan pronto como nuestra Junta de 
méillcos haya decidido el completo tratamiento á 
quo Ud. dolte someterse. 
COMPAÑIA E S P E O I A L I S T A del N O B T B 
1 0 3 Vincent Bldg., Broadway & Duane Sti| 
' Kew York, E . U, do A, 
^HIERRO GIRARO 
El HIERRO GIRARD cura la pa-
lidez de color, el empobrecimiento 
de la sangre y fortifica los tempe-
ramentos débiles. 
El profesor Hérard, encargado de 
la Memoria á la Academia de Me-
dicina de Paris ha comprobado « que 
los enfermos lo aceptan fácilmente, 
y lo que particularmente distingue 
esta sal de hierro es que no sólo 
no extriñe, sino que combate el 
extreñimiento. 
En todas las farmacias. 
•SN -SX-S^-S^ -SÍ. -SÍ-SÍ •Si-S^.-JSv. 
L a m a s e f i c a z y c i e n l i f i c a de t o d a s l a s E m u l s i o n e s . ^ 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, KTV̂  
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan ^ 
el organismo, se comprueban desde que se comienza k tomar. W 
P R E G - T J I S r T E Á . SXJ M l é n i C O ^ 
En todas las FarmaciaSe 
A l po r m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A . " G A L I A N O 129, H A B A N A ^ 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . fíW 
4Z-^-.¿Z- SZ-.ÍSF-.¿Z^ ̂ ^^•¿s'-¿s¿,¿?:- ^ v ^ - ' ~ • 
3:9 alt 23 Fb 
EMüLSftN 
DECASTELLS. 
Premiada con medalla de bronoe en la última KzpoBioióu die París 
Cíura l a » teas*» srebeid©»,, tisia» -y dsmA» ezif«Tm«d«.d»« dai yac^o. 
n í88 * Fb 
A B R I L L A N T E S 
UERVO Y SOBRINOS 
¿En qué eonoce 
o s e o 
'ÍJJ m v nodos i*«w»Xi «i, la «sTfírs •:*} -ÓÍ-.IT(-
sts. 
y 
^ W.fliuo» ^ o í m . - 1» 8 R I L L A N T E R I A k G R A N E L i - ^ a » «•» 
x poseí.» » í i 0mf t& , axíonat. y c r iado ^unitít; joyería, ceioiertjfc y óptlo* 
t»-l En 
mase E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
XIA C C T S A T I V A , V I G O R I Z A N T E *Z R E C O N S T I T U I E N T E 
u l s i ó n C reoso tada de E a M l 
O 203 alt a 7 d 1 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CÍUJZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
I D I E Q 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusiyamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantau personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y eif los principales de toda la Isla, 
( v a l í a l o 9 8 , H A B A N A , A p a r t a d o 6 7 5 . 
s210 
en escultura, preciosos, de formas muy originales, tales como 
Casitas Suizas, Alemanas, Austríacas, Perros, Osos, Aguilas, 
Floreios, etc., etc., que se realizan en la casa de 
B O R B O L L A , C o m p n s t e l a 5 6 
Aviso á las personas de gasto qae deseen aprovechar eáta 
)casión. 
ÜTOTA. H a llegado u n gran surtido da mimbres, sillo-
nes, mesas de centro, sofás, etc., etc., lo más selecto, lo 
mejer, lo que no tiene E l VAL, 
flG los I r á l t i S H E W f l f l D A l M M 
C 331 
PARA LAS PERSONAS DE GUSTO 
21 Fbro. 
Dr. F O i m . 
ESPECIALISTA EN PAETOS 
T ENFERMEDADES DE 
SEÑORAS 
CmUJANO. Comuna dtt 12 i 3. 
Gratis exiluiivaraonto para mujarei pobrea: l a -
ñen, miéTooies > viernea. Salad 84. T 1727 
1476 28 28 Fb 
O .A-IR* IEST-A. " V .A- X J 33 S . 
TADO 
•y 
G randes no ve da a « s en ^ E -L T T c A S ZfOZ^ X I V , C H I -
NOS', &c.. B A Ü B A * * postizas, 
T S A J E S ¿ e mucho capricho 
y lujo, recibido todo de Par í» . 
X n c a r e t a » u n surtido c t losa l . 
O- 7AJNT£ S desde 6 cts. á $ 1 
j a r . E E R P E I S J T I N A cocorina-
tizado. B A N D E R A S á $ 1 . 2 0 
el 10O. C O K F E T T I á 7 0 c t s . 
kilo. 
M ' Ü B A L L . A 1 C 3 
£57 34-5 Fb 
!)r. iDSrÉs S í e p r a y calirere. 
ABOGADO, AGttIME *SOR, 
PERITÍÍ TASADOR Y CALÍGRAFO 
Ha trasladado su estadio y ^abiótete á la 
oalie de 
S a n Ignacio n. 70 , altos. 
Teléfono 328. ( orr* o, Apartado €86* 
Cable y telégrafo; irages» 
FÍ3 D E R I C 0 ~ M O R X 
H» tras adaao fu< estadios de Aoog*to y Nota-
rio & la oatle de la H*bnaa n. 70, entre Empedrado 
y T j idilio. 13R0 26-20 
E. Calixto Valdés y Valdés 
«IBDJANO-i íBNTISTA. 
San R fael 29.-Espoalaliita en trabajos d» puen-
¡Í;» y aoronas de orx. o 27* alt 1S-8 Fb 
J , P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Piara 55, altes, esquina & Inqntiidor. T»-
éfooo 839 Consnltts del2 &S. 
c 323 28-20 Fb 
Ór, Ssladrisas ^ ^ T ^ ^ -
Oe 1'3 á 2. rftanriqaa i83. Teléfono 1537. Gratis á 
loa pobres en el Disoenoario "Tamayo," innea y 
jaeveí^ o 'x98 36-1^ F 
rturo Mañas y Vrquiola 
Jssás María Barraqué 
A m a r g u r a 32* 
C 198 
N O T A R I O S . 




Dr; Mannel Delfln. 
MEDICO D B NIÑOS. 
Oonsulta a de 12 á 2. Industria 120 A, asa aína 
itn fliiífael. Teláf ono n. 1.281 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaturia, la Clo-
rosis la Anemia, Izs Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma dê  
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
8, rué Violenne, y en todas las Farmacias. PARIS 
1RHU0L CREOSOT 
D e G H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de l a creosota de h a y a , 
asociados al Morrhuol ; poderoso microbicida, constituye^ el 
remedio m á s eficaz que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a í « a e a » o s r e l í e n l e s , T i s i s l a r í n g e a , C o i í s u n c i ó n , 
E i i á e r n i e d a d e s « l e í p e c h o en 2 .° y 3ter grado. 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
p r o d u c í o o 
^ ¿ ^ g ^ S S f e c e Z\l7nños días t o r n a n ^ 
;CUO pOÍ' 
do Saiatongo v SNTODÍ.; 
DEBILIDAD m i U l , 
fepmatorreayEstenlitó. 
Dr. Alberto 8. de BusUnante 
MEDICO- CIRUJANO 
Supeolallsta en partos y enfermedade» da sefloru. 
Oonraltas do 1 á 2 en Sol 79. Domioilio Jesfii 
íarjr. a. 57. Teléfono 585. o 6t 78-1 Ba 
Dr, Gálvez Guillem 
MEDICO CIRUJANO 
de las facultades de l a tíiaban» 
y N e w Y o r k . 
EspociaUBía en enfermedade» leoretM 
f bernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) ea 
64, A m i s t a d 6 4 
Uonsaltas de 10 & 12 y de 1 ft 4. 
GRATIS FARA LOS POBRES 
n 215 í E b 
Dr. Enrique Perdomo 
flAS UK1NAKIA8. 
ESTEECEEK ís£ LA UBSTRA 
Jeatia MaMa 33. T>« 18 « 3 rt 192 1 Fb 
" D O C T O S M . V I E T A . 
íflédioo Homeópata. 
No visita. Solo da consultas. De 8 á 10 a. m. O-
brapfa b7 esquina a CompoB'ela. De 2 á 3 p. m. L i -
aea 47 esq. á O, Wdudo. Especialidad: Señoras, 
i>ios, nervios, piel, ísstómago, orina y secretas. 
J 656 28-25 En 
Dr. Jorge L, 
á2i SNF&REtiáDADSS DB LOS OJOS. 
««saltas, üptóíííoilones, eleoclón do espe* 
léalos, (f - 13 & 4. ladnatría a 71 
197 Fb 
Dr. José A. Fresno. 
M ciico-Cirajano. 
Víss nrinarias y sfeoolonea venéreas y slfilitioaa. 
iScfermedadeb de ieñor.-a tjonanltis de l & 3 Ber-
ua 89. i-30 79-5 Fb 
Dr. Gonzalo Aré^tegui 
CURACION rápida con la renombrada POMADA PORTIPIOANTE de Rodríguez de 
ios RÍOB. Es ioofenaiva y produce efectos maraviliosos desd» la primera friscióa. Sa efi-
acia se demuestra por infinidad de testimonios y por b^b-ir aido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. OOS PESO i bote en todas las principales farmacias y dro-
gaerías. Depositario?: En la Habana, Viuda de Joaó Sarrá é b jo, Teaiento Roy 41. En 
Sasi Jnan de Pto. Rico. D . J. M. Blaneo y Cp. alt C 213 1 Fb 
M E D I C O 
d* la 0«s& de Benefl rs ^"in, y 
Kípecisl!sl¿ et .aí enít 
¡r qii1ídrgioae1) nédibaB 
- l a r ioa> 
Marermdad. 
inedadei ot ios nVBo 
Cí»»>»nU»» de 11 * 1 
-95 i T\> 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
S O N L O S Q J J E A C A B A D E R l 
c a i e r m e d a d e » de l e f * Í S t t t o . 
test inoa e»»lttSiT w d o ^ o » * -Diagnóstioo por el ^ ^ ^ S o ° ;al, praoedlmionto que o ^ l e a el » 
ConaaltM de X & f 40 " * 2go 2- 9 * — 
Calle de 0 Reilly Búmero 90, Haban», Cuba. 
MuebSes p a r a ouarfco desde $ 6 3 ju^go de roble ó í í o l o r n o g a l . 
Juegos p » r a s a l ó n , d e s d © $34 . 
I d . id . comedor , desde $43 . 
H o r a s . 8 a. m. h a s t a 8 p. m. Bomiagos , 
o 345 alt • ^ 
a. m. h a s t a 1 p. m. 
I T e n e m o s s i l lones preciosos desde $3-*>0 á $ 3 0 imo. 
í Sofaes desde $13. 
| H e s i t a s , cunas , costuireros y cha i s - Iongnes de forma or ig inales 




AMAE-GUBA ^ . 
4»-: C 912 
1 Fb 
i i r X ^ a n t o s F e r n á l , d e z 
' O C U L I S T A 
^ F r t á o 105. eo»»»do de VlllMimtv*. 
Gabinete de ccrsciéa siOiítiei 
- del Dr. Redondo. 
Avlca al público que para 
saldrá para Europa. 
CkL;?<la de Bvanci AITM SS. TeléfonoJSTS 
a S03 
el de abril 
Dr. €. E . Finlay 
IS<paoiaiÍEta «n eníermadadas da lo i ojot 7 de 
los oídos. 
H» trasladado su domicilio í la calla de Carava-
Bario n. 160,—ConsaUai do 12 4 3.—Teléfono 1787 
n 193 F b 
P a O F B E O B , M 3 D Í C O ¥ CIROJAKO. 
Ooaeultorio Médico y Gabinete Qtirfirgico, cali* 
it Corrosa n. 2, dozidc práctica opcraoioneí y ds 
e- astilt&s de once á una en tv «spw-iaUusd: 
¿ra.vtes. S i í i l i s , e n í e r m o d a d e s 
de m u j e r e s y c i ñ e » 
QrátU nar« !o« pobr. » 
696 '9 2•E 
Dr, Alfredo Valdés Gallol. 
MKDICO GÍKDJAKO. 
Uoüacitas de 9 6 11 a. ra. y 3 S 5 p. vs.. Hidrote-
riploo del Dr. Valdespí&a. Bei&a 89. Domiallic 
Ptnta Clara 87. " 317 ÍS Fb 
DB. DESVERNIIÍE 
de Uf Facnltede» de N . w Yo k. Parfi y Madrid 
Li&risgoloKo.— t̂usnltiB, Lun g, Mtnes y Miéroo-
ien de 1-2 4 3.— CUBA 5?. C 3152 167-19 l ) 
Conaultu de once á 2. San Miguel 116. 
UIBUeiA, 'PARTOS T ENP3BMEDADB8 EB 
BSSOEAS. 
' c ?68 9 ?b 
3Dr. H . O-uiral 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del QT- Lépez dorante trae 
afioa. Conacltai de 12 á 2. Manrique 73, & tos. Para 
loa pobres $1 al mes. Laa operaolcnea grada. 
gSO 27-4P 
Doctor Luis Montané 
Diariamense, oanaoltaa y operaciones da 1 4 3.— 
Ban Ignacio 14.—OIDOS—NABI¿—GARGANTA. 
• 1?4 1 Fb 
Doctor E . ANDRADE 
Gjes , o id«« . nasi*: y garganta. 
rBOCADHBO *U. OOMSDLTA8 DB 1 A • 
c 269 S Fo 
Doctor Yelaseo. 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NBRVI08A3jr dé la PsSL (moluao VKNKBEO 
j SIFILIS.)-GonauiUs áa 12 4 i y ds 6 4 7. Pradc 
S&.—Teléfono 459 ^191 1 Fb 
R E L O J E S L O I T O I I T E i S 
e r o , p l a t a , a c e r o y n í q u e l d e s d e $ 0 - 5 0 e n a d e l a n t e . 
R e p e t i c i o n e s d e t o d a s c l a s e s , e s t i l o s y t a m a ñ o s 
R e l o j e s d e a c e r o , p l a t a ó n i k e l c o n b u e n a m á q u i n a d e s d e $ 3 - 7 5 . 
R e l o j e s d e p a r e d y s o b r e m e s a p r e c i o s o s m o d e l o s . 
Se acaban de recibir y ee venden á precio de gaDga en „ . 'L ' „ „ „ 
U U U m B O R B O L U C o m p o s t e l a 5 3 , 5 4 
Cts. 212 
y 5 6 . 
1 Ft>. 
C O R S S T B H a A . 
Francisca Pírea Romero participa 4 »ua favoro-
cedorsa y 4 laa fefioras en g neral que iiene un 
medelo do scraata reatos y cómodoa, deide nn 
eent'n er. adelante. O Ílíiily 23. a toa 
677 4 i 25 2fd-26 E 
A I AS SESOHAS—LÍ peinadora madrileBa Ca-a!ira de Jiiréner, tan conocida dé la bue-
na sociedad Habaatra, v i Tiene 4 tunameroaa c'iec-
tela que cor.tii ú i peiLiando en el mismo local de 
i'.ompre: nn peinado 5ü certf.voa. Admite abocoa 
y tiñe y ¡aví. la cabeia. San Miguel 61, entre Ga-
liano v San Nicoláa. 
707 2 i-V8 E 
m m m m 
8 
S S B O J a l Z t T A . 
una cociiera peninsular de mediana edad qne ten-
ía busnss refdrrnciaa y que duerma en la ooloca-
ción. Naptnno JOI. altos. lA6t 4-76 
A SBÑOHA di3ea encontrar una persona 
3¡anca que quiera haceras cargo de m i niBa 
GS 2 ! diss p» ra criarla 6 p cho, ce dan tres cente-
ros y £i no puede • pacho as la dar4n dos cen Anea 
y l a l e c V . Olriet'ae ADire le i7 í . J47< 4-2i 
Doctor Juan Pablo Qareia Vias urinarias 
Consultas da 12 á 3 
O son 
L-ui nfi-naro 11 
1 - F 3 
Eaiebio de h Aran y O i i i i i t 
ABOGADO. 
Uoaíultai de l i i . O-KeUly «4. 
O 1S9 M - l Fb 
Francisso Q. (hurófalo 7 Moraisg , 
Abogado y Notarlo. 
Í S A S O I S C O S. MASSANA T GASTS 
Noiario 
Telllcne 3:8 3ab< 25 Habana 
S 188 5 Fb 
J u a n 23, Sangroniz 
INGENIERO AGRONOMO 
Se hace cargo de toda c íate d i asantoa pericia-
lea, medidas de tierna, nivelaciones, tasaaicnea y 
oonstrecolones de madera de todas cimeosio^es y 
estilos modernos, en el campo y en la población, 
ooLtando para ello -. n parsenai competente; pr4a-
tico. Gabintte Aguiar 81, de una 4 ruatro p. m. 
G180 2Í-31 Ea. 
D E S S A C O I i O C A B S E 
de criandera 4 leche entera ana joya . penineul. r 
cou bneca y abnndanta lechj. y se puede y 3r sa n l -
Co. <* o tiene n á i que tres meses de panda y per-
sonas que la gurant e n . Informan callejón da Cha-
yes n. 2. I i í8 4-,5 
Para ua asoato qae 
se solicita er. O-Reiüy S'f Ritos, 4 don 





SS D E «KA co ocar una pamnsniaT de orlada de nano, sabe coeer 4 mano y mí quina y hsca tejí-
aos y punto de marca; no tiece iaconyeniente en ir 
4 cuaiqntfr ponto siendo con í imil is df cenie; tiene 
quien rtf ponda por ella. I i furm&n Qiliano 5. En la 
mismi se coloca nca luínacr iandera con reoomea-
daclores. H87 4 26 
UNA JOVKN L E UCLOR d^se!» no ocarto de criada de mano ó msc<jidcra S be cumplir 
n üit. I n -
4 26 
con su tbl 'gulf in y e« "atiñ^sa eou loa 
forman San l e ñ a d o j22 '4-0 
UNA b E S j R A PüNINSULftR desea cjlooar-sa de on^da da maco 6 man'j .dora. E i cariño -
•a con 'oa Liños y sabe ontopllr :oo su obl'gaclón 
Tiene qi'ea fesponda por ella I f jrman AIUÍU 40. 
_ 1479 '4-26 
tfii'AM . O PRACTICO y e eotii jista —Ua 
xtrubj jfo feciea liegido. coa michos afi>g de 
practica y magnffi as referencias, ofrece sus eervi-
cics en eeti eludad ó fiera ds ella. Ocurrir 4 91 
Habana. 148* 4-i,8 
D j c j a - l u r a ó criada da m«no, e ;t:eade de costu 
ra, es muy cariñota y tiene quien responda por ella 
de laa otras colocaciones. San Lí iaro 269 
14St 4 26 
UN JO paií. 
una criandera de color 4 media leche ó 4 leohi en-
tera. Corra'es i 5 MSt 1 ?3 
É SOLICITA UN ADMIN1STRA-
dor de coEfianza para haceree cargo 
de un almacén y oficina que ee abrirá en 
la Habana con objeto de ensanchar los ne-
gocios de una casa americana. Sueldo 150 
pesos mecsuales y utilidades. Los aspi-
rantes han de tener buenas referencias y 
y 1.50J pesos en efectivo. 
Dirección: SuperintendeLte. P. O. Box 
1421. Philadelphia. Pa; 4-25 
USA JOVEN DE COLOR d.s^a oolooarae de criada de maceen caaa ua certa familia 6 para 
maaejir un nifio de uno a doa afio», attyirtieado qae 
no dueime en la ooloaaclin. 8ibe ouraD'lr cou tu 
deber y tiene laa mejore? n f jrencias. I . firman San 
Niao l s l i a . 1-9J .1 21 
/ ^ R I A N D E R i . —Una peninsular aolimntada en 
Vyel paL, con bn^na y abuodaate leche desea eo-
looarsa y puede varsa tu nifio, 
12 ,̂ almacén El Co mado. 
Inf rmarán Muralla 
1S94 4 22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea coloc-.rae para acompañar A una a ñira ó sc-
fijrlta. S-be coser y cortar y aycdaiá 4 hacer alga-
naa laborea re la caaa. Tienda da mod^a ca lo de 
Neptnno n? 70 frtote 4 La F. o-efia 1403 4-23 
P o r t res centenas 
Si alquila la freaca casa Joy>l ar <4- tiene agua, 
Inodoro, sala, comedor y 2 habitaoiones, con patio. 
En la bodegaesiiüiaa 8an Ftano'a o ost4 la llave 
é l f.rin»n. f3¿8 é i -2) 8a-1:1 
SE A L Q U I L A N :OÍ ce ac osos y bonitos b j s lela casa cal'e del Aguila ndmero 121 acábanos 
u« reedificar y 4 mecía cuadta d» San' R-fael, 
compuestos de sala, saleta, cinco habitaconea, 
cnarto de criado*, cuarto de bafio y ducha, dos 
inodoros y pisos de mosíloo. luform r4n en Nap-
tuno y Amistad, La Regenta 4 todas horas. 
1415 8^3 
SE Iqulla la cata Monte 136 entre Figuras y C r-mac, prcpla para almi cSu de tabacos. Precio 
nól ico . La Haya é l i f/rmes, al lado. 
142 < 4-21 
E n S centeaes se a lqu i la 
la cae a Jesús Peregrino n. 2, A esqnlna 4 Beloa-
ooaln, acabada de fabricar, tiene tado el servicio 
sanitario moder o, dos cuartos grande», sala espa-
ciosa con pis >B ds nos? ico, coclLa y demás como-
dtdides para uoa oorta familia ei toda de ¡so-
lea La ll&ya é kfjrmes Carlos I I I , núm. 2, o: fé. 
4 U 4 23 
D E S E A C C L O C A S 8 E 
una coc'nera poninsn'tr ton l u í n t s referecciat: 
des centenes de eneMo. Kn Tdnenfe 2:,, dar4u ra-' 
sdm 1395 4 22 
"Uc a s e ñ o t a p e n i n s u l a r 
desaac 1 c*rsede c enera en ciaa partiaulat ó 
eatablecimlentí-, fabe el ofic o e n peí f coiín y 
tiene quien la garant ce Iüf)rraat4n Teniente 
Re IH, Hotra-la por Cuba, fastrerta; 1106 4-22 
S E SOLIC TA un cuarto amuei U< o pw» nn f-.e-3or formal j de reaponeabiiidad, en caaa d« f i -
miiia decente, en el centro de ia clodad. Contes-
tar par e crito dando oreclis en plata 4 M sec-
c da de »y SOB da este dlar'o. 1373 6 2 
S E SOLICITA 
c n a criandera á leche entera que 
teng^a bnenas referencias y qniera 
ir á la P e n í n s u l a . Dir ig irse á I n -
quisidor n ú m e r o 15 
^75 e-21 
A L C i M E S C l O 
S ) ofrece un joyen que potój con perfección los 
laiomas Inglés > e p ñ j l , tenelaría de libros teór -
^a y práct es, y ^ u i poede presentarlas mejores re-
foTecoias. En la Admlnistrtción á i e t t a periód co. 
de 12 á 5 de la tarde, informarán, G 
S a b a n a 2 0 8 
Se eoiloita una criada de mano que tra'gt reoo-
mendaoicDís , si no qna no se presente, 
l«s7 s.ui 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de laSífliis y enfermdadcs 
renóreaa, ílura^tón r4oida. Consultas de H < 1 
Tel. S>4, Egldc 2 altos, «: Jtíj l Fo 
110 
ABOGADO. nem, 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse le criada de mano ó manejadora; 
es amable y cariñosa con loa n:Oos y sabe cimp ir 
con IU deber. Ttaae qaiea respalda por el'a. I a -
fjnrai 8 1 27, 147» 4-26 
VE . eENINSCL » aclimátalo en el 
desea colocarte da portero, r tcheo ó 
lado de mano. Saba cump'ír con tu obligiolón y 
ilei e buenas re jomend'-cione». Informan Matiaa 
n. 18, 14-3 4-26 
A C 9 & T A 3 2 , bajos 
sa eoiiciti un cr'.alo de mano blanco q ia tenga bne • 
uas refare^olas. Sin ellas excusa pros» tarso, 
140) ; 4-¿6 
¡TÑlSUKSITAN ae 10C00 4 12C03 peses oro, 4 
inttrés anua! q ie ee conyecg i , se garat t ' iarán 
con la pigrorao o . d; !a existen ;ia de u i estableci-
miento et t i cjpita! qu > sen da 8( OW 4 5-5COO pe-
sos oro, h i / aden ái personas qie respnnil"*n del 
éxito del negocio. D.rigira p ir correo á F V^ldé» 
Cor mn», AdmlnUtración del I IAEIO DÉLA MA-
BITA 1485 4 -6 
üü maquín im mecaaico 
con m58 de 25 t fios de pr4otioa en (o la c-ase de má-
quinas detea enrontrar trabtjo er éíta ó el campo. 
iLformes Manrique 148 I s i i 8 Í0 
D_ESiíAN Oi.OCAÉSIfi dos crianderas peníñ-aularea sc'imatadaa en el pali, las que t'ener! 
buena y abundante leche, uoa de tres meses d« pa-
nda y la o ra de do ; tienen sus mñoa que SÍ pue-
den yer y tienen lecha reconocida per el doctor 
T émo's, f, fjiman Ctraien n 4 , n. 6 
1-̂ 3 R 19 
Domioiilo y fwstndlo Campanaric n. 5fó 
Teléfono 1.412. Q 1 E ds 
U n a cr iandera pen insu lar 
tres me-es de r atlda, con buena y ai nadante 
leche desea ro'.ooir^e 4 lec'i-s entari; tiene quien 
responda por eilp. iLÍorman Qanloa n. 9, preguntar 
por la 8ra. del Cartero. 1461 4 26 
E D i S E A U ^ B ü E N PROFESOR que haj» 
j j rq i f p i'uran e a guur-a afi^B, pra tioanco ¡os s. 
noli d-s modernos. 80 prefcrif4 que hablo correc-
tamente Ing és y sepa danj). Se tx jen r t f •x-. nslaa. 
l>ejar nombre y d rección en ja bar*!e;ía bíjoa de; 
hotel Lus, fíente 4 la alameda de Paula, 
Ui7 8-'5 
Mrs. Hilda Kafter 
PROFESORA IS6LESA. 
Tejadillo 34. 1278 23-15 Fb 
S E SOLICITA 
en Manr ique ns. 91 y 93 altos, una 
criandera qae v a y a á l a P e n í n e u l a . 
!4"9 6 26 
S S S O L I C I T A 
una criada para todo el seryloio de uaa familia de 
tres personas; se prefiero una peninsular. 
Economía D. 4 A, btjos. 
Ca'ls de 
4-26 
F r o i c s e s de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un aatlgn» empleado ea Gobercación y Profesor 
de lastraccíAu primarla por la Normal Contraído 
Madrid, do reconocida moralidad, ofrece sus saryi-
cios 4 las familias que Ü j.een utilisarlos, bien en la 
ensefiansa, bien como administrador do fincas 6 otro 
destino a'jií.lr-go. Informarán en la Administración 
!t« «ate diario. O 
UNA pre f tisera irglesa (de Lóadrea) da clases 4 d> miollio ó en su móru la 4 precios módicos, de 
música, itutrugclóa, dibujo é ¡liorna? qie eusefii 4 
baVar en pocos mees. Oej r las señ D «n Aguila 
n. 1 6 dirigirse i S i l Josí 16. bij^s, ios miérjoles ó 
e^hadog ds 7 4 9. 1401 4-23 
Lecc'oao: de eapaüol ó frangís para amerlcanoi, 
etc., por un profeior que ha rasidldo mia de yolnte 
alioa en Espafia. Diriglrao 4 M, daspacho del "Día-
lo da la Marina. •' G 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Díreeto.ai: Millej M *rtlnon,— 
Eiaeniraa elemental y superior—Idiomas Fran-
cés, Ejptfiol é Inglés, Rallgión y toda clase de bor-
dados. Se admiten pupilas, medio pupilas r exter-
nas. Se facilitan proapecto». 1382 18-21 Fb 
SANTA CECILIA —Aoademii de Múaioa—Cur-so complato de piino, olsses de so fJO y teoría 
tuusica1, por el prefesor da plato f maestro cocoer-
tador Sr. Eugenio Bu ój —Carlos I l í , calle de Su-
birán a n. 6. 13t7 13-19 
UXA JOVEN P ü S i N S U .AR d ŝoa colocarse de criada de mano ó min jadora Es cariDosa 
o^n los niños y safce ouaiplir con su obH5'»c'ón: fre-
ne qn'.en la garantios Informan San M gnel 320, 
bod ga. 146* 4-56 
D ana para cocinera ea ctsa particular, no ( u;r 
md en ry acomodo, y la otra para criada de mano ó 
mant j ioore: tienen buena" rsfjronc'as sal en cum-
plir con su ob igaoión. l i f - rma:áa San MI u<l Í7> 
1:55 4 25 
un as'^i'cs o:oicero en AmLtal 
14 Vi 
n ímero F4. 
4 2S 
Das jóveiieg peniasulares desean 
colocarte, ura otiads d) mano y ctra de mmt j ¡do-
ra. Es caí'fiota con 1 JS nifirs y cabei ceser y cum-
plir con fus obl'gicióu. Informan Ofliloi 72 
1451 4 25 
Lecciones de Ingina ó francés por nn profeior In 
slés. sin ó son reglas y gramática Dirigirse 4 W. 
Deipaelirt d»l "ÍXprio de la Marina. " O 
Colegio Sabana dTCelMcr" 
Se ha trasladado á LUZ 40. 
A imite i temas y medio internss. 
1183 25-j4F 
L l O P O I i D O D O L Z 
Prcfescr da ing éi y CEpafio1, con doce años de 
ie»ldeucla eu 'os Kttaduu Ucldos, Sa - freoo para 
dar clases do IngUs 4 cubanes y e^naño'ei y c i>v 
Col 4 smorlcanas. San L&zaru 141. 
le4". 26 20 Fb 
Se sol ic i tan vendedores 
para proponen uueatraa meroanctas por medio de 
mnestris 4 loa coroerclantoa al por miyor y de<a-
lle. Somos los primerea' f.brlcantts del muí do en 
nue-tro giro, se pegan sueldos crecidos ó oomiei'n 
Dirigiruo para infirmes ino uy^do dos oentayos 
para la respuesta, 4 Can-Dox Mfg. Co,, Bnffalo 
N. Y , N 8. A. 6!tt-2l 
Para escritorios 6 bufetes ^hVníía11-
clones altas muy claras y ^e'tiledas. ron >gaa co-
rriente, cerca del-Btnoo Nacional d i Guba. tam-
bién ¡as hay bajas, fluba 58. ]4i3 8-25 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaha de recibir no surtido de ina-
truroentos para orquesta y bandas mili»a 
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partea $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos. Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estud'.os q"e se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redeidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valsea, Polcas etc A 
20 centavos, surtido da gukarraa y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. PÍA -
N S f.-incoee» y alemán s MÜY BARA-
TO , é precios de fáb ie?. 
Aguacate, número 100j entre Amargura 
y Ten'ente Rey. 
1017 alt, 13 2 
í v i m ¥ m m m 
Hojalatería de José Puig 
Isslslac'.ón de cíEeríc» de fas y de sgrs, Cons-
ttncctón de cácales de tedes oleses.—OJO, Eu la 
cisma hay depóritcs para basura y batijas y jarros, 
cara las léchertas. Industria esquina 4 Coión, 
c 324 26-20 Fb 
l a India Palnustai y 'dirá^ 'usted ™que 
ha sido, lo qu» ta y lo que puede ser. Habana nú-mero 33 letra B, 12̂ 5 8 18 
E l C o r r e o d e P a i í s 
G r a n T a l l e r de Tintoxe^ia 
con tedos los adelantes de esta Industria. Se tifia y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señoras como 
de caballeros, dejindolas como nneya. Se garan-
tizan los trabajes. Se paita 4 domicilio 4 recejar 
los encargos mandando avi o por el teléfono 6. 0̂  
Los trabajos se ectregsn en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro, frecios sin oompetenois. Se 
tifie un flus y se arregla ñor $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente E&y 58; frente á Sarrá 
248 27-4 Fb. 
OFRECE St S SERVICIOS un joyen actiyjy mn conocido en el comeroio, para una carpeta, 
coijraacr ó pegador D4 oaantos l i firmes, recemen-
daMoLes T gatactlas s» ex jan. Los harmaros Fra 
ga del ctfé El Saízo, Reí :a y Gi 1 ano, informan. 
IttQ : I c : • 8-ÍÍ5 
UÑA C B I A K D í i í A PTNTÑSÜlTiRTcíimata-da en el país, do dos meses ds {árida, con bae-
U'i y abua.;aute leche y con su M'fio qn» se puode 
y «r, desea coiccarse 4 leche cnter-», Tiece quien 
r.Bponda ñor ella. Informan San Líra-o 7i . 
1438 4-25 
¿ V I S O 
Cn caballero inglés,quo posee el castellano y fran-
sés perfectamente, desea colocarse como correspon-
jaLdependiente ó en una buena casa; es serio. Dir i -
girse 4 X. despacho del "Diario da la Marina." G 
NA teñera penicsalar de mediana edad muy 
AGaiScl yarde.—i * !•» i * ae aj i imr ae Ait-ns!) y Vil a-Est» acreditada Agencia facilita con 
buenas recomenduoloneí nn se.ylclo docente de 
orlados de arbos sexos, dependencia al Comercio, 
'rab j idoras pa>a el campo, extrae em'grantes de 
rriscornia, facilita diaero sobra s'quliores de ca-
sas. Aguiar «9. T. 450. 839 i7 I Fb 
ROQUE GALLEG ' 07Tl^^NTE~MA8XÑ-tiguo da la Habauh: faitiito crianderas, cria-
cocineros, manejaloras, costueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajaderea, dependientes, casas en 
ü?qulio.-, dinero ea hipotsaat y alquileres; compra 
v yenta de casas y fincas. R )qua Gallego, Acular 
8i. Teléf 486 703 ?7-25 E 
"CTna s e ñ o r a p e n i n s u ^ r 
soiie-ta nn niño paia mtnejarlo en su cata: es muy 
csrifi^ea y tiene tulen ra ronda por ella Neptuno 
- 168 ]274 9 18 
E n A mis tad 9 3 
Sa solicita una manejadora que pu;d i hacerse 
osrgo 4 1» ya» de algana limpieza en la osea. Sin 
bu;ms referencias une no ce presente 
12?3 9-18 
Hierro viejo y metales 
ge compra toda clase da íiierros y metales, aparr 
tos ymaqulcatlasyKji^. I ifsnta 50. Teléfono 1481: 
tjanta Eulalia. 1470 g 28 
SE D E í E A COMPBAR un mtlord pequeño de UÍO; pero propio pira rodarlo en seguida y en 
proporción, sin zonchos de goma y vestidura re 
cLnte, Ds doce 4 dos. Empedrado E2. 
1477 4.23 
HACIENDA,— SJ desea comprar una grande y otra pequ! fia, pero de terreno mu,- fértil. No 
se trota con corredores ni te contestad 4 quien no 
da precio. Mandar detalles y precio 4 Enrique Dolo, 
tarado n9 100, altos, Habaca, 1372 8 21 
SE DESáA AURuM ' A K o comprar una finca ie tres 4 cuatro caballeiias de terieüo, buenos 
pasto», aguada fértil, palmares, buena yla de oomu 
tiicsclón, No ge trata con corredores, DirifLae 4 
Teniente Ray 75, Fjnda La Flor Catalana. 
923 26-5 Fb 
SE DESEá COMPÍÜR 
U N A P R J E N S 
de hierro, vert ical , de gran t a m a ñ o , 
Pjríncip3 Alfonso n ú m . 3 1 4 . 
e 186 1 Fo 
A L Q U I L E R E S 
Ea Is Liza.- 8 t.alqaila la casa quinta calle Real le Mtrlanao níim '9 en 17 pesos oro. La llave 
eu la misma calle Lúmero 218 é infotmarán. 
1436 4-16 
Se alquila la caca de moderaa cooctrusoióa Amia :sd Í53, frente al Campo de Malte, con 3 onar 
ios hsjos y nn salón alto, baño, etc.; la llev < al la-
do ó l i f >rmau en Aootta í-l. I t í 9 4 2j 
u 
mti ejadora ó criada de menos, prefiere lo primero, 
Tieoe recomends clore! délas o-.sfs dotde h» ser-
vido en la Capital. Para más inf jrmej ra'le de 
San Pedro nV 10 14')3 4-5 
D S S S A C O L O C A R S E 
una stñora penin' ular 4 lecha entera, la que tiene 
hnenay al,nadante, Estt aclimátala en el psía y 
ti ae bn^nse referencias, Coatn'ado 27 ü forman 
_ 411 4-21 
deie< coloosr ce criado de manos un peninsu-
lar d Í0 íñ s de i d i l con p 43tlca en el ser-
clu, bien sea para casa ds comercia ó casa particu 
lar. No es oiado de ocho ni de diez pesos O'Rel-
l'y 97 y í9, cafS suoureal de Ambos Mandón l i f j r -
marin. 1161 4-26 
DE S í A COLOCABSE CNA EX B L E N T E uriana.ra < eninsular, de troj meses de parida, 
aclimatada en el psis, 0( n buena y abundante le-
che y su niña rohust que 'te puede ver. Siendo 
buena ca a (s'4 üí-puesta S sa ir para fiera, Rs-
ooncc:da por los mejorea n.édicos. Informaron sol 
91 altos Marcellco Maitinez 1116 4 23 
DB333A C O L O C A R S E 
ur<a ganeral cocinera ê  cesa parriculsr ó estuble-
a i n o. Tiene Us mejore? referencias Informan 
•estvur.int El Saizo, Reina etqt'na 4 Galiaro, 
14 2 4-21 
f O P T I V P R n ^Q0 mu* t),Beno» penirsular, de-W U l L i J J t i U rea colocarse en casa particular 
6 esUb'.e'MmieLto. S b3 cumoiir con tu deber y 
tiene qu'en logaraEt:ce, I fjrmsn Malcja 93. 
1^21 4-23 
E a Obispo 84, se necesita 
ata cria la blanca de 14 4 15 años, 
c 3 t l 4 2J 
"Cna cr iandera p e n i n s u l a r 
da dos mv*s de parida con su niñ* que sa poede yjr, 
y con bneca y al n idante leibe drsta colocarse 4 le-
che entera; ro tiene inconvenisn'e ir al campo: 
tlans quien lespo.nda por ella. Informan Morro 1.9 
5, tren de cochea li'S 4-21 
U n a cr iandera peninsu lar , 
aclimátala en el pala, con fcuona y abundante leche 
desea co'octrse 4 1 t h i entera: tlane 2 meces de pa-
rida, reconocida por el Dr. C-br^ra y tiene quien 
reip3nda por su conducta. Informan An'ha <el 
Nene n. 30, 1420 4-23 
S E S O i l C I T A 
cea criada joven, peninsular, sin pretensiones, re-
cién Uegade, para una señora: infoiman Concordia 
" 1, letra*', de 11 ea adelante. 1418 4-2S 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
ne SJ meses de parida, con buena y abundante leche 
y ern tu i iña que se puedn ver, desea colocarse 4 
leche eitera. Kst4 aclimatada en el pafa y no tiene 
inconvenlen.e ir al campo y ha está reaonecida por 
-a, ficnltad. Informan Peña Pobre n B. 
1410 8-23 
IB A B A N A 9 7 
Se solicita uia butna chaquetera de modisis. 
no stbj su efl :lo que no se presente. 
1411 4-23 
SI 
AVISO.—Desea odocaríe una criandera penin-sular aolímUala en el pa's, la que tiene buena 
7 abundante leche, de dea meecs. Tiene médicos 
q ie responda por ella donde ha estado. Informan 
en San José 12'3. 1431 4-28 
tam A L Q U I L A 
en la calle de Inquisidor n. 42, us piso oon 'ai o o 
modidades necesarias. E i la misma dar.in rszói , 
1482 8-26 
E E A L Q U I L A 
la casa Lealtad n. 2 oon sala, saleta, 4 cuartos, 
bafio é inodoro. L i nave en la er quina. Informes 
an Linea 70 A. Velado, 1433 4 36 
S B A L Q U I L A N 
loe bsjns de la casa Tejadillo 42, con sila, comedor 
tr's cuartos, cocina, daaha, et)., en 6 centenas; la 
llave en ;a bodega de la e:qilna. Irfjrmea Jesús 
Mtrta 96. 1456 4 25 
C R I S T O 3 3 
8e a'qnila el pteuloso primer piso do la casa con 
t)d--s laa eomodidades apeloo bles I m f rman en el 
bajo decós'to de huevos do Uanales y Sobrino. 
1433 4 2.3 
C R I S T O 3 1 
Se alqui'an los p-eeiosos y fres ios bajos, l i fo -
mauen el LÚH. 33 habyaiit 4 todas horas R Ca-
nales l ^ ' i 4-. 3 
Sala, < omedor. 3 nuartos, cociua, indoro, fcgu* co-
rriente: su dueño Merced 4í. • 1408 4 23 
C O K T S X J I a A D O 9 9 
Sil», comedor, saleta de comer, cinco cautos, b i -
>, indoro, aguacortieate, toda da azotea: tu l u t ñ ) 
Mircf>d48. 1409 4-33 
S E A L Q U I L A 
C8B\ Estrella 26 en ooho centenes, con sala, s -
et» y 6 cuartos, inodon y.sgus: la llave en el r.á-
mero 45 j " su dueño en M{xlmo G^mez n. 2, Goa-
nabaoos. 13P3 4 Í2 
C n í í í n Q a l t f t o Sal», paleta, o ho cuartos, 
BiglUO O» a ! l l l 5 i co nedor, cocina, b;'fios Ino-
doros pisos de m^rmcl y momiens, cnaitos cn la 
azotea, mirador, et j . , etc. De 8 i 9 de la mañana y 
de 12 4 3 de la tarde: l i I k v j ó iLformea en la mit-
ins, 1399 4-23. 
S -» alquila cn $18 la caaa Ca'aata del M inte «57 j al eiq 4 Fernindlns, elfo «1 m^s ceme:cial, i roiiia par- establecimiento, talUr¿e de lávalo, eto 
acabada de pintar, coa tres cuartos sala, cernedor, 
-cn coeina, egua. inodoro, d'.s (jrandes patios l o -
f irman en 394, aHos. 1397 4-52 
CAtUMlCahíA - 83 V i i N D B una en buen pun-ió p r ro sersa daoñj inteligente en el giro y 
uo poder a'eoderla I apondrán ea Salnd n. 161. 
_ J 4 7 i 4-26 
SE VKÍÍDE ó arrienda ún potrero ae 30 «áballe-ías, aguadas fértiles Inmejorables terrenos pa-
rí» caña, crianza, 4 seis leguas, oon dos vías de eo-
munlcaclón por tren de Regla y por calzada San 
J ;sé . Iropondr4n 4 todas horas Zilueta 36, 
M«l 4-26 
S i n corredores . 
Se ven le la cail'.a Condesa 2*; tiene agua, gas y 
está asegurada, sin gravamaa de ninguna clase. 
I46j 4-26 
EN e.fOO PESOS.—SÉ VENDE USA CASA bien situada, t oda de mampoatsiía y azoica, nne-
ya, con sala, oomoior, cu(.tr.> hjrmcsos ouaitrs ba-
jos j u < salón alto,cocina, bafi >, etc. oon sus servi-
cios Banitarics y libre de toda gravamen. In'orma-
r$n N<n Mignel 41. 1449 6 23 
P a r a representantes 
f .ece «a magnífi o loca' COTÍ vista 4 la calle. 
O Ri i l ly 57, entresuelo. 
As-v GLORIA 78 ENTRE 
artos, 
bbño. SE A L Q O I L A LA •.ndlo y ¡Sen Nlcol48. T one sala, dos cu  oumedur, coslna, patio, Inodoro y cuarto de 
La llave en la bodega esquina 4 Indio. 
1P41 8-̂ 0 
S B A L Q U I L A 
en Getvssio 143 m departamento alto muy cómo-
do y fíeaoo, propio para d ¡s 5 tres personas sin n i -
ficB U60 8 2) 
E n Obrapfa 2 6 , ae a lqu i lan tres 
hab.toioneB a'tas mny f escás, oon vuta 4 la calle 
y con tedia l''S comodidades necesarias, propias pa-
ra una f .milla docente 6 caballeroB solos. Precios 
módicos. ''{'53 8-20 
Amargura 19, esquina á Cuba. 
Se alquilan dos habitaciones altas y un local bajo 
propio para depósito ó almacén, dando frente 4 la 
plazoleta de San Agottin. 1336 8-1 9 
S S A L Q U I L A 
la casa GoiralfaUo n, 8, Guanabaccs; eu el r . 16 
est41a llave. I i fjrman en la Habana, Mjnte v Zu-
luíta, hodog» 1320 8-19 
Se alquila la espaciosa casa An'mss 110, de alto y ai j J, cuyos pisos pueden alquilarse juntos ó se-parados, la parte bsja oon tala, asteadla, y ocho 
cuartos; y la sha con sala, antesala, siete cuanoj, 
comador, cocina, sgua ó inodoro en ambos pitos. 
En la csrboneria esti la llave é impoudrin en Pra-
do 99̂  13 3 8- 9 
Frente 4 la Plaza del Vapor. Dragones t8 So al-qalla la parte baja de dicha casa compuesta de 
ires hab'tacione? bajas y dos entresuelos, cocina é 
inodoro, agua y con dos puertas 4 ia calle, propia 
para lo que quieran aplicarla. En la mlema eBt4 la 
lltve é impondrán en Prado í9. 1314 8-19 
Vedado.—SÍ s'qilla la cómod» y ventilada casa calle 16 n. 9 4 media cuadra de la linea, com-puesta de sala, comedor, cuatro habitaciones, jar-
dín, patio, traspatio, portal al frente y dem's co-
modidades I i f ¡rm»rSn Atnlttad4l, bsloi. 
1323 819 
T nlente Ray n, 1.—Se alquila en módico precio esta casa propia para cualquier c ase do esta-
blecimiento ó almacóo. 1> forman en Mercaderes 
n. 4, accesoria, de 3 4 5 y en L^alt id 68, de 11 4 12 
y media ^331 8-19 
Se a lqu i lan 
los hermosos y bien situados bajos de las cases 
O'Reilly 73 y Monserrate 115. propios pira esta 
bleoímlentos ó particulaies, Ilforman Baratillo 
letra B, entre Obraría y Lamparilla, frente « la 
L^Lj .de •Víverfs 1̂ 92 16-I8g 
Sa alquila la casa Aoosta 52, acabada de reedifi-car, con sais, comedor corrido. 5 cuartoB, bafio, 
2 inodoros, todos los pisos de mosaicos y con todos 
les serv'cioB sanitarios. En Lux 17 la llave é impon-
dr4B en el Ve-ado E? n. 65. 12í9 9-18 
S i alq.uiia la moderna y 145, compuesta de sala yenii.ada casa Ma'r j i y sa eta corrida, oon pisos de mosaico, cuatro hermosas habitacienes, 
bafio, inodoro, contna 4 la americana, cuartos j 
aceras de la brisa, Ea la miema info:mar4n, 
1235 9-18 
San Miguel 119. 83 alquila la paita alta de esta etpacioea y bonita caía, con entrada indepen 
diente, compuesta de sala, antesala, teis hermosos 
enanos, comedor, ba f i coc iua , agua é inodoros. 
En los bajos et t i ia llave é impondrán en Prado 99. 
14 5 8-25 
Neptuno 19—'don iumejorab es cood'.ciones h i -giénicas y 4 una cuadra de paiqaes y teatros ee 
aiqiilan espaolosas y freséis habitaciones amuebla-
dus interiores y con balcón 4 ia calle, cou derecho 4 
bafio, fincha, entrada 4 todas horat y servioio com-
pleto de orlados. No se admiteo nifios. 
1446 ¿--.S 
Se alquila la oasa Aguiar 42, con sal*. Z3gu4n) co-medor, oiheo cuartos b: j ia tres roda, a'tos, co-
eina, bafio, dnoba é Inodoros, patto y traspatio. L 
llave en el 17. R iióa ea la peletería de Carneado, 
Manzana de Gám»z, 1434 4-S5 
Sa alquila una magMfioa sUa con aos babiticio-aes y baleó 1 corr.d j 4 la cal e y todos los servi-
cios nsaetarios, 4 la mano, para una familia. Es 
propia para colegio ó e«crltctlo. Precio sumamente 
barato. Irquisidor 3, esquina 4 la Plaza Vieja, 
1467 8 25 
V E D A D O 
Se alquila nna cisa ea la q itnt» ds Lourdes oon 
sa'a, comedor, 4 cuartis, cosina, hiño, inodoro, 
jerdln ; patio, en 40 pesos ametiesnos. Hay sereno 
y te éfono gr4tis. 1450 4-25 
L o m a del Vedado 
culle F t? 30, tres cuadras del e.éotrioo, piso a Uo, 
independiente, sala, 5 cuartos, comedor, bafio, co-
cina, azotea agua de Vento, gas. Lilave é Informes 
en el piso hijo- 1441 13-25 
S E A L Q U I L A N 
Vlilegjs túmere l ' , casi esquina 4 O'Reilly, en 
casa acabada da conttru r expresamente bajo plan 
ea'opco, preciosas d< partamentos 4 la b.isi , altos 
yb:j>s, formando dos habitaciones, conduciría, 
i .«doro»; cuanto pae le desearte para v'vlr oon de-
cencia. L i s a'tos 4 3 doblones, los baj ia 4 3 do-
blones; hombres solos y s ñira idem, ó f .millas s n 
Liños., cono también sirven para esctitorloe. Se 
exigen referencias. En los bi>jo8 informan, 
1428 4 25 
SAN IGNáXIO 7!. se alqnila, es de zaguín, con tela, comedor 4 habitaciones baj.ir, dos a'tas y 
demás oomodida Íes para una regular f. mliia, E^tá 
acabada de rearar y pintar. La llave en el n0 71, 
Informes en Barnsza 42, altos ú O'Reilly 2J. 
1447 8 25 
8 B A L Q U I L A 
Monte 67 frente al Campo de Marte, nn hermoro 
piso alto, acabado de fabricar, entrada independien-
te, propto para una famlla de gusto. En los bajos 
Icformerón ó en Neptuno 47. 1181 10-15 
GLORIA 2, entrada por Giecfuegof. Se alquila ei primer piso, completamente independiente, com pnasto de sala, saleta, tres cuaitos, cocina, sgna, 
inodoro j subida independiente 4 la szatea. El 
portero iniormarS. 1204 10-15 
Se alquilan en Guacabaooa las casas calles d; Lebredo n? 4 y Candelaria 12, en la Linea del 
tianvia y en el mejor punto de la población; la pri-
mera oon 4 cusrtos altos, 5 bajos y piso 'de mosaicc: 
dem4s pormenores i i firmarán en la peletería La 
ladiana, Pepe Antonio 36. 1286 9-18 
Se alquila un precioso piso 
reelen construido 4 la modera*, cn la calle de U 
Muralla n. 59, propio para ofi lina de empresa, 
c ,mijlo neta onn corta fimilia, escritorio, eto. Con-
dene iala, gabinete, recibidor, cotnedorr, dos cuar-
tos, cocina mod «na, bafio ó Inodoro con yentlla-
dorer, eto. Infoimar4 Pedro Gómai Manu, Mura-
i l i 55. 1260 9^8 
S e a l q u i l a n 
Víbora 460 y 432, f renta 4 11 sociedad, dos magní-
fiijas casas sia estrenar, cou todos los sei vicios sa-
nitarios, muy seca y f resca, Su dueño eu el 440. 
1366 9- 8 
Saa'quilanlcsbaj 8 de las casas callo de San Miguel número Í6, esquina 4 San NÍOB14S y los uei número 76 d i la calle de Sin Nlco 4°, casi es-
quina á Neptua^, ambis acabados da f»bi icary 
con todas las fomodididas para f imilla do gusto 
Pieden verse il todis horas. 
1280 »18 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos altos dala oasa callo del Aguila 
lúmero J43, 4 matrimonios sin niñós ó safioraa so-
las de todas moralid'd. 12 7 8-1^ 
E g i d o 16, altos 
E a estes vent i lados altos se a l -
qui lan habitaciooes con ó s i n m u é ' 
&les a personas de moral idad, cen 
b a ñ o y serv ic io interior de c i iado, 
s i a s í se desea. T e l é f o n o 
1276 
1 6 3 9 , 
26-18 F 
S B A L Q U I L A N 
dos casas do planta baja, altas. Príncipe n? 12 A y 
B. entre Mariaa ó Infanta, próximas al tranvía 
eléctrico. Informan en Muralla 23. 
772 29-39 Ea 
8e alquilan ios eiplé^üi 103 altos acioaaos dq pin-tar, de la casa Campanario 33, seis habitacio-nes, pisos de mosaico v cielos rasos, cuarto para 
criado v d»m4s comodidades. Se ex'gen sólilas ga-
rantías' Inf ormar4a en la misma. 
1445 4 86 
S E ALQUILA 
la casa Consulado n. 63, de zaguán y doa 
ventanas, de construcción moderna. En la 
misma se venden todos los muebles y las 
plantas que aloman el patio. Informan 
de doce á seis de la tarde. 
1414 la-54 3d-25 
S E A L Q U I L A N una saia de m4imol con dos ventanas 4 la calle y dos fnjrtos anexos de 
marmol j mosSlco; uas catalleilza para dos caba-
llos y un esplécdid) s&;uas—Adaraía des-espacie-
sos cuartos altos 4 la brisa, oon agua, cocina é ino-
doro. Aguila número 181. 1417 4-33 
8 B A L Q U I L A N 
los espaciesos aHos de la casa Animas 98 acabados 
de resocstrulr según les últimas dispodoic: es del 
Departamento de Sanidad. Icforiían San lenacio 
N. 76. 1(93 16-11 Fb 
Se alquila 
la caaa calle de la Habana 1 ú uero 116, P^P1» P8" 
.xh bir ol j :tos en su hermoso salón, coa frente a 
la calle de'la Híbaua, tlena además ^ bonito de 
partimento para vvlandr; U llave en la barbería 
de la esiuina. I nformes Aguiar n 
Mural'a, l2^5 
128, esuica 4 
17-15 
B B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calla 11 ectre C. U . ya 
rías acce^oñas y cuartos acábalos de pintar, con 
f í-ua do Vento, 4 precios módlaos. 
mera Igle-ia. Ir firmarán en la misma y en Aeuiar 
100, W. H Reedlrg, 708 
Frente S la pri 
» en Aeu' 
27-'.;8 E 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e « p a c i o a a y vent lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones esn 
V a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
u n e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con e n c a d a independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o * , i n t c i m a -
xá e l portero á todas horas, 
o 20t 1 Fb 
Be a lqui lan 
habitaciones altas 4 hombres solos, con criado y 
btfio gratis, entrada 4 todas hiras. Compostela 113, 
entre Sol j Maralla. D^sde 5 pesos hasta plata, 
919 27-4 
E N C I E S F Ü E G O S 
Sa vend» en nroporoióa una quitci l le: í i denom'-
b a i a t B S Ul-MMáNOS, en el punto mfis céa-
irico de la oiaaud, 8an Fernaalo, f:en'e al parqte 
C ?43 26-25 Fb. 
F H í V l A r i A BN FUNTJO CENTRICO DE i J X V J J i l V l f l . esti ciudad, l ien surtida y acre-
ditada: ea yarda en módioo precl.i, uta f •macla 
I iforman en la Droguotí» .del Dr. M, Johnson, 
O >is&o f 3 5 5'. 143j 4-23 
VENTA —KB $ I 5 0 vendemos nna ossa moder-na, pegada al parqna y dos de 5 tCO 4 dos cua-
. i&ñ tan. bléu vendo eu garga machos cafés, fondas 
bodegas y vidrieras de taba oü. Be ibo órdenes en 
Teniente Ray ;0«. Teléfono f05 k todas horas del 
g.» J, M do la Haerta. Í2 .0 27-15 
_ CÁRKBADO alquila casas á $15-90 y $17 a? mes 
y tiene los motsm BAÑOS DB MAR. 
O 1604 813-13 St 
B u e n negocio. 
Por tener quo i u eota'se del pais su du ñ >. sa 
vende la casil a <'o carniCKií\ El Cuco, Suaiez y 
Esperanxa. Para i i formes en la misma 
US) 15 21 Fb 
E Vtí.sDE U > A VIDRIERA D Í TABACOS 
cigarros eo punto de mucho tránsito. Infor-
marán en el c ;fé "La Pla t i " , Prado y^Tenlette 
Rey. I3R3 8-20 
S ' 
EN i.;i£IBA OEL AGUA.—Se venden en propor ci5n tres caen » los sit oa nombrados, - 'El Ro-
s.no" ">san PrsncUoo" y "Campo Alegre." I n -
forman en Maiqqgs G Bti\et iS l í i '3 8-19 
Ua taller de encuademación, Finrída 65, 
Viv «s y Puerta Cerrada. I í 2 i 
entre 
10-15 
Efl C árdenss f f ^ i n Q * ?e8a--b-"?-e en Anglon". 1̂ 3 sin 
;ntei vjncíSn di corredor. Informa su dueño Facto-
ría 41, HabaLa, 12"0 13-16 
IE i i i i i 
S B V E N D E 
un mllord f,-ancéi y 2 caballas. Se da por poco di-
nero, San José 9?. U72 4-26 
U S 
N ELEGANTE FAETON casi nuevo, con su 
franceses, con lanza y barras de guardia, para uno 
y dos caballos. Prado i úmero id. 
1436 8-25 
B E 
un mi lcr l en buen estado. Se puede ver cilio de 
Industria n, 131. 13S6 8-22 
Taller de carruajes 
de Antonio Pey. 
Se venden dos earroí de cigarros en buanaj cou-
dictones y precio mólioo. Informan B^lsscoain 
!:úaa,4S. 12(9 35-15 Fo 
Rn una finca bien empastada se toma ganado é 
partido. Ea la Administración de Correos dn H>d-
noa, dar4n itformes. 1293 Í6 18 F 
S E V E ^ r D S K 1 
Dos ch vis una criandera con abundatta leche. 
Florida 65. entre Viv.s y Puerta Cerrada. 
1227 10-18 
l i l i l í ! 
Por ausentarse su dueño al ex-
Ira' jero, se vende por junto toda la habilitación do 
•na cata. Informarán Aguila 78. 
1418 4 25 
SI tro con sus columnas $15.90, una 14mpa-a da cris-
ta! tres luces en 12.75, nna Ura Idem en 8 50, un bu-
fat-í min'stTo en 16 Í0, varios sefis de Vieña 4 6 Si), 
Id. Luis XV á 4 peses, de Reina Ana 7 pesos Idem, 
duquesa $3.f 0 y como den ci mas de hierro de todas 
ohaes Monte 57. 1130 4-23 
AUN QUEDA ALGO 
üu juago dé sala Luis XV, da caoba dobla óvalo, 
primorosamenta tallado, sillas y sillonei de todas 
olsses, aparadores, lavabos y peinadores, espejas, 
c m i s de hierro, catres de campaña, armato?ta» 
mostradores y vidrieras. Regalar surtido de ropa de 
hombre, abundancia de prendas de plata, oro y pie-
dras preciosas. Plecas sue t is do oamai de hierro 
de todas clases, q ie signe resillando á oomo qu i i -
raa. L A ALMONEDA, Prado 103. 
1424 4 23 
SüáREZ N. 45. 
G r a n d e s g a n d a s . 
S u r t i d o g e n e r a l . 
R o p a d e t o d a s c l a s e s . 
Fiases de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
fiases id. d 1 5 O . 3 y S S . Sacos fi 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de serta, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, á como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
fura, chales de burato, mantas de Idem de 
todos tamaños y precios. 
$e a& dinero oon módico interés. 
1Í5S 13 15 Po 
LA REPUBLICA, Sol 84, entre Aguacate y Villegas. Raalliación de todos los mueble-, gran 
tu-.tido de camas da hterro, bufete», sillas glrato-
rlcs, un juego Laia X 7 , una coouyera, una bici-
cleta y toda clise de muebles nuevos y usados, 
todo barato. 1217 13-15 
B I L L A R E S 
<iada é hijos de J, 
613 
Se yendoo, vlst-n y alquilan 
H i y toda oíase de efeotor 
fran-esea par» los mismos. 
F JRTSZA, BERNAZA 58 
79 21 E 
SB VENDE barato un juego da cuarto de nogal y cedro, otro de msjagui y uno de arable g is, lo 
tnumo de comedor ó piesss sneltsr; también se 
cambian los viejos por nuevos y se construyen < la 
irden y 4 gusto del marchante todo lo que se pida 
nn 25 pS másbara t iqoe todos. Se puede ver en 
Virtudes 9?, eban'eterla 1151 14 13 Fb 
BEALIZiCÍON yEBDÜBEBÁ 
L a gran ferretería y locerí», Í itnada en 
GompoBtela 139, frente al gian Colegio de 
Belón, realiza de veras todas sus exüten-
cías á precios sin competencia. Acuda el 
l úblipo y verá comprobsda esta afirmación 
También se vende el edificio, así como una 
magnífica casa en Bejucal, Sacristía núme-
ro 37, lo mas céntrico de aquella pobla-
ción. Todo se ofrece como ganga. 
1094 16-11 
EL ANON DEL PRADO 
G r a n surtido (te ricos helados, cre-
ma n y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de lo 
oasa. 
G r a n L U N C H , especialidad en san" 
dtoichm 
Variado surtido de frutas , f resca» ft 
escoffidasrecíMdas diariamente. 
PRADO UO, ENTRE VIRTUDES Y NBPTDHC 
TELEFONO 616. 
C 821 27d-19 4a-24 Fb 
ANTISÍSPEPÍICA 
Es 
I a <I a y 
eferves romo 
Curación de la Dispepsia, 
(íastrnlKia, Vómitos do 
las eiiibarn zadaH, 
Q Convalcscencla ^ 




D E P O S I T O 
F A R M A C I A 
Xja C a r i d a d 
Tejadillo 88, 
esq? A Compostela. Habana. 
C 19* ie-15 F 
DOLOR DE MUELAS, 
G-uiaos por e l m é t o d o que v a en 
e l poxnito: u& quita y no vue lve 
j a m á s . V é n d e s e en l a s d z o g u e r í a s 
y F a i m a c l a s . 
98o 23-6 
E m p l é e s e en las enferme dad es 
D E L E S T O M A G O 
nNOüPAPAYINA 
DE GANDUL. 
o 218 24-1 Fb 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
k m fie Fersia de G a a i l 
El favor quo el público dispensa 4 es-
to cosmético, (desde 1876; no es sola-
mente decidido sino oreclente, lo que 
prueba que el AGUA DE PERSIA de 
ttaudul, al devolver el color al cabello 
USO L.O D B @ T S X 7 7 B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo m4a experimentado no descubro si 
el cabello está te&ido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
hrillantc, sedoso. ¡No mancha! (No ea-
auoial 
Se yendo en todas las boticas y perfu-
merías. c2 0 alt 10-1 Fb 
í l ] 
" V E R T I D O 
Kn maimifico estado para funcionar cuatro cen-
t;'if igos Uai.wjorth con sumeiolador, coa m quina 
ó siu esta. Ss pueda estragar sobre UB carros de 
memento, 
DOS caldnras multltub^ares, nna vertical de 109 
cabaUos d f ierra y otra de figura de caldera de lo-
oometora hocizontal de 60 caballos de f .erza. 
DOS malacates con bomba para sacar sgua, lis-
tos para fuuoioa&r todo. 
CA£RiTC S para entregar sobre loa carros entre 
15 días, 100 carritos portv templas, reparados de nn 
todo, via de 30 inlgadas, Informal4n Galiano l ió . 
A i drés J. Dana. 
1S0S 15-19 Fo 
SiOíires L & W. SIBÍ & Co. L i l 
de GLASGOW, 
Fabricantes de las célebres m4quina3 de moler 
caña moy conocidas en Cuba, y demás maquinaria 
y calderas para ingenios. 
Da yenta por J O » E P L A 8 B N C I Í . Ingenie-
ro. Residencie: Galiano 115, Habana. San Igna-
cio 50, escritotlo. 1060 23 9 
H s - N O , OXTB A. 
Establecida esta ieduatria eu 18/0, esti hoy en 
oonliciotei de servir tola clase de pedidos por 
craedas qu^ eoin. Aviaos 4 Siata EuIallB. lafanta 
50, Teléf. 1190. 1471 8-36 
I I * Í B ¡arijas 
A. E, Vi rian. 1S3Í 
para vender, re-
cibidos frescos 
es M i R I N A 4 
8-31 
SUESTROS REPRESENTANTES ESCLÜSIVOS | 
para los Anuncios Franceses son los • 
S « M A Y E N C E F A V R E i P | 
L18, rué de la Grange-Batefiere, PARIS • 
Productos, maravillosos 
& ^ara suavizar, blanquear i y aterciopelar el cutis. 
Ezígase el Terdaderonowg 
Rehuse?;!?: rrsíSfíW similares 
.T. SI IVÍOTVr 
13, r . G r a n g e b a t e ü é r e , P a r i a 
Afecciones ds las Vías Eespiratorias 
TISIS, T ( i f í E R C U L 0 S l s , CATARf?oSÍ 
.BRONQUITIS,RESFRIADOS Ü 
PILDORAS 
üe Gaiacol puro y Cristalizado AMAICÉSICO, ANTISÉPTICO 
10 veces más activo y nías fácil de tomar que las preparaciones de Creosota. 
P J k R I S . — Farmacia V . A . Ü T H I E I S , 9 6 , Une du Chemin-Vert, 96. 
Depositarios en LA HABANA : Viuda do J O S E SARRA ó Hiio. 
ANTISEPTIQUES 
SbllGDEfflNE 
L . L E G R M D 
m u í s 
l £ Z t . — ^ 
ueposuos en .LA H A B A N A : 
V i u d a de J O S É S A R R A é H i j o 
y en las principales CASAS 
G R A G E A S 
a l 
ÍEDICACIÓN FOSFÓREA S J Q m 
que ha dado los mejores resultados en lodos los ensayosWggmtí 
hechos por las celebridades médicas francesas y en B S H * 
hospitales do París contra las Enfermedades siguientes:W^^ 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , p 
C O N V A L E C E N C I A , 
i P . Q Ü I T I S I V I O , E S C R O F U L A S , 
| D E T E N C I Ó N D E C R E C I M I E N T O , 
: \ C L O B O - A N E í f i i A , 
F O S F A T U R I A , D I A B E T E S , 
B ^ F . B I L L O N , 
4S, rué Pierre-Charron, 4S 
P A R I S 
Depositarios en Habana • V i u d a , c í o J O S E S A - K - R - A H i j o . 
ado acalao 
D O C T O R D U C O U X 
l o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F S R f t l E S A D E S D E P E C H O 
S .AS E S C R Ó F U L A S , E E . I . ÍNFATISMO 
I . A A N E M I A , L.A C L . O R Ó S I S , etc., 
al A C E I T E do H Í O A D O de B A C A L A O del Dr DUCOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Gáscara de Naranja: 
amarga , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmamente t ó n i c a y fortificante. 
Depósito General : 7, Boulevard Denain, en PARIS 
Se hálla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo, ^ 
D e s c o n f í e s e de l a s F ' A Z J S I F I C A . C I O S E S é I9I1TACIOKE8 
C O N V U L S I O N E S 
E N F E R 
A R M A G 
C u r a c i ó n frecuente 
s i e m p i 
OLÜCM 
L a r o y e m 
TOSES, CONSTIPADOS, BRONQUITIS, TISIS PÜLMONAR, TÜBIECULOSIS 
en todos los grados, asi como todas tas afecciones de los Bronquios y del Pulmón, cúranse radicalmeiile • 
C O N E L 
V A G H E R O N , Antiguo Farmawulico agregado á los hospifalcs de LYON (FRANCIA) 
ositarios en La Habana : " V i v i c i a , c i © J O S É S A . K . K < A . é H i j o ? 
C U R A C I O N R Á P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adic ión del Alcanfor, queda suprimido el dolor que 
a c o m p a ñ a generalmente dichas enfermedades. 
Í E R j T a i T H ü I R ( F R A N C I A ) 
X J u i o a . O a s a p>a.ra. ©1 
TIPO lie la BOTELLA 
El BYRRH es una bebida sabrosa, ominentemente tónica y 
aperitiva. Está hecho con vinos tintos ailejos excepcional mente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades corniales y íobri-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirveu para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo,, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que calma muy bien la sed sin debililar. 
Deposi tar ios e n L A H A B A N A : 
EL 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
K X T B I O - C L A J 3 T . A . Í s r O - 3 M H 1 O K . 0 
X£ ra p 1 e et n d o 
Tinte N u e v o I n s t a n t á n e o con base exclusivamento vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
8 A C C A V A , Pcrfumista-Quimico, 22 , rUB Rossífll, PARIS 
Depósitos cn LA. H A B A N A : J O S É S A . R / K / A . , 
en Cas» de todo» uqueros. 
D E L 
re/jeldO; BronQuitis crónica, 
Expectoración matinal, 
Catarros, Tisis, etc. 
ALIVIAUSE INMEDIATAMENTE 
Y SE CÜRAíi 
POR LAS 
. A . L G H J A I A C O L l O D O F O R M A D O 
Numerosos certificados de Médicos de Francia acoinuañan cada frasco. 
FARMACIA CEJSTRAL í En L A HABANA : 
Taubourg Montmartre, PARIS.J J O S Hl tes A - R R A . 
"V é rv d. en G o 




2i, Faubourg MonHmrin, ti 
El V I N O c o n E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o , preparado por M r , G H E V R I E R , Farmacéutico de 1" clase, eo 
P a r í s , contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceito ds Hígado ds Bacalao y las propiedades terapéuticas de Us 
T»reparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Sa efecior 
pomo el de) Aceite da Sigado de Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la Anexnia j la Clorosisi 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s de l P e c h o , 
V I f O c o í i f X T ftA C T O D k H I frA 0 0 VE B A C 4 1 A 0 C R £ O S O T A D 0 
Depósito general 
21. Faubourg Montmartre, 21-
V é n d e n s e 
es total la prlicipslM Farmaoiw 
J S>:'o caerla a. 
>La C R E O S O T A de H A Y A paralízaál trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , porque ella disminuye laexpectO' 
facion, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceito id 
Hígado de Bacalao, hacen que el V I N O c o n E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o C r e o s o t a d o , do CHEVRIEBé 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó Inminente. 
Imprenta y Bat«Jíeotipia del DIÁBIO DELA MABINA, Zatotta y Naptaao, 
